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OFICIAL APOSTADERO DE LA HABANA. 
*iS u Vl€ 10 f A « m o U L A B 
OBI . 
DlAKlü VS LA MABÍ»A. 
Habana. 
Lóndres, 3 de mareo, á las 
1 de la noche. 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
cha ha regido hoy tranquilo. 
T E LKCá-HAM.ttLÍ3 ¿'íiS í g O T . 
Berlín, 4 de mareo, á las ) 
S déla mañana. S 
A y e r se e f e c t u ó , como se h a b í a 
anunciado, la apertura del R i c h s -
tag. 
E l Emperador G-uillermo, en el 
discurso de apertura, se m o s t r ó sa-
tisfecho de la d i s p o s i c i ó n b e n é v o l a 
de S u Santidad. 
E x p r e s ó que A l e m a n i a quiere una 
po l í t i ca de paz, especialmente con 
sus vecinos, y que las relaciones 
con las potencias extranjeras se ha-
l lan en el mismo estado que cuando 
las C á m a r a s anteriores suspendie-
ron s u s sesiones. 
Hizo u n l lamamiento á la A s a m -
blea para que por unanimidad vote 
e l septenado. 
Lóndres, 4 de mareo, á la / 
9 y 15 ms. de la maña/na. S 
Son vagas la s noticias que se tie-
nen respecto de la i n s u r r e c c i ó n de 
Bulgar ia . 
Se asegura que las tropas leales 
h a n dominado la r e v o l u c i ó n en Si -
l is tr ia , y que el jefe de los rebeldes 
h a sido muerto. 
D í c e s e t a m b i é n que una parte de 
la g u a r n i c i ó n de R u s t c h u k se ha 
sublevado, proclamando la regen-
cia de M o n s e ñ o r Clement, delegado 
del jefe de la igles ia griega en Cons-
tantinopla. 
E l pueblo y las tropas leales lo-
graron dominar la r e v o l u c i ó n , sien-
do grande el n ú m e r o de los muertos 
y heridos. 
L a s i t u a c i ó n do R u s c h u c k es m u y 
cr í t i ca , y se considera t a m b i é n gra-
ve l a s i t u a c i ó n de la Regencia. 
L a r e v o l u c i ó n ha estallado en to-
da Bulgar ia . 
Viena, 4 de mareo, á las ) 
11 de la mañana. $ 
Se asegura que el nombramiento 
del general K a u l b a r s para agregado 
militar de l a embajada r u s a en T e -
herán , ha sido anulado. 
Bucharets, 4 de mareo, á l a s f 
11 y 25 ms. de la mañana. $ 
E l gobierno h a dado ó r d e n de que 
grandes m a s a s de tropas se diri jan 
á l a frontera, como medida de pre-
c a u c i ó n ; y se asegura en esta capi-
tal que inmensas fuerzas turcas es-
t á n c o n c e n t r á n d o s e en la frontera 
de Rumel ia . 
Lóndres, 4 de mareo, á las ) 
11 y 50 ms. de la mañana. $ 
A f í r m a s e que el E m i r del Afgha 
nis tan e s t á levantando un grande 
e jérc i to con objeto de proclamar la 
guerra santa contra R u s i a . 
Madrid, 4 de mareo, á las { 
12 (Uldia. S 
S u Majestad la R e i n a Regente h a 
firmado un R e a l decreto, rebajando 
el 2 0 por l O O en los derechos de 
exportac ión que actualmente pagan 
en Cuba el a z ú c a r y el tabaco. 
r33LZ3:7í ;.t.-.-:,7;.:,;ii.;' O O M ^ B C X t L . t J 8 & . 
Kvuwa Vork. m arzo ''i> d l a s ¿ > i v 
de l a t<vrdf, 
tyjÉras espafiolas, A $15-75. 
WíKCuento papel comercial, f5ü Í \ I \ \ . \ 5 á 
7 por 100. 
Cambios sobre LátodreH, (50 <liv. Cbanqueroh') 
HH-MV* cts. 
f dem sobro París. «0 fijv, (banqiiwos) ft 5 
francos 20 cts. 
Ídem sobre líambaríro, 60 d|v. (bautjceros) 
& 90^. 
Bonos reirlstrailos de los Estados-ÍJiJidos, 4 
por 100, á 128% er-lnteríís. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, de 5 lilO á 6^. 
Centrífugas, costo y flete, fi 2 1 lilfi, 
Bégnlar á bweu vefino, 4 7il0 a 4 flilC 
Astllcar de ntlel, 4 á 4 611(5, 
HT Vendido«: 475 bocoyes <!c azttoar. 
Idem: 10,100 sacomle Idem. 
Los precios Ojos. 
Miele* nuevas, &, 18. 
tfxntoe» ("Vfilcox) eu tercerolas, á7 .40 . 
L ó n d r e s , m a r z o .'i. 
y -MH-wr <'.• remolacba, JOiTí-á. 
áKúcar centrlfugíi, pol. 9(J, a I2ití. 
IO regnlor refino, 11 á l l iO. 
Owctílidados, a 100 11 iltí ex-interés. 
Ci>H(ro por ciento español, CS^á ex-cupon. 
Ilfscnento, flanco de Inglaterra, 4 por 
100. 
H a r í s , m a r z o 3 . 
Utatft, H poV lOOj á 80.06 fr. ex-luterés. 
N u e v a Y o r k , m a r z o S . 
Las existencias de azticar en este puerto y 
los de lialtimore, Filadelíla y Boston al ter-
minar el mes anterior, eran de 88,000 to-
aeladas contra 61,400 en igual feclia del 
año anterior. 
' » i « Iwr&maé que anteceden, tMyn a r r • 
hi u4 tirtietilo 3 1 de l a L e v «*< M^ro-ífte • 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
KrlANCJlA. 
í » á 6 pg P. oro espa-
K-í^ANA ^ Rol, según plaza, fo-
( cha y cantidad. 
lb'«4!<ATERtóA }19i á 20, Pf ^ ' ,oro 
? español, a 60 dp. 
f i i 6 54 pg P., oro es-
pañol, á 60 apr. 
5J á 5í pg P., oro e»-
^ pañol, á 3 dfv. 
i 3i á 4 pg P. oro es-
1 pañol, á60 dp. 
'8á 84 pgP-, oro e»-
pañol, 60 dpr. 





Mercado nacional . 
ACVOAJKBa. 
Blanco, trenes de Deroane y 
Killieai, baJo á regular.... 
Idem, idom, idera, idera, bue-
no á superior 
Idem, ídem, ídem, id., florete. 
Cogucho, mferloi á regular, 
núm.iro S íi y (T. H.) 
Idem batini» á superior, núme-
ro 10 4 11, idum 
Qaebi'iido inferior á regular, 
uúm r:» íif á 14, Ídem 
Idem b l e í io , o9 15 (l 16 id 
Idem 8T..-ri.,r. n" 17 A18 id.. 
rdmii «¡ .>•«..i \ no bl ( 
M-grcA-la extranjero. 
O R K T u n uoAS D E (1 UAHAl'O. 
KoUurxHcluo 94 \ W>. (sacos: de 4} á 4| ra. í-roarro-
bi: boc-'j.ytiH do 3¡- i -1} 'calen oro arroba, sefrau nA-
m iro. 
Palariz icion S>) á 90. De 3? á 38 rs. oro arroba, según 
en'a'te v unTiioro. 
< i MAfSCfctíA IX» 
Común A regular reino. Polarización 86 á 90. De 
3 á 3i rs. oro arroba. 
OOHCEIfTUJLrO. 
Nomina1. 
SeáoraH Corradores de aemana. 
DE CAMBIOS,—D. Joeá Treto y Ñatea, •wxillar 
i»» «•mriPT, 
UE ERUTOS.—D. José Kuiz Gómez y D. Félix 
Arandia y Crespo. 
Es copia.—Habana, 4 de marzo de 1887.—El Sln-
iico Intorino. Jo»( AT? dt. Montalnan 
Cotizacioues de la Bolsa Oficial 
ei Aia 4 de mareo de 1887. 
O E O i Abrid á ÍJ28H P«r 100 y 
DBL < cierra de 22834 á 228^ 
eaRo ESPAÑOL r por 100 A laadoo. 
FONDOS PÜB LICOS. 
Ueata 3 por 100 Interés y 
ano de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 





Banco Español de la Isla 
de Cuba ez-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía do Al-
macenes de Regla y del 
Comercio ex-d? 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
C£\)a de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.. . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas. . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Qas 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas de 
Matanzas 
Nnova Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Saga a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
! (ierro de la Bahía de la 
Habanaá Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 




Del Cr.'dltb Territorial Hl-
pOMrcario de la Isla de 
Cubí 
O&blltw H ipotecariaa al 6 
por 1W interés anaal.. . 
I leoi •ie los Almacenes de 












* V P 
DE m m . 
BANCO ESPAÑOL OE Î A ISLA DE CUBA. 
K B C A T O A C I O N D E 0 O N T E I B U C I O N E 8 . 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el día 8 del actual empezará 
en la olicina de Recaudación situada en este Estable-
cimiento el cobro de la contribacion por el concepto 
de ñucas rústicas correspondiente al primero y segun-
do trimestre del actual año económico, y ^or el de 
Subsidio industrial del tercer trimestre de dicho año. 
La cobranza se verificará todos Jos dias hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde: al 
plazo para pagar sin recargo termina en seis de abril 
próximo, dánao-ie principio desde el sigaienie dia de 
la notiñoacion á domicilio, y después del tercer dia de 
haber sido hecha, incurrirán los contribuyentes mo-
rosos en el primer grado de apremio, que consiste en 
el recargo del cinco por ciento sobre el total importe 
ilel recibo talonario, según se establece en la instruo-
eion pan el procedimiento contra deudores & la Ha-
cienda pública. 
Ha bana 4 de marzo de 1887.—El Subgobernador, 
E. Moyana. 3-5 
B M C O E S P A Í I D T L A I S L A D E CUBA. 
Embargada á 1)?̂  Cármen Seaueira por este Banco, 
en representación plena de los derechos y acciones de 
la Hacienda, concedida por resolución del Gobierno 
General en 28 de febrero de 1882 una casa de alto y 
b ijo en l i callo Cen'ral ó de Znlueta, sin número, por 
lasui^a do sen mil quinientos cuarenta y nueve pesos 
cinoueutA y cinto centavos oro, más ICJ intereses y 
costas, á liiMUtatinencia de los expediente» ejecutivos 
((lie se. le siguen --n cobro de pagarés otorgados por la 
compra de Tos solare* <!.<s las murallas en que se halla 
construulo dicho editício, «1 Go.bierno di este estable-
cimiento ha resuelto anunciar ta *.e#ta en pública su-
basta déla expresad,! «asa y terreno qua comprende, 
para el dia treinta del cu.-riente, á las doce de la ma-
ñina, en el de«p ieh<f d"! que tuacribe con arreglo al 
pliegb de condieloijes que se inserta á continuación. 
Habana 1'.' de marzo dt¡ 1887.—El Gobernador, P. 
S., José Mamón dt Jíaro. 
PLIEGO DE CONDICIONES. 
1» El wli/icio ciivo remate se anuncia se halla 
coustruido en 11 solar número cinco do la manzana ca-
torce del miiarto dí> luj terreno" de las murallas, lin-
dando por la derecha con el "Pasaje," por la izquier-
da con el T-í.itro 4(f K: Paz v por el fondo, con D. To-
más Gutiér'rft/. i«0oifcui'̂ <i#«L> IUM hipoteca «lo cuaren-
ta mil pesus v nu.A iutoreses,*! ^ por 100 auuül más cua -
tro mil pesos para gaMos y coatas y sji tasación ascien-
de á cincuenta y do» mil seiscienjtoa fitorenta y. siete 
pesos novtnta y cuatro centavos oro, 
2? La? proposiciones se harán en"piiegoa cerrados 
y no se admitirá ninguna que no catira las dos terceras 
partea de I • tas'aótQQ imlieada. 
3* Para (jiie puedan ser admitidas dichas proposi-
ciones, haJ«rá dt: iii¿ÍUirae en Ins pliegos délas mismas 
un certificado que acredite haber depositado en las ca-
jas del Banco uufl cantidad equivalente al 5 por 100 
del importe dé la tiisacion. También podrá presentar-
se dicho certificado con posterioridad al pliego, ó en 
el acto de 1 > KU! asta. 
4!.1 Constituidala Comisión Admifiistratlva del Con-
sejo del Banco para la subasta, en el lagar, dia y'hora 
prefijada, el Presidente la declarará abierta, pero no 
se procederá íí la apertura délos pliegoa hasta que no 
haya trascurrido media hora, que se dedicará á recibir 
éstos, los cqniprobnnte* de prévio depósito, y á facili-
tará los lieiladores las noticias que pudieran conve-
nirles. Pasado este tiempo, no se admitirán más pro-
posiciones, procediendo á la apertura de los pliegos 
que se hubiesen presentado y rechazando los defec-
tuosos, se examinarán por la Comisión los demás, ad-
judicándose proviaion.almente al autor de la proposi-
ción más ventajosa. 
5? En el caso de que resaítaacp dos ó más propo-
siciones iguale» que fuesen al propio tiempo las más 
ventajosas, se abrirá cutre los autores dé las mismas 
nueva licitación por pnja.s á la llana que no podrán ex-
ceder de quince niinutos. 
6? El importe de ta subasta ingresará en las cajas 
de ebte Establecimiento, en oro, al contado y en el 
término de o b̂o d>as sigaientea al cu que se apruebe 
la subasta por el Consejo de Gobierno del Banco, pa-
sados los cuales y no habiendo verificado el pago, per-
derá el interesado el depósito hecho para tomar parte 
en aquella. Los derechos fiscales costos de escritura, 
su copia y demás gastos que ocurran serán de cuenta 
del rematador. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
Don N N vecino de caliede.... núme-
ro enterado del anuncio publicado en la "Gaceta 
Oficial" del (lia por el Banco Español de la Isla 
de Cuba, y dé la" condiciones establecidas en el plie-
go respectivo, hace proposiciones parala subasta de la 
casa fabricada en eí solar número cinco de la manzana 
catorce de los terrenos de las murallas en la cantidad 
de pagados al contado, obligándose á cumplir. 
aprobada que sea á su favor, las co/idioiones expresa-
das en el pliego de referencia. 
Habana fecha y firma. 
Cn 333 «-4 
DON RAMOK MARÍA DE ARMZTEOUI: Juez de prime-
ra instancia del distrito de Guadalupe. 
Por el preeente, y á consecuencia de los autos eje-
cutivos que sigue D'í Rosalía Gómez y Santos Suarez 
contra D. Pió Juan Sarachu, en cobro de pesos, he 
señalado el dia treinta y uno de marzo próximo á las 
doce de la mañana en el Juzgado, calle de Paula nú-
mero diez, para el remate de una casa de madera y 
tejas con portal á la calle, sebre zapata de maniposte-
ría, marcada con el número diez y seis de la calle de 
Santos Suárez, barrio de Jesús del Monte, en un te-
rreno cuadrilongo de novecientos ochenta metros cin -
cuenta y siete centímetros cuadrados, de diez metros 
ochenta centímetros de frente por veinte y seis metros 
trece centímetros de fondo, tasada en cuatro mil no-
venta pesos setenta y cuatro centavos oro; advirtien-
do, que no se admitirán proposiciones que no cubran 
los dos tercios de su avalúo, que el título de dominio 
se halla en los autos para su exámen por los licitado-
res, con el que habrán de conformarse, y que para to-
mar parte en la subasta, habrán de consignar en la me-
sa del Juzgado ó en el establecimiento designado al 
efecto el diez por ciento del valor que s'rve de tipo al 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA 
se libra el presente en la Habana á veinte y ocho de 
febrero de mil ochocientos ochenta y siete. 
Bamon María de Aráiztegui.—k-ate mí, José 
Gómez de Tejada. 
3143 3-4 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O K E H D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Marzo 5 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
Kamon de Herrura: St,. Tbomas v Anon̂ r 
-. 6 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
8 Manhattan: Nueva York. 
8 España: Santander, Coruña y escalas. 
9 México: Nueva York. 
10 Saratoga: Nueva York. 
10 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
10 City of Alexandria: Veraoruz y escalas. 
11 Federico: Liverpool y escalas. 
i;( M. L . Villaverde: Colon y escalos. 
14 Ardandhu: Glasgow. 
.. 14 City of Puebla: Nueva York. 
15 Murciano: Liverpool y escalas. 
15 Manuela St. Thomas v escalas. 
16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
34- Pásales: Puerto Rico. Port-an-Pnnc*). «o. 
SALDRAN. 
Marzo 5 Whitney^Tampa, vía Cayo Hueso. 
5 City of Washington: Nueva York. 
5 Antonio López: Pto. Rico, Cádiz y Barce-
lona. 
6 Saint Germain: Veracraz. 
8 Manhattan: Veracraz y escalas. 
10 Niágara: Nuera York. 
.. 10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
11 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
12 City of Alexandria: Nueva York. 
17 Niágara: Nueva York. 
19 City of Puebla: Nueva York. 
19 M. L. Villaverde: Colon y escalas 
20 Manuela: St. Thomas y «incalas. 
26 Manhattan: Veracruz y escalas. 
30 Pasajes: Paerto-Rioo, Port-aa-Priuii« y 
riscal as. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mrz? 5 Ramón de Herrera: Cuba, Baracoa y Nue-
vitas. 
9 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Trinidad y 
Cienfuegos. 
.. 11 Clara: Caibarien, Sagua y Cárdenas. 
.. 13 M. L . Villaverde: Cuba. 
15 Manuela: Cuba y escalas. 
.. 16 Gloria: (en Batabanó) de Cnba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jácaros, Tunas, Trinidad y 
Cienfuego». 
.. 24 Pasajes: Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Mrz? 5 Clara: Cárdenas, Sagna y Caibarien. 
6 Moriera: Nuevitas, Gibara, Mayarí, Bara-
coa, Guantánamo y Cuba. 
6 Gloria: (de Batabanó) para Cuba y escalas. 
9 Rodriguez: Cárdenas. 
9 Tritón: de Batabanó para Cienfuegos, Tri-
nidad y Túnas. 
.. 10 Ramón de Herrera: Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, Guantánamo y Cuba. 
- . 1 2 Clara: Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
.. 12 Adela: Isabela de Sagua y Caibarien. 
DON JOSÉ MARÍA LAKKAZABAL YALVAREZ DK TO-
LEDO, Juez de primera instancia del ditrito del 
Prado de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: -Que á consecuen-
cia de los autos ejecutivos seguidos por la sociedad de 
Rojas y Bacot contra la Sra. Marquesado Valero de 
Urria en cobro df- pesos: he dispuesto se saque nueyâ -
mente á pública sul'asta, sin sujeción átipo fijo, el in-
genio titulado "Santiago," con todas sus pertenencias 
y anexidades, ubicado en la jurisdicción de Colon, 
término municipal de San José de los Ramos, tasado 
en la cantidad de ciento sesenta y ocho mil setenta y 
tres pesos veinte y un centavos en oro; para cuvo acto 
se ha señalado las (Ice del dia treinta y uno del mes 
de marzo próximo venidero en los estrados de este 
juzgado, sito en la calle de Manrique número 40, ad-
virtiéndose que los títulos de dominio de dicha finca 
están de manifiesto en la Escribanía de D. José Su-
zarte para que puedan examinarlos 1 » que deseen to-
mar parte en la snbasta ;, coa las cuales deberán con-
formarse. Y para que los que se interesen ocurran á 
la Escribanía á instruirse y al juzgado el dia señalado, 
se libra el presente para su publicación en el periódi-
co DIAJIIO DE MABDÍA.—Habana febrero veinte 
y ocho de mil ochoeientos ochenta y siete.—José Ma-
ría Larrazabal.— Vo' mandado d¿ 8. Sríí., «AW Q 
Suntrle, 9198 
PUERTO DE LA HABANA. 
De Liveroool y escalas en 2'U dias vap. ing. Deak, 
cap. Me. Dona'd, trip. 23, tons, 992: con carga 
general, á Claudio 6 Saenz y Cp. 
Veracruz y Progreso en 4 dias vapor-correo esp. 
Antonio López, cap. Domínguez, trip. 116, tona. 
3,709: con carga general, á M. Calvo y C.—Pasa-
jeros 51. 
Dia 8: 
Para Nueva York vap. amer. San Marcos, capitán 
Bnrronghs. 
Matanzas vap. esp. Cádiz, cap. Garro. 
Barcelona y escalas vap. esp. Ponce de León, ca-
pitán Sevilla. 
Barcelona berg. esp. Cela, cap. Coll. 
Cárdenas vap. ing. Rovenhill, cap. Slory. 
T * o T saa •.& ntí- % » *• - « < <•»» 
kS'ÍKA ¿UJfí 
De VERACRUZ y PROGRESO, en el vapor-
correo español Antonio Jjópez: 
Sres. D. Máximo Anievas—Rosa Blake—Inocencio 
Valdés—Pablo Gohvala—José García—José Antuna 
y señora—Amelia Campo—Francisco Angulo—Tomás 
Solaon—Jaime Amores—Francisco Callantes—Fran-
cisco Romero—Pedro P. Elejalde—José Lamas—An-
tonio Montalvo—Ch. A. Baino—Manuel Ramos—Fé-
lix García—M. 6. Angiti—Vicente Pineda y señora— 
Emile Castellón-Teófilo Morlet—Cárlos P. Castella-
nos—Migu».l C. Marliuez—Manuel Medina—Marco 
Duarte—Hermenejildo Jiboja—Ignacio Moreno— 
francisco Iglesias—Mannel Delgado é hijo—Joaquin 
Leivas-Alejo Abardí—José Triaua—José Salva—Ma-
nuel Moreno—Antonio Moreno.—Además, 11 de trán-
sito. 
SALIERON 
Para PONCE, MAYAGUEZ, PUERTO-RICO, 
CADIZ, MALAGA y BARCELONA, en el vapor 
español Ponee de León: 
Sres. D. Pedro Prats y Lausá—Felipe S. de Biafe— 
Francisco Jubert—Luisa González—Francisco Ronco 
—Cárlos Prais Planas—Luisa Gómez de Rívas—Eleu-
terio Rivas—Marcial Delgado—José R. Andete. 
Par» NU^YA YORK en el vap. amer. San Múr-
eos'. 
Sree. D. Matías del Campo—thomas Bethel— 
Danford Knowlton é hijo—Bruno ôurmesbrany— 
Joseph R. Brunet—Elía-i Menendc?—Ui ardo Fei-
nández—Luciano Creinn—Sra. de Abreu s 2nir)Oí-
P, Runnell—H. San':—José Govin—M. Borer—Her 
bert W. Few v señora—Juan B. Iriaríe. 
ÍÜatradas da cabotaje. 
Na 4: 
Do Caibarien vap. Clara, cap. ürrutibe.iscoa: con 
efectos. 
Morrillo gol. R sario, pat. Bernándéz: con 470 
sa-os azúcar. 
Mariel gol. Clio, patrón Palmer: con 1,100 sacos 
azúcar. 
Teja goleta Isabel U, pat. Pujol: con 800 sacos 
carbón. 
Bahía Honda gol. Francisca, pat. López: con 
1,000 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 4: 
Para Cárdenas gol. Anita, pat. Piñoyro. 
Manzanillo gol. Amistad, pat. Torre». 
Mariel gol. Jóven Magdalena, pat. Molí. 
B t i q u a s con registro abierto. 
Para Del Breakwatergol. amer. C. E. Wliite, capitán 
Aruiz: por'Hayley y Cp. 
Nueva York berg. amer. Johanua, cap. Brands: 
por Hidalgo y Cp. 
Barcelona berg. esp. Pilar, cap. Alsina, por J . 
Ginerés y Cp.. 
Del Break'water bca. ainer. Sarab Doe, capitán 
Merrymrn: por C. E. Beck. 
Del Breakwater bca amer. Syra, cap. Paten-
f all: por li. Truííln y Cp. 'iladelfia gol. amer. Jobn B. Hamel Jr., capi-
t<n Fennimore. por if. B. líamoly Cp. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas vapor- correo espa-
ñol Antonio López, cap, Domínguez: por M. Cal-
vo y Cp. 
Del Brcakwater bca. amer. Nereid, cap. Clifford: 
por Franoke, hyos y Cp. 
Del Brcakwater bca. amer. Georgietta, capitán 
Forbes: por Hayley y Cp. 
Buques que se h a n despachado. 
Para Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Ugarte: 
porM. Calvo y Comp.: con 4,000 sacos azúcar y 
efectos. 
Cádiz y escalas (vía Puerto-Rico) vap. español 
Ponce de León, cap. Sevilla: por J . M. Avendo-
ño y Cp.: coa 133 cajas y 14.831 sacos azúcar; 
121,350 tabacos torcidos; 13,130 cajetillas cigarros; 
128 kilos pica-ura; 7 pipas y 4 ba'riles aguardien-
te; 7,350 kilos cera amarilla; 000 piés madera y 
efectos, 
Nueva York bca. ing. Lottie Siwart, cap. Ke-
uey: por Francke hijos y Cp.: con 7,200 sacos 
azúuar. 
Nueva York vap. amer. San Marcos, cap. Bu-
rrows: por Hidalgo y Cp.: con 1,0̂ 0 sacos azúcar; 
1,236 tercios tabaco: 1.488,250 tabacos torcidos; 
111,984 cajetillas cigarros; 1,827 kilos picadura y 
efectos. 
Cárdenas vap. ing. Ravenhill, cap. Story: por M. 
Calvo y Cp,: en lastre. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Nueva York vap. amer. City of Washington, 
cap. Rettig: por Hidalgo y Cp. 
Veracruz vap. francés Saint Germain, cap. Bo-
yen por Bridat, Montrós y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados-!. 
Azúcar cujas 133 
Azúcar sacos.... 27.031 
Tabaco tercios 1.23f! 
Taba eos torcidos 1.609.600 
Cigareos cajetillas , . 125.114 
Picadura kiloB , 2.055 
Aguardiente pipas 7 
Aguardiente barriles..,,,,.. 4 
Madera $ \ é a , „ , , , , , , , . , „ „ 988 
üPóliaas corridas el dia 3 de 
marzo. 





Miel de purga bocoyes 








LONJA ÚK VIVLítórf. 
Ventas e/eotaadan el 4 da mareo ae 
100 bles, frijoles blancos 9£ rs. arr. 
500 bles, harina Palmira $ l l i uno. 
30 i id. id. n'.'! Verde $11̂  uno. 
60O id. id. id. Topase $10* uno. 
150 sacos café corriente $21 qtl. 
)2 barriles jamones melocotón... $22 qtl. 
200 garrafones ginebra Estrella... $4J uno. 
24 cajas quesos Flandes $39 qtl. 
100 cajas latas aceite de 23 libras.. 22í ra. arr. 
150 id. id. id. 9 id. . . . 24rs arr. 
600 id. id. id. 23 detallados 23 rs. arr. 
250 tabales bacalao Halifax $5iqtl. 
RAMON GALAN 
O b i s p o 3 3 e s q u i n a á M e r c a d e r e s 
Griro de letras. 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
2033 4-2 
Eli m u . 
PARA CANARIAS—SALDRA PARA E L 15 DE marzo próximo, directamente para Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas, la sólida y velera barca F E -
LICIANA, capitán Suarez. Admite un resto de carga 
y pasajeros, quienes recibirán el trato que tiene acre-
ditado su capitán. Impondrán sus consignatarios San 
Ignacio 36, Galban, Rius y C* 
2583 al5-l dl&-2Mz 
Para Barcelona, 
E L BERGANTIN 
P I L A R , 
capitán ALSINA, saldrá el dia 5 de marzo, admite 
carga general y tabacos á flete módico. Lo despachan 
sus consignatarios O-Reilly 4, .1. GINERES y CP. 
Cn. 328 4 3 
E L BERGANTIN GOLETA 
ERNESTO 
que saldrá del puerto de Cárdenas para el de Monte-
video directamente, admite carga á flete. 
Informarán sus consignatarios en Cárdenas 
SRES. PEDEMONTE Y C? 
Cn311 8-2 
(Jompañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veraoruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 de marzo el 
vapor 
ST. GERMAIN, 
c a p i t á n B O I T E H . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las meroon-
oías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
leuales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
t idas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
fJonsignatarios. BRIDAT. MONT'ROS Y C? 
2451 10a-a4 di0-55 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A MALA R E A L INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
"DEE," 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t a m e n t e . 
Se espera de JAMAICA sobre el 7 del corriente, y 
saldrá á las pocas horas de su llegada para Veracraz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G . R. RUTHVEN, OFICIOS 16. 
NOTA.—Este vapor regresara de Veracruz sobre el 
21 del corriente y saldrá para 
S o u t l i a m p t o u , v í a « S a m á i c a 
el 22 del mismo á las 8 de la mañana. 
2731 3â 3 3d-4 
N e w - Y o r k ; H a b a n a a n d M e x i -
c a n m a i l S t e a m s h i p l i n e . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s . 
Saldrá el rápido vapor americano 
C a p i t á n Stevens. 
E l 8 de marzo á las 4 de la tarde. 
Prec ios de pasaje pagaderos en oro 
E s p a ñ o l , 
En 1* para Veracruz $ 40 
En 2» 25 
En 1? .. Progreso L $ 30 
En2? .. 20 
E n l ? .. Campeche $35 
En 2? 25 
E n l ? .. Frontera $40 
En 2? . . 25 
E n l ? .. Tampico.. $40 
En 2» 25 
En 1? . . Tuxpan $ 40 
En 2? 25 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería la 
víspera del dia de salida, pero si éste es dia festivo, se 
recibirá la antevíspera. 
Los conocimientos deberán especilicar el peso bruto 
de cada bulto en kilos y deberán ser entregados tam-
bién la víspera, en la casa consignataria. 
1VOTA.—Eí flete de la carga para Progreso, Cam-
peche, Frontera, Tampico, Tuxpan y Veracruz será 
pagado en la Habana, en moneda de los Estados-Uni-
dos ó su equivalente. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Consignatarios, Obrapía 25.—HIDALGO y C? 
I 982 24 P 
DE LA 
C m u p m m T r a s t ó á n t i c a 
.VNTES DE 
A n t o n i o L ó p e g y O o m p . 
E L V APOB COKREO 
ANTONIO LOPEZ, 
c a p i t á n '£>. Is idoro D o m í n g u e z . 
Saldrá para PUERTO-RICO, CADIZ y BAR-
CELONA el 5 de marzo llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y caííra para dichos puertos. 
Tabaco solo para Pueriy-Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán 'al recibir los billetes 
de pasaje. 
Lias pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De «¡ó* pormenores Uapondrán sus cousignaisrios, 
14. O - i M o Y C*. OKrC50S28. 
í n. 8 
N E W - Y O E K , M B á M AHI) 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City oí Puebla, 
capitán J . Deakeu. 
City ol Alejandría, 
capitán J . W. Reynolos. 
City oí Washington, 





capitán F. A. Stevens. 
Salen de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde y de 
N e w - Y o r k todos los j u é v e s a las 
tres de l a tarde. 
MIXTEA S B M A N A L 
entre N e w - T o r k y la Habana . 
S a l e n d e N e w - Y o r k , 
MANHATTAN Marzo 3 
CITY OF PUEBLA 10 
CITY OF WASHINGTON 17 
CITY OF ALEXAÍÍDRIA 24 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
CITY OF WASHINGTON,. ,. Marzo 
C I T Y O F ALEXANDRIA 
C I T Y O F PUEBLA 
MANHATTAN 
NOTA. 
Se dan boletas de visye por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en S695 Currency desde New-York, y por los var-
pores de la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viEges, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el maelle de Caballería bas-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamborgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amborec, «us conocimientos directo*. 
Sus oonaignstarioí Óbrapí» isáimiro S. 
miiAUiOy i'V 
i i l i l l ü S 
L i n e a semanal entre l a H a b a n a y 
Nueva Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y T a m p a . 
Los vapiíi . s de esta línea harán sus viajes, saliendo 
do Nueva Or>ans los sábados á las 8 de la mafiana y 









Baker .. . . 25 
De Tampa salen dlarlameujte trenos do ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mcnci'jnados, para San Francisco de California 
y se daa papeletas direct as para Hong-Kong, China. 
La carga na recibirá en el muelle de oaballorfa basta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarioÉ. 












N e w - Y o r k M a v a u a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s l i i p l i n e . 
Para l̂ew-lTork 
Saldrá dirsccaruBute ol 
sábado 5 de marzo & las 4 de ía tarde 
el vapor-correo amencauo 
City of Washington 
c a p i t á n Kettig. 
idinne carga paro- ¡odas partea 











F l a n t Steamship Xiine. 
Short S e a Houte. 
P A E A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea "aldrán de este 
puerto en el órden biguiente: 
WHITNÜY.. cap. Morgan. Juéves 
MASOOTTE. cap. Haulon. Sábado 
WHITNFY. . cap. Morgan. Lánes 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juéves 
WHITNEY. . cap. Morgan. Sábado 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Lúne» 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juéves 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SANFORD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
VIINGTON, WASHINGTON, BALTIMORE, 
PHILADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
rion con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C?, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. .LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
O 257 26-19P 
cosiera 
V A P O H 
capitán D. BOMBI. 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del maelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viémes y á Caibarien los sábados. 
K E T O E N O , 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0^0 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas adío se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de Ion demás pontea 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo 6 informarán O-Reillv gO. 
Cn 316 1-M 
E1PKESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
R a m ó n de H e r r e r a . 
VAPOR 
capitán D. Fausto Alhóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 6 de 
marzo, á las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B á r a c ó a j 
í í - n a n t á i a a m o y 
€ u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodriguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigliez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sreo. Monés y G? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno v V 
Caba.—Sres. L . Rosy C? 
So despacha por RANOM DE HERRERA, SAN 
PEDRO 26, PLAZA D E LUZ 
1 «< 312-1E 
T A P O R 
5 
capitán L). Nicahís Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
marzo á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
B a r a c o í j , , 
G u a n t á n a m o, 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g n a d i l l a , 
P u e r t o R i c o y 
S t . T h o m a s . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Pcrt-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admitan 
basta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATAEIOS. 
Kcevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J. E . Travieso y Cí 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hemanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y Ca 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiscb y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraceua y C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
Se despacha por RAMON DE H E R R E R A . - S A N 
PEDRO N? 26. PLAZA DK. LUZ. 
In.fi 812-1E 
V A P O R 
oapitan URRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor har& 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n , 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lános al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las'buenas condiciones de este vapor para 
Sasaje y carga general, se llama la atención de los aana-eros á las especiales que tiene para el trasporte oc ga-
TAIflFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 









Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndoz. Bobrino y Cp. 
Be despacha por RAMON D E HBRREJUA, SAN 
PaDROíW. PLAZA D E hVl%. 
tí) 8 1-B 




Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor LERSUNDI, suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor COLON. 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2F 
VENDUTA DE REAL HACIENDA Y BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA DE JOSE S. DE TEJADA. 
CUBA 66. 
Desde mañana se rematarán por esta Venduta va-
rios lotes de loza ñna y cristalería por cuenta do quien 
corresponda; admitiendo proposiciones á particulares, 
durando solamente este remate ocho dias.—Habana, 
E ebrero 23 de 1887.—rejada. 
2367 8-24 
C O M P A Ñ I A I)E ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
BALANCE EN 31 DB DICIEMI1KK DK 1886. 
ACTIVO. 
Activo 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Materiales y utensilios.. 
Cuja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 























NOTA.—Existen en los 





92$ 838.170 93 
PASIVO. 
17,000 acciones á $200.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar.... 
Contrato 20 junio 1883... 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar cn 
acciones 
Canibiog 
Saneamiento do créditos. 
Ferrocarril q recaudación 
Productos .'i25.n;!l-20 
Menos: ds. áq M0.000-00 
$3.500.0001 
1.774.779 05$ 822 
16.251 88 















Almacenes do la Compañía 10,264 cajas, 42,1 lOs acos, 223 bocoyes y 





de A l m a c e n e s d e R e g l a y B a n c o 
d e l C o m e r c i o . 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los se-
ñores accionistas para celebrar Junta General extraor-
dinaria el dia diez y seis del corriente, á las doce de la 
mañaaa, en la casa del Banco, calle de Mercaderes 
n. 36, para ti atar de la reforma de los Estatutos, de-
terminando cada uno de los objetos sociales que en la 
actualidad tiene la Compañía; así como para la elec-
ción de un Vocal y un Suplente que resaltan vacantes; 
y se advierte que para lo primero os indispensable la 
concurrencia de la mayoría del capital social, y para lo 
segundo se celebrará cualquiera que sea el numero de 
sócios concurrentes.—Habana, 4 de Marzo de 1887,— 
Arturo Amblard. Cn 310 10 5 
C0MPAÍÍIA CUBANA 
DE 
A L U M B R A D O D E G A S . 
En cumplimiento de lo que dispone el art. 29 del 
Reglamento de esta Empresa, ha dispuesto el señor 
Presidente se ponga en conocimiento de los señores 
accionistas por este medio, que desde esta fecha y por 
el término que aquel marca, están á su disposición 
para su exámen los libros de contabilidad de la Com-
pañía en las oficinas de la Contaduría, Teniente Rey 
número 71.—Habana, febrero 27 de 1887.—El Secre-
tario, J M. Oarbonell y Ruis. 
2ft56 15-3 
COMPAÑIA I)E ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
BALANCE EN 31 DE ENERO DK 1887. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla..., 
Casa del Banco , 
Ferrocarril de la Bahía., 
Materiales y ateneilios. 
Caja. , 
Documentos en cartera. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 

























17,000 acciones de á $200. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar... 
Contrate 20junio 1883.. 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar cn 
acciones 
Cambios 
Saneamiento do créditos. 
Ferrocarril de la Bahía 
cuenta recaudación 
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355 booojos y 483 bo-NOTA.—Existen en los Almacenes de esta Compañía 8,436 cojas, 93,431 sacos 
rriles de azúcar.—El Contador i^to de la Vega.—Vio. Bno., Garría Buie. 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
BALANCE EN 28 DK FEBRERO DE 1887. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
\ Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 






A L M A C E N E S DE D E P O S I T O 
d e l a H a b a n a . 
Para evitar las desagradables ocurrencias, que á 
causa de la excesiva aglomeración de gente, y á pesar 
de los esfuerzos de la Policía, tienen lugar en los mue-
lles de estos Almacenes, á la entrada y salida de los 
vapores que conducen pasajeros, la Directiva de esta 
Compañía ha determinado establecer un Anden 6 pa-
so de muelle, lo que se verificará en la forma siguiente: 
PRIMERO: Tres horas ántes de la entrada y sa-
lida de cada vapor, solo se permitirá la entrada á los 
Almacenes y muelles por la puerta contigua á la igle-
sia de Paula. 
SEGUNDO. En la misma puerta se expenderán 
papeletas de entrada al precio de cincuenta centavos 
billetes cada una. 
TERCERO. Dichas papeletas se entregarán en el 
anden; quedando prohibido el paso al que no las en-
tregue. 
CUARTO. Quedan excluidos de esta prohibición, 
y tendrán, por tanto, entrada libre á todas horas, las 
personas y vehículos que vayan á hacer operaciones 
en los Almacenes, y al efecto se les proveerá de una 
papeleta especial. 
QUINTO. También se proveerá de dicha papeleta 
especial, para que tengan libre entrada, á los repre-
sentantes de la Prensa periódica. 
SEXTO. Los pasajeros que vayan á embarcarse 
podrán pasar el anden exhibiendo el billete de pasaje. 
SEPTIMO. Miéntras esté cerrado el anrfen, ya 
sea ála llegada, ya á la salida de cualquier vapor, la 
salida de los muelles y Almacenes, tanto de personas, 
como de equipajes y vehículos, se verificará exclusi-
vamente por la puerta que da á la calle de las Damas. 
Habana, Marzo 1? de 1887.—El Director, JoséBui-
bal. Cn 336 15-4M 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA 
Isla de Cuba, 
Debiendo destinarse la suma de $235,076-41 en el 
presente trimestre para el pacfo do intereses y amorti-
zación de las obligacionea del Tesoro de esta Isla, so-
bre los productos de la renta do Aduanas, creadas en 
virtud de la Ley de 25 do Junio do 1878 y estando dis-
puesto que la amortización so verifique por sorteos, la 
Administración de este Establecimienio procede á 
anunciar las siguientes reglas ¡1 que ha do sngetarse 
el del 1er. trimestre del presente año, de acuerdo con 
las instrucciones comunicadas por el Ministerio de 
Ultramar en Real Orden fecha 3 do Noviembre de 1881. 
1? E l sorteo se verificará públicamente en el salón 
de juntas generales del Banco, sito en la callo de 
Aguiar número 81, á las doce del dia 10 de Marzo pró-
ximo en vez del dia 1?, sígun lo ha dispuesto el E . S. 
Ministro de Ultramar en telegrama fecha 15 del ac-
tual, y lo presidirá el Gobernador del Banco, asistien-
do además una comisión del Consejo, ol Secretario y 
el Contador del Establecimiento. 
2? Las 1,324 bolas en representación de 132,400 
obligaciones que en 19 de Diciembre próximo pasado, 
quedaron por sortear para su amortización, so expon-
drán al público ántes de ser introducidas en el globo 
para que puedan ser examinadas. 
3Í Encantaradas las 1,321 bolas, so extraerán del 
globo 4t, en representación de 4,400 obligaciones que 
corresponden al vencimiento de 19 de Abril próximo, 
según indica el cuadro de amortización estampado al 
dorso de las obligaciones; pero deberá entenderse que 
aunque dichas 44 bolas representan 4,400 obligaciones, 
habrán de eliminarse de ellas, las que por su numera-
ción se hallan comprendidas en las 131,249 obligacio-
nes cangeadas por billetes hipotecarios de ISSn. 
4̂  La Administración del Banco, publicará en los 
perióJlcos oficiales la numeración de las obligaciones 
á que baya correspondido la amortización y dejará ex-
puestas al público para su comprobación las 44 bolas 
que huyan salido en el sorteo.—llábana, 25 de Febre-
ro de 1887.—El Gobernador.—P. S.—José Bamon 
deJIaro. In 13 10-27 
BANCO ESPAÑOL 
D E LA 
Issla d© Cuba 
En cumplimiento de lo prevenido on el artículo 52 
de los Estatutos y de Iq acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, on su sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria, que debo efectuarse el dia 24 de Marzo 
próximo venidero, á las doce do su mañana, on la tala 
de sesiones del Establecimiento (callo de Aguiar nú-
mero 81); advirtiendo que solo SO permitirá la entrada 
en dicha sala álus señores accionista» que, con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten |« papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
dia i<> á.:l mismo Marzo, en adelante.—Desdo el mis-
mo Ki de Marzo, también on adelante, de una á tres 
de la tarde y con arreglo al artículo 80 del Reglamen-
to, se satisfarán en 'as dependencias del Banco, las 
preguntas que tengan á bien hacer lo» señores accio-
nistas facultados para asistir á las juntas generales.— 
Habana 21 de Febrero de 188'.—El Gobernador.— 
P. S.—José Bamon de H»rn. 
In 13 20-22P 
Empresa de Aliiiacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Por acuenlo de la Junta Directiva so convor.a por 
este medio á los señores accionistas para la Junti Ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento de esta 
ICmpre. a, la cual tendrá lugar el dia 9 do marzo á la 
una de la tarde en el escritorio de la Empresa, calle do 
Mercadees número 23. En dicha junta se leerá la 
Memoria sobre las operaciones i sociales verificadas en 
el año de 1886, se nombrará la Comisión Glosadora 
de cuentas y se procederá á la elección do vico-presi-
dente, dos vocales propictarkn y dos suplentes que 
han cumplido su término reglamentario y se tratará 
además de cuantos particulares se croan convenientes. 
Habana, febrero 25 dé 1887.—El Secretario, Cárlos 
de Ziúdo. I U19 8-27 
Corapaiíía Atioíiima de ferrocairiles 
DE 
Caibarien á Sancti Spíritus. 
De órdon del Sr. Presidente y acuerdo de la Direc-
tiva, se convoca á los señores accionistas para la Jun-
ta General ordinaria, que tendrá lugar á las 12 del dia 
30 del próxlmd mes de Marzo, en las oficinas de la 
Empresa. Arnarguia 13, con objeto de dar lectura á la 
Memoria de las operaciouos realizadas en el año social 
de 18So, nombrar tres glosadores y tres suplentes para 
el exámen de las cuentas presentadas y proceder á la 
elección de Presidente, dos Vocales propiolarios y tres 
sapientes, con residencia todos en esta ciudad, que 
reemplaiícn á los que cesan por habor cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Se pone en conocimiento ds los señores accionistas 
que el cómputo de acciones, su valor nominal y el re-
cuento de votos, se hará conforme al Reglamento de 
1S75. por haberlo así dispuesto el Gobierno General 
en 21 de Febrero de 1885; y que los libros y documen-
tos de la Sociedad están de manifiesto en la Contadu-
ría para su exámen. 
Habana 23 de Febrero de 18S'7.—El Secretario, Mar-
nuel Antonio Romero. Cn 290 10-25 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva, cumpliendo lo provenido en el 
artículo 45 de los estátutos, ha acordado que se con-
voqui», como lo hago, á los señores accionistas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, en la casa del Banco, calle 
de la Amargura número S. Los objetos de esa reunión 
serán: acordar sobre la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo de otros tantos que han 
cumplido su tiempo de ejercicio, y determinar lo demás 
conveniente á los intereses del Banco. 
Según el artículo 46 de los estatutos, se advierte que 
los libros y documentos do la Sociedad y el informe 
anual sobre los resultados de las operaciones, estarán, 
durante el mes que ha de transcurrir entre el dia de 
esta convocatoria y el de la junta general citada, á 
disposición do los señores accionistas en el escritorio 
de la empresa, para que éstos los examinen. 
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NOTA.—Existen en los Almacenes do la Compañía 11,470 cajas; 163,401 sacos; 1,321 
rrlles de azúcar.—El Contador, Félix de la Vega.—Y? B9—El Director, García Euig, 
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Hasta 3 meses.. i$ 1.338.3691791 12.011|35 
A más tiempo | 660.846¡82!$ 89.008 ., 
Billetes hipotecarios de 1880 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados „ , . . . . 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la Ha 
baña 
Cuentas varias '.. '.. 
Efectos timbrados, 188*5-87 1 X I 
Sucursales, cuenta Efectos timbrados ".!".'.*.!'. 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Propiedades 
Expcndicion do efectos timbrados " ' . V . ' " " ' . ' " " * ' ' " ' ' ' " " ! 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación |$ 16.905¡58|$ 1.956187 
Generales | 12.8551911 57505 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos V . " . ' . ' . . . . . . . . . . . . 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por ciienlade la Hácicnda 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias i i ! ! " ! " " . ' . ' ! ! ! ] " " ] i 
Corresponsales .'.".".'.'.*.".'*.".' 
Tesoro, cuenta amortización y pago.do intereses do la'DoVda d'e' cúba!!!!!' 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contribución 
Idem ídem efectos timbrados 
Intereses por vencer 
Ganancias y Pérdidas J . i ! ! ! ! " ! ! ! " ' " . ! " 
















Habana, 20 de febrero de 1887.—El Contador, J. B. CARVALIIO. 
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... 22.221.454 76 $ 44.533.373 44 
Vio. Bno., Bl Snb Cobcrnador, MOVANO. 
I5rt-1K 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
Presidoncia . 
En cumplimiento do lo preceptuado en el artículo 41 
del Reglamento, cito á los señores sócios para las dos 
Juntas generales ordinarias que han de tener lugar los 
dias 6 y 13 del mes do Marzo, á las 12 del dia, en el 
salón de sesiones del Casino Español. En la primera 
de dichas juntas se leerá la memoria quo ha de presen-
tar la Junta Directiva, rindiendo las cuentas del ̂ )er-
cicio de 1886 á 1887; y se procederá á la elección de 
Vicc-Presidente, 12 Vocales y 6 suplentes para susti-
tuir á los (̂ ue cesan por haber cumplido el tiempo re-
glamentario, quo son los siguientes: 
VICE PRESIDENTE. 
Excmo. Sr. D. Segundo García Tuñou. 
VOCALES. 
D. Daniel Ruiz. 
" Juan B. Alvarez. 
" Juan Bancos. 
" Francisco Parajou. 
" Manuel Llames. 
" Francisco G. Arango. 
" Antonio G. Robos. 
" Segundo Alvaíez. 
" Antonio González del Rio. 
" Angel A. Arcos. 
" Francisco de P. Alvarez Muro, 
" José Puente. 
SUPLENTES. 
D. Vicente Canal 
" Narciso Caso. 
• Manuel Notario. 
" Manuel Collia. 
" Angel Alonso. 
" José Suárez Santos. 
Al propio tiempo so ha de nombrar la ('omisión que 
ha do glosar las cuentas. 
En la segunda junta general se leerá el informe que 
ha de presentar esta cotakion. 
So advierte que solamente tendrán derecho á entrar 
cn el local de la junta los señores sócios. 
Habana, Febrero 25 de '[HSl.—lieoüoldo Carvajal. 
Cn 296 '5 26F 
Compaiiía delferrocarrll y Almacenes 
de Depósito de Santiago de Cuba. 
Secretaria. 
De órden del Sr. Presidente y en cumplímionto al 
art. 23 del Reglamento, so convoca á los sefiore-i nc-
cionistas á junta general reglamentaria, que tendrá 
lugar el domingo 13 de marzo entrante, á las doce del 
dia, en esta Secretaría, San Tadeo 16, con objeto de 
enterarles de la contabilidad del año social do 1886,cuyos 
trabaios se hallan desdo la focha expuestos en la ofi-
cina de Contaduría á exámen de los señores accionis-
tas y proceder á la elección de los cargos de Presi-
dente y do tres Vocales de la Directiva, advirtiéndose 
que la Junta so celebrará con cualquiera que sea el 
número de concurrentes, según previene el Reglamen-
to en su citado art. 23. 
Lo quo se anuncia para conocimiento do loa señores 
socios, á quienes se suplica la puntual asistencia. 
Santiago do Cuba, 13 de febrero do 1887.—El Secre-
tario, 7>r. Magin Sagarra. 2521 12-1M 
COMPAflA 
de A l m a c e n e s d e R e g l a y U a n c o 
d e l C o m e r c i o . 
SKCRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta General de Veinte y sois del 
CAJA DE AHOBBOS 
En la calle de San Ignacio n. 78, altos, vende doña 
Joaquina Menendez $1,873 billetes en depósito en dl-
cha caja. 2fi32 4a-2 4d-2 
TESORO D E L IGHIGÜLTOR OCBANO. 
Colección do manuales sobro los más importantes 
cultivos do esta Isla, escritos ó recopilados por don 
Francisco J . Balmusoda. Obra do importancia vital 
para el desarrollo do la producción y aumento de la 
riqueza pública en esta Isla. Consta de dos tomos, 
que contienen: el primero cultivos del cacao, del café, 
el tabaco, el maiz, el maguey y el algodón. El segundo, 
cultivo del naranjo, la oaña de azúcar, ol plátano, las 
patatas, la hiraca, el arroz, ol maní, la vid, la pifia, el 
•aaucho, el eucalipto, el tagua, enfermedad del coco-
toro, manual de agricultura, reglas para la conserva-
ción do los emparrados on los patios, bosques urtitl-
ciales, eto, 
PRECIO DIO LOS DOS TOMOS, 
$ : í - 7 5 oro . 
De venta eq LA PROPAG ANDA LITEEARIÁ, 
Znlueta, n. 28 
C/fî 'A igual precio se onvía á provincias, franco de-
porte, Cn326 4 2 
AVISO. 
E l quo Buacribo hace presento, qv,© «o- adetnta en 
osta plaza ui fuera de ella suma alguna bajo ningún 
concepto, por lo quo se roserv;\ el uso de sus acciones 
criminales contra los que posean y negocien pagarés, 
cuentas y vales firmados jvor el que suscribe como si 
no estuvieran pagados; pues según consta cn el Juz-
gado de Primera, Instwicia del Monserrato do esta, 
ciudad, no haoo rauebo tiempo quo le fueron sustraW 
dos dacumentos de Importancia reoolidos en su opor-.̂  
lunidad, sin duda cou la intención tío volverlos á 1& 
circulación, onmo ha sucedido ya con uno, per cuyo, 
motivo se ebtá sustanciando catutk criminal en el Jas*! 
gado del Cerro. 
Habana. Marzo IV de 1887.—J2atH&!A Balñnde. 
2612 t5-2Vl 
m m 
H I S P A N O - A M E R I C A N A . 
Reoomondar como os costumbre las excelencias d* 
una Revista, «e comproude por el iutfr¿s del editor, 
pero con la quo nos ocupa no ha sucedido tal cosa, 
supuesto que so ha acreditado por el trascurso de ocho 
años consecutivos, probando auacientoniente quo su 
editor lia á las obras y no á palabras el éxito de su 
publicación. En tal ftiti), ol agente hace punto, invi-
tando al público pi'yaqae se culero do las bases de la 
publicación que S.9 Ualku do manitiosto en los pros-
pectos quo £icUila, esta agencia do Neptuno 8, Haba-
na.—Suscriciou por año, pago autl'vpado, $6 oro: cua~ 
trci núr\\orQs niensualos 6 xaun 5'2 al uño 
corriente y de conformidad 
Junta Directiva, desde él dia 7 d 
procederá al reparto de un cuatr 
como resto del diviilendo del año 
hiendo al efecto los Sres. acciónl 
tules en Contaduría. 
Habana, 2»! de febrero de 1887. 
«n 308 • 
leeto por la 
próximo se 








C i e n c i a s , A r t e s y L i t e r a t u r a . 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen eú los prospectos que se 
reparten on esta agencia; así como de la parte de re-
dacción quo se les ha confiado. 
La edición profusamente ilustrada cou miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies dolos reinoá animal, vegetal 
y mineral; los mas recientes, aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes 6 industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del sabor humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
So recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condhio-
nes para la susciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla a cargo de Luis At tia-
ga, único agente de sus editores. 
M O N T A N E H ¥ S I M O N , 
NEPTUNO 8, Habana, 
Q n e d •< a b i e r t a l a s u s c r i c i o n . 
cuso? - m 
NOVEDADES B I B L I O G R A F I C A S . 
En LA PROPAGANDA L I T E R A R I A (ZULÜE-
TA 28) se han recibido por el último correo de la Pe-
nínsula, las siguientes: 
La PuHlla de Ferrará, novóla de costumbrê  po* 
1)? María Mondeja de Vives—2 tomos $1-20 o,**. 
ÍM Con(/i(,i¡Un án Plassans, por Emilio Zoto—2 to-
mos ¡flj-ÜÜ.' 
Fh.mori/los frailes, \>or A. «arria Vao, matx V 
déla Biblioteca Mística—$()-30. 
Curas i/ Beatas, por Tomia QamaoUo; tomo IV d& 
la Biblioteca cómica, cou iluítrábioneu—$0-ál0 
E l Anurnxióflele—'V'.w A. China—M- tempsícosia, 
por Enrique Gaspar é ilustraciones de tiomez Soler' 
un tomo en tela y planchas. Bil.lic.U'ca Artes y Le-
tras, 
Comedias Mct.JUas de Di JUtau Kuiz do Alarcon.— 
Dos tomos en tf-la publicado? por la Biblioteca ChV-
sica Española- í?l-2.:i. 
Cn 327 4¿St 
iOJO, S R E S . H A C E N D A B O a r 
La fundición Viveii í.'iy, 
tiene para su venta otra cantidad de jnovffto qjeé oon 
aua ruedas, y ruedas sueUâ ) para, ferroeni-rihu portá-
tiles; y hay hechos todos los prepara'áv tí, ^íra darrár-
pido oumplinxieiltb á cuantos podidos so hagan y á. 
precios buratíonios. Vives 135, lls,W,« 
2508 8-27 > 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehíiacan. 
Almacenista de produces agrícolas. 
Atiende pedido de todo;* los punios da la Isla de 
Cuba, Puerto Rico y Estados-Cuidos, y ofrece á ia» 
plazas de Cuba y Puerto^Rico las mercwicías siguien-
tes: A jos, Anís, Alpiste, Cafó, Cebada. Prijolus ne-
gros. Harija,, Habas, Maíz, sómbrelos do palniia para 
esqniftjciwa de ingenios. Lentejas y otros productod 
de la Repúbbou Mejicana. 
Atiende efloazmente, cuautus drdeiv«a$« fu confien 
procura ú sus comitentes "óntujas 6« precios y .'Conô  
mías en gastos —Suministra gastoso cuantos infa-
túes se le pidan sobre cualquien mercancía de este país. 
Dirección: '-Tebaaoon" República Mt /ieana, 
"Tekuacan," 
.. Por cable, ALD4M'A, 
c 8^ ¡H2,i7 ye 
V 1 É R N E S 4 D E MARZO D E 1887. 
E n l a presente Legis latura. 
Próximo el dia en quo las cuestiones que 
Interesan especialmente á esta Isla se dis-
cutan y resuelvan en las Córtes del Eeino, 
üallándose reunidos en su seno todos los 
Sepresentantes del partido ds Union Cons-
titucional, bueno es que reproduzcamos al-
gunas de las indicaciones que tenemos ex-
puestas anteriormente acerca de ciertas 
medidas convenientes, aunque sea de una 
manera sumaria, sin perjuicio de explanar 
con la necesaria extens ión todos los puntos 
quo hemos tratado no hace mucho en las 
eolumnas del D I A R I O sobre reformas en 
nuestro modo de ser administrativo y eco 
nómico. . E l exámen de los presupuestos, 
que es do esperar que no se retarde mucho 
y de desear que se efectúe con más deten-
ción que el de los anteriores, puede pro-
porcionar una ocasión propicia para que al 
ménos se establezcan las bases de esas i 
formas, reclamadas con urgencia para la 
moralidad, el buen órden y la apetecible 
expedición en el despacho de loa negocios 
públicos. Y a otras veces, tanto respecto 
de aquí como de la Península, han partido 
de los Presupuestos muchas medidas dic-
tadas con dicho objeto, y no es por lo tan-
to ocioso reclamarlas ahora con el encare-
cimiento que el interés público exige. 
Una de las indicaciones que en primer 
lugar debemos reproducir es la que se re-
fiere al impuesto sobre el consumo del ga-
nado, cuya rebaja en favor del productor y 
del consumidor hemos recomendado una y 
otra vez, de acuerdo con lo prescrito en la 
Ley de presupuestos vigente, que autoriza 
al Ministerio para efectuarla en la forma y 
medida que se estime conveniente. Igual 
autorización se halla contenida en la men-
cionada Ley, respecto de los derechos de 
exportación, con la diferencia de que en es-
to HB marcaba el tipo de la rebaja, y hemos 
visto por los telegramas recibidos hoy, que 
la Reina Regente ha firmado el Decreto en 
virtud dei eual se reducen en un 20 p.g 
los derechos quo al exportarse pagau el a-
zúcar y el tabaco. Precedente es este que 
debe servir de mucho para encarecer de 
nuevo el uso de la autorización vigente pa-
r a reformar la cuota del expresado derecho 
de consumo de ganado. ¿Por qué no usar 
dicha autorización en favor de muchos mi-
les de consumidores de un artículo indis-
pensable para la subsistencia y de un ramo 
tan importante y necesario para la agricul-
tura, cual es la ganadería? ¿No está ya 
fuera de duda que el impuesto actual es 
enormísimo, puesto que .importa la mitad 
del valor de la cosa imponible? Y ahora 
repetirémos lo que hemos asentado otras ve-
ces al ocuparnos en este asunto, á saber: 
que la circunstancia de hallarse proyecta-
do ó concertado un nuevo arriendo del im-
puesto, no debe ser obstáculo para la reba-
j a que se pretende, con tanta necesidad 
como justicia. 
Hemos indicado arriba que la próxima 
discusión de los presupuestos de Cuba 
proporciona oportuna ocasión para que se 
«chen los fundamentos de muchas de las 
reformas que hemos recomendado últ ima-
mente en el D I A K I O , reclamadas por el in-
terés general y en este caso también por la 
opinión pública. L a s bases para una bue-
na Ley de empleados, medio eficacísimo, 
sinó . el único para restaurar la moralidad 
administrativa, las importantes y discretas 
reducciones en la balumba del personal, y 
especialmente la supresión de ciertos cen-
tros, ruedas inútiles y embarazosas en el 
organismo administrativo, y en una pala-
bra, la simplificación de un sistema cuyo 
complicado mecanismo hace imposible el 
órden, la claridad y la recta gestión en los 
diversos ramos administrativos y económi-
cos, todo esto puede ser objeto de pres-
cripciones propias de un presupuesto, ^que 
después de todo, es el que regula las fun-
ciones do los diferentes organismos en cual-
quier país. 
También en el presupuesto pueden fijar-
se algunas bases de otra reforma, en el pro-
pio sentido descentraíizador que hemos reco-
mendado, respecto de la extensión de atri-
buciones para el Grobierno General de esta 
Isla, con el objeto de suprimir trámites y 
las trabas que el sempiterno expedienteo 
pone al espíritu de empresa y á la pronta 
realización de muchos adelantos útiles en 
íbl país. L o que no quepa en el presupues-
to con relación á este punto, puede redac-
tarse en Leyes especiales, bien por la ini-
ciativa del Gobierno ó por la de nuestros 
Representantes en Córtes, á los cuales no 
hay que recomendarles estas cosas, pues 
ellos conocen perfectamente la clase de me-
didas que en estas provincias reclama la 
opinión, y están dentro del espíritu y letra 
del programa de Union Constitucional, 
cnanto más, que en principio han sido defi-
nidas y aceptadas por el Centro directivo 
del partido, según expresamos en el ar-
tículo que publicamos en estas coiumas el 1? 
del presente mes, con el epígrafe "Está de-
sorientado." Por manera que nuestros Re-
presentantes se hallan bien informados pa-
ra llenar rectamente su cometido con pleno 
conocimiento de causa. 
De las economías que deben introducirse 
en el futuro presupuesto, de la índole y al-
cance de estas economías, y de la mejor 
distribución de los ingresos, dando la de-
bida preferencia á los gastos reproductivos 
en beneficio de los adelantos morales y ma-
teriales del país, ya hablarémos en tiempo 
oportuno, animados como siempre del me-
jor deseo de acierto y de la conveniencia y 
el interés públicos. Entretanto, nos permi-
tirémos una indicación á los que primero 
aquí, y después en ei Ministerio de Ultra-
mar intervengan en el arreglo y prepara-
ción del nuevo ejercicio, que la nota domi-
nante en él debe ser la mayor sencillez po-
sible en el organismo administrativo, mer-
ced á la cual se podrán obtener economías 
racionales y efectivas, órden, claridad y 
una recta administración. 
Telegrama oficial. 
E n coiTOboracion con el telegrama de 
nuestro servicio particular que insertamos 
en el Alcance de esta tarde y so reproduce 
en otro lugar del D I A R I O , se ha recibido 
hoy en el Gobierno General el siguiente: 
Telegrama del Exemo. Sr. Ministro de 
Ultramar al Excmo. Sr, Gobernador Ge-
neral. 
4 marzo 18S7. 
Por Real Decreto de hoy so rebaja en un 
veinte por ciento el derecho de exportación 
que actualmente pagan los azúcares y ta-
bacos en esa Isla, á contar desde el quince 
del corriente. 
Almacenes de Depósito. 
E n uno de los anteriores números del 
D I A R I O llamamos la atención de la Junta 
Directiva de la Compañía de Almacenes de 
Depósito acerca dei excesivo número de 
personas que acudían á sus muelles á la 
llegada y salida de los vapores, de cuya 
aglomeración podría resultar alguna des 
gracia. 
L a Junta Directiva, con el fin de evitar 
estos inconvenientes, y según puede verse 
en el anuncio que en otro lugar se inserta, 
ha acordado establecer un anden ó paso de 
muelle. Tres horas ántes de la llegada 
salida de los vapores, sólo se permitirá la 
entrada íí dichos almacenes por la puerta 
contigua á la Iglesia de Paula, en la que se 
expenderán papeletas al precio de cincuen 
to centavos billetes cada una, las que se en-
tregarán en el anden: quedan excluidas de 
esta prohibición las personas y vehículos 
que hagan operaciones en dichos almacenes 
y los representantes de la prensa periódica, 
á todos los que se proveerá de una papeleta 
especial con lo que disfrutarán de entrada 
libre á todas horas. Los señores pasajeros 
que vayan á embarcarse entrarán en el an-
den, exhibiendo el billete de pasaje. 
L a salida de los muelles y almacenes, tan-
to de personas como de equipajes y ve-
hículos, cuando esté cerrado el anden, se 
efectuará exclusivamente por la puerta que 
da á la calle de las Damas. 
que el Sr. Carazo obtuvo T14 votos más de 
los que conforme á la Constitución necesi-
taría para elección popular. E n consecuen-
cia, la Comisión acompañó al Ejecutivo el 
cuadro que la ley prescribe y propuso el si-
guiente proyecto: 
" E l Congreso de la República, declara 
que el Sr. D. Evaristo Carazo está constitu-
cionalmente electo Presidente de la Repú-
blica, para el período que comienza el 1? de 
marzo de este año." 
E n el acto fué elevado á ley de la nación 
este proyecto, por el actual Presidente. 
PERÚ.—De absurda califica L a Opinión 
Nacional la clausura de los puertos, y 
añade: 
" E l hambre precederá al cólera. Yj'el ham-
breno es ya sólo presunción, es un hecho. Allí 
está la fundada queja del despacho de Ha-
cienda. E l bloqueo preventivo tiene vacías 
las cajas del Erario: si continúa faltará aun 
para lo indispensable. E l comercio importa 
lo extrictamente necesario para el consumo 
y esto es lo que deja la renta aduanera. Si 
se cierran los puertos, el público carecerá de 
todo y el fisco no tendrá de que vivir." 
— L a comisión nombrada hace algún tiem-
po por el gobierno para concluir un arreglo 
con la compañía del muelle Dársena del 
Callao, informa que sus esfuerzos han sido 
infructuosos. L a compañía no quiere ac-
ceder. 
L a comisión recomienda el establecimien-
to de uno ó dos muelles, pues la competen-
cia obligará á la compañía á entraren arre-
glos. 
Otro proyecto consiste en hacer de Ancón 
un puerto de primera clase y de trasportar 
todo el tráfico. 
— L a Prefectura dei Callao ha pasado 
una circular á los comerciantes y agentes 
de las compañías de vapores solicitando su 
ayuda para el establecimiento de un hospi-
tal flotante en el caso de que el cólera lle-
gue á declararse en aquel puerto. 
C H I L E . — E x i s t e carencia de noticias por 
correo de esta República, lo cual se debe 
sin duda alguna á la epidemia colérica que 
allí reina. 
E s de esperarse que el cólera haya decre-
cido en virtud de las enérgicas medidas to-
madas por el gobierno. 
B O L I V I A . — L o s partidos democrático y 
nacional do L a Paz, perfectamente unidos 
bajo la denominación de partido nacional, 
han expedido sus candidaturas de conceja-
103 por medio de sus órganos E l Comercio, 
E l Nacional j E l Demócrata. Los candida-
tos son los Sres. D. Ignacio Zapata, D . Ni-
canor Iturralde, D. Pacífico Montenegro, 
D. José Durandeam, D. Sabino Pinilla y D. 
Lino Monasterio. 
—Han sido condenados á muerte por el 
Juez de Partido, los cuatro asesinos del jó-
ven italiano Desiderio Fiorinelli. 
REPÚBLICA A R G E N T I N A . — E l gobierno 
argentino ha concedido á los señores Ca-
rroño Dehesa, peruanos, diez y seis le-
guas de territorio, para establecer una 
colonia europea. Esta colonia que, con el 
tiempo, será una de las más importantes de 
la república de la Plata, llevará el nombre 
de Almirante Grau. 
L a concesión aludida fué el último decre-
to que firmó el general Roca, ántes de dejar 
el poder. 
—Telegramas de Buenos Ayres fechados 
el 8 de febrero participan que durante las 
últimas 24 horas se registraron en San Cár-
los y San Rafael 6 casos de cólera y 3 de-
funciones. E n Mendoza, donde sólo se cuen-
ta un caso ha cesado la epidemia. 
Otro despacho, de 12 de febrero, declara 
que en "dicho día sólo hubo 2 muertos del 
cólera en Buenos Ayres. 
P A R A G U A Y . — H a sido elegido Presidente 
de esta República el general D . Patricio 
Escobar. 
"Garclni"; 19 en la "Beh 
"Integridad Nacional." 
Los ingresos por todos conceptos desdé 
1? de diciembre á 31 de enero, ascienden á 
$92,906.10 y los gastos, á $57,518.65, que-
dando un saldo de $35,324.45; todo en bi-
lletes. 
E n las juntas generales efectuadas los 
dias 6 y 13 del próximo pasado mes de fe-
brero, quedó electa la junta directiva para 
el año de 1887 á 88 en la forma siguiente: 
Presidente: Don Fidel Villasuso Espi-
ñeira. 
Vico-Presidente: D. Waldo Alvarez I n -
sua (reelecto). 
Tesorero: D. Pedro Murías (reelecto). 
Secretario: D. Ramón Armada Teijeiro 
(reelecto). 
Vice-secretario: D. Juan Cabanas, 
Vocales: D. José Ruibal y Nieto; D. Se-
rafín Sabucedo, (reelecto); D. Juan Perig-
nat de la Cruz, ídem; D. Juan Almoyna, 
idem; D, Benito Peña Rodríguez, ídem; D. 
Ramón del Rio, ídem, D. Ramón Cortiñas, 
ídem; D. Francisco Quintana, ídem; D. Jo-
sé María de Ozon, idem; D. Ignacio Mi-
sa, idem; D. Manuel Santeiro, idem; D. 
Miguel García Pérez, idem; D . Andrés A-
lonso, idem; D. Manuel Docal, idem; D. 
Manuel A. Cores, idem; D. Antonio Can-
dales López, idem; D. José Carballal, idem; 
D. Secundino Cora, ídem; D. Domingo Gar-
cía, idem; D. Rosendo Espina, idem; D. 
Manuel Reimundo Mel, idem; D. Antonio 
Alonso Guillan; D. Ramón García Rey; D. 
José Santalla. 
América Central y del Sur. 
GUATEMALA.—Exist iendo un déficit en 
el presupuesto, por estar las rentas públi-
cas afectas en una gran parte á los atra-
eos do la lista civil y militar y al servicio de 
la deuda, y deseando el gobierno llenar des-
de luego por lo ménos los compromisos más 
urgentes, el Presidente de la República en 
Consejo de ministros acordó negociar la 
cantidad de cien mil pesos al 10 por ciento 
de interés en cuenta corriente y 1 por 100 
de comisión. 
Para el pago de capital, intereses y co-
misiones, se consigna la parte libre de 
la renta de los licores en la capital hasta 
la cantidad de veinte mil pesos mensuales, 
la cual ingresará en las cajas del Banco 
Nacional, á medida que se vaya recau-
dando. 
— E l 23 de enero estuvo en arbolado el 
pabellón nacional en el palacio del gobier-
no, con motivo de ser los dias de S. M. D. 
Alfonso X I I I , rey de España. 
—Con el objeto de favorecer el ensanche 
de las relaciones comerciales de Guatema-
la con los demás países, para lo cual se ne-
cesita de publicaciones que lo den á cono-
cer en el exterior, el Presidente ha acorda-
do que los cónsules de la república en el 
extranjero perciban en lo sucesivo para 
ellos la totalidad de los productos consula-
res, de los que invertirán una cuarta parte 
en publicaciones destinadas al objeto indi-
cado y á los demás asuntos que tienden al 
mejoramiento de las relaciones comer-
ciales. 
—Se ha creado un Consulado General 
de Guatemala en la ciudad de Méjico, 
nombrándose para ese cargo á D. Donato 
Chapeaurouge. 
—Ha fallecido en la capital el Cónsul ge-
neral de Bélgica Mr. Jean Serigiers. 
S A N S A L V A D O R . — S e g ú n escrutinio prac-
ticado el general Menéndez ha obtenido 
42,462 votos para la Presidencia de la Re-
pública. No están comprendidos los votos 
del departamento de Cuscatlan, que se cal-
culan en 3,000. Para la Vice-presidencia, 
obtuvieron votos en trece Departamentos 
ios señores D. Baltasar Estupinián, 23,454, 
general D. José María Rivas 10,159 y doc-
tor D. Manuel Delgado 4,267; no se com-
prenden los votos de Cuscatlán que deben 
haber sido todos en favor del general R i -
vas. 
- Se ha aprobado el convenio que firma-
ron en quince de enero el señor ministro 
de Fomento y don Eduardo Henry y en el 
cual se compromete éste á construir por la 
suma do $3,000, dos bastiones de calicanto 
en el rio Guacalate, que servirán para sus-
pender un puente de hierro, necesario en la 
carretera que conducirá de Escuintla á San-
ta Lucía Cotzumalguapa. 
N I C A R A G U A . — E l dictámen de la Comi-
sión nombrada por el Congreso para hacer 
la computación de votos emitidos para la 
elección de Presidente de la república, fe-
chado el 25 de enero último, expone que 
examinados los pliegos en número de 12, 
que es el de distritos, todos están en debi-
da forma, con arreglo á las prescripciones 
de la ley. Tres son los candidatos en quie-
nes recayó el mayor número de sufragios: 
D. Evaristo Carazo, D. Andrian Zavala y el 
general D. Pedro Joaquín Chamorro. Obtu-
vo el primero 555 votos, el segundo 433 y el 
tercero 249 
L a totalidad de los electores que concu-
rrieron á l o s colegios es de 880; de manera 
Centro Gallego. 
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F O H T t T N É D E B O I S G O B E T Z * . 
(CONTDOJA.) 
Se lo proponía con perfecta tranquilidad. 
No se había ruborizado; su voz no había 
temblado ai hacerle una proposición tan 
•extraña, y que la mujer más ligera habría 
vacilado en formular en términos tan ine 
quívocoa. 
¿Era la calma de la inocencia ó el colmo 
del impudor? No se atrevía á decidir, y 
mucho ménos á contestar. 
—Calláis , y veo bien que acabo de decir 
aleo que os aflige. Sin duda he dicho, sin 
saberlo, algo monstruoso Pues bien, 
expl ícadme lo que no comprendo. No 
me guardéis rencor. Me han educado léjos 
del mundo y nada me han dichosobre él. 
Andrés se estremeció. Y a sabía á qué 
atenerse. Teresa no sabía lo que había 
dicho. 
—Desde hace una hora voy ¡viendo más 
claro. Así es que ya sé que el nombre tiene 
una gran importancia en la vida. Reprochan 
A mi oaadre que se haga llamar Mad. de 
Lorris , y sospecho también que la repro 
chan que se haga llamar sencillamente J a a 
na Valdieu, cuando podría haber sido lady 
Juana Avor. Sin embargo, no es culpa su-
y a cue mi padre no se haya casado con 
olla y presumo que si no lo hizo, fué porque 
é l era noble y ella no. ¿Han sido ménos 
felices no casándose? No. porque se ama-
ban y la muerte fué la que destruyó su di-
cha. Han vivido juntos como yo quisiera 
vivir con vos. 
Andrés palidecía visiblemente. Cada pa-
Hemos sido favorecidos con la Memoria 
presentada por la Junta Direcciva del Cen-
tro Gallego á sus socios en la junta gene-
ral celebrada el dia 6 de febrero último. E n 
ella se detallan minuciosamente los traba-
jos efectuados tanto por la misma como por 
la que le procedió. 
L a Sección de Instrucción efectuó en el 
mes de junio último los exámenes genera-
les del curso de 1885 á 86 y en setiembre, 
la apertura del curso actual y distribución 
de premios obtenidos por los alumnos. Mer-
ced al ofrecimiento de varios profesores 
se explican las asignaturas que compren-
den el período preparatorio . para todas 
las carteras que se cursan en las Escuelas 
profesionales. 
L a Biblioteca ha sido aumentada con 
una donada por el Ministerio de Fomen-
to y una colección de las obras del se-
ñor D. Víctor Balaguer, Ministro de U l -
tramar; en breve la biblioteca de esta So-
ciedad será pública, no sólo para sus so-
cios sino también para las personas que no 
lo sean. 
Durante el año se han efectuado las 
funciones reglamentarias, á cuyo mayor 
lucimiento han contribuido las Secciones 
de Recreo y Adorno y Declamación y la so-
ciedad coral -'Orfeón Ecos de Galicia": ade-
más, el dia 2 de mayo se realizó una vela-
da conmemorativa de dicha fecha. E l ins-
tituto costeó los gastos originados por la 
representación del drama MariaJPita el dia 
25 de julio y cuya función se daba á be-
neficio do la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galíciá, á la que obsequió con 
un baile en el teatro de Irijoa. 
Uno do los acuerdos más importantes 
tomados por la Directiva del Centro Galle-
go, fué contratar la asistencia médica para 
todos, sus socios en cuatro Casas de Salud 
que existen en esta ciudad al precio de un 
peso oro por dieta y enfermo. También ha 
resuelto que los socios que desgraciada-
mente falleciesen^ en las Casas de Salud 
sean sepultados por cuenta de la Asocia-
ción, asistiendo al entierro una comisión de 
la Directiva. Diversos ofrecimientos se han 
hecho al Instituto, ya por acreditados pro-
fesores, ya por establecimientos sanitarios, 
los que han sido aceptados con la conside-
ración merecida. L a Directiva recomien-
da en su memoria el nombramiento de una 
persona perita para visitar diariamente las 
Casas de Salud é inspeccionar el cumpli-
miento de los contratos celebrados, tanto 
por parte de aquellas como por los socios. 
E l número de socios existentes el año 
anterior ; era de 4,531 que con 2,733 que in-
gresaron hasta el 31 de enero suman 7;264, 
habiendo ocurrido en todo el año 2,462 ba-
jas quedando 4,802 asociados ó sea un au-
mento de 271. E l movimiento de socios 
enfermos en lae Casas de Salud es el si-
guiente: E n la Quinta del Rey en 1? de se-
tiembre, 114; altas en las cuatro casas, 908, 
total 1,112: de estos salieron curados 968 y 
fallecieron 22; quedando existentes 122, de 
ellos 47 en la ^Quinta del Rey"; 24 en la de 
Gran Diccionario Enciclopédico. 
L a muy acreditada casa editorial de los 
Srea. Montaner y Simón de Barcelona, que 
ha lografio elevar el nombre de las letras y 
las artes nacionales á un grado tal, que na-
da tienen hoy que envidiar á las ^del país 
más civilizado, como lo prueban la Biblio-
teca Universal, la Historia General del Arte 
y otras publicaciones muy notables, trata 
de dar ahora á la estampa su obra más im-
portante, la de su predilección, ó sea el 
Diccionario Enciclopédico Hispano*Ameri-
cano. 
E n el prospecto que tenemos á la vista 
dicen los señores Montaner y Simón lo si-
k guíente: 
"Del propio modo que en las exposício-
'nes universales se agrupan en rica ostenta-
ción innumerables maravillas, así en las en-
ciclopedias se ofrecen los conocimientos á 
quien se detiene un momento, y solicitan su 
atención: que por lo cabal de su conjunto y 
por la misma ordenación con quo las distin-
tas materias se disponen, tal vez la mirada 
del que acudió á buscar solamente un dato 
histórico, halla cercana y lée con interés la 
explicación de un arte útil. Allí tropieza el 
indocto con hechos é ideas de que jamás 
tuvo noticia, encuentra el principiante an-
chas perspectivas y rectos caminos, amplía 
el estudioso sus conocimientos y halla el sa-
bio con fácil presteza la solución de cues-
tiones, ajenas á su especial estudio, que tan 
á menudo necesita hoy que lo general de la 
cultura ha destruido las murallas que se-
paraban entre sí las distintas ciencias y las 
varias profesiones condenadas durante tan-
to tiempo á ignorarse recíprocamente. 
Testimonio por demás elocuente de la im-
portancia y utilidad práctica de las euciclo-
pedias nos ofrece el considerable número de 
ellas que en los países caitos se publican y 
la asombrosa aceptación que de todas las 
clases sociales obtienen; y es hora, en ver 
dad, de que en nuestra patria aparezca una 
obra de este género, capaz de satisfacer las 
legítimas exigencias de la moderna ilustra-
ción y á la altura de las enciclopedias que 
Francia, Alemania, Inglaterra, los Estados 
Unidos, Italia y Rusia poseen. A llenar esto 
vacío, á acometer tan árdua empresa nos 
han excitado uno y otro dia personas peri-
tísimas en la materia y nos han encarecido 
la urgente necesidad de dotar á España de 
una verdadera enciclopedia, pues ni abun-
dan en nuestro país los diccionarios espe-
ciales, ni son útiles los de otras naciones 
áun para aquellas personas que conocen las 
lenguas en que están escritos, porque en 
ellos se halla desdeñado ó preterido cuanto 
en particular á las cosas españolas se re 
labra de aquella Cándida, apóstrofo con-
tra las Ueyes sociales, le atravesaba el 
alma. 
—Vos también sois noble, más noble qui-
zá que mi padre, porque vos tenéis título. 
T acabáis de confesarme que vuestros ami-
gos os ciíticarian si me díéseis vuestro nom -
bre y vuestro título. 
—Sí; pero os juro 
—Tengo, por lo tanto, razón en decir 
que toda la felicidad está en cuestión de 
nombre. Y nada hay que nos impida saltar 
por encima de esa maldita dificultad. Si no 
he hablado todavía á mi madre, de la'idea 
que me ocurrió después de vuestra partida, 
es porque no estaba segura de que siguie-
rais queriendo. Ahora estoy segura de ello. 
Os lo he preguntado y habéis contestado: 
"Sí; más que nunca." ¿Sabéis lo que sueño? 
E s muy sencillo. Sueño en ir á vivir con 
vos á Bretaña ó á otra parte donde 
queráis Con tal de que no nos separé-
mos nunca, estaré contenta. Todo lo tengo 
dispuesto en mi cabeza. Principiaré por re-
nunciar á la herencia, eso no hay que dis-
cutirlo; y en tanto que llego á la mayoría 
de edad, no la tocarémos Mi madre tie-
ne sobrado dinero para ella y para mí 
Vendrá con nosotros, y no la reprocharán 
que tenga hotel ricamente amueblado, por-
que va á venderlo. 
Aquello era más de lo que podía tolerar 
Andrés sin faltar á sus deberes de hombre 
honrado. Había llegado el momento de ha-
blar á la pobre inocente el lenguaje do la 
razón, costase lo que quisiera. 
- ¿Y creós—dijo con tristeza—que el 
mundo me juzgará á mí ménos severamen-
te que á vuestra madre cuando ella haya 
renunciado á su hija y yo haya consentido 
á lo que me proponéis? Todo el mundo 
creeríá que representamos una comedia, y 
ninguno de mis amigos volvería á estrechar-
me la mano. 
' —¿Por qué? ¿Porque en vez de ser vues-
tra esposa seré vuestra querida? E s a 
es otra palabra cuyo sentido verdadero ig-
noro, pero que he leído en los libros. Sé que 
siempre la toman á mala parte. Así es que 
á mi madre no la perdonan que haya sido 
la querida do mi padre, es decir, que no se 
haya casado con él. ¿Hay alguna ley que 
obligue á las muchachas á casarse? Enton-
ces, ¿por qué nadie dice nada de mi institu-
triz Gúdula, que tiene curenta y cinco años 
y sigue soltera? 
Andrés estaba estupefacto. Teresa habla-
ba de buena fe. L a educación que la habían 
dodo principiaba á producir sus frutos. Para 
preservarla de las tentaciones, su madre la 
había dejado en una ignorancia absoluta. 
Se figuraba que bastaba decirla: "te casa-
ré," encontrarla un marido y dejar al cui-
dado de éste el enseñarle á conocer el 
mundo. 
Eso hacen las buenas burguesas y créen 
obrar con discreción, sin contar con lo im-
previsto. No tienen ningún pasado que 
ocultar, su existencia es limpia y traspa-
rente como un cristal. 
Educan tranquilamente á sus hijas has-
ta el dia en que delante del señor juez 
la entregan al marido responsable. Tan-
to peor para éste si la tonta que le entre-
gan no se contenta con las aclaraciones que 
él la dé. 
Pero Juana, que conocía mejor el mun-
do, debió comprender que tarde ó tempra-
no aparecería el amor, y que si su hija no 
sabia distinguir entre amor legal é ilegal 
corría grave riesgo de caer en el primer la-
zo quo la tendieran. 
Precisamente en ese caso estaba Teresa, 
y si el vizconde de Elven hubiese sido hom-
bre poco escrupuloso, ó apasionado y vio-
lento, Teresa estaba perdida. 
Por fortuna, la amaba demasiado para 
abusar de aquella Cándida confianza que 
flere. 
Tan valiosas indicaciones y atinados con 
sejos han presidido á nuestra ímproba ta-
rea, y hoy creémos haber logrado el acierto 
que para nuestra obra anhelábamos, mer 
ced á su eficaz concurso. 
E l Diccionario Enciclopédico Hispano 
Americano que al público ofrecemos, viene 
á suplir, pues, la falta de diccionarios es-
peciales de que carecemos en muchísimos 
ramos del saber humano, y á completar loa 
escasos cuanto apreciables trabajos de este 
género, hoy harto anticuados, dado el largo 
camino que la ciencia ha recorrido desde la 
fecha en que aquellos fueron publicados. 
E l propósito de que nuestra obra tenga 
una utilidad verdaderamente práctica, exige 
de suyo que su manejo sea fácil, y para lo-
grarlo no hay duda de que la forma más a-
decuada es la de diccionario, ya que el ór-
den alfabético es el que ménos ha de extra-
ñar á las personas poco versadas en la di-
fícil materia de la filiación y clasificación 
de las ciencias, expuestas siempre una y 
otra á pecar de arbitrarias. E n esto seguí-
rémos la forma que la experiencia sin duda 
de su práctica utilidad ha establecido como 
método en todas las obras de este género, 
en todos los países: procurarómos, sin em-
bargo, integrar todas aquellas partes que 
en su colocación van separadas y que entre 
sí componen un sistema de conocimientos, 
tanto al tratar el concepto general en que 
se contienen, como por todas las necesarias 
referencias que guían al lector y le facilitan 
el hallazgo de todo aquello que debe coin-
cidir ó relacionarse. 
Por este órden, con ámplio criterio que 
no excluye á p r i o r i ninguna idea y prescin-
de completamente de toda intransigencia 
de partido ó escuela, se exponen los cono-
cimientos humanos á la altura que alcan-
zan en nuestros dias, sin olvidar nunca que 
si el carácter enciclopédico de nuestra pu-
biieacion exige la total inclusión de cuanto 
abarca la índole universal d é l a s ciencias, 
obliga también su condición de hispano-
americana á consagrar preferente estudio 
y más extensa y minuciosa exposición á to-
do aquello que se refiere á estos pueblos 
hermanos, no separados tanto por las geo-
gráficas distancias como unidos por su her-
mosa y rica lengua. 
L a publicación de un Diccionario E n c i -
clopédico exigía de nosotros un colosal es-
fuerzo, y desde luego consagramos tal aten-
ción á esta obra que no omitimos trabajo ni 
gasto alguno que á su perfección pudiera 
cooperar. 
De ello dan gallarda muestra los nom-r 
bres de las persouas á quienes ha sido en-
comendada su redacción: que no quisimos 
por mal aconsejada economía encargarla á 
oscuras medianías cubiertas con el velo de 
una de tantas anónimas "sociedades de 
hombres científicos y literatos". 
Con no menor cuidado hemos acudido al 
portante elemento de la i lustración del 
xto, convencidos de lo mucho que pueden 
avalorar estos trabajos las artes del diseño, 
poderosos auxiliares del elemento didáctico, 
ya quo completan con la percepción mate-
rial del objeto la definición más exacta y la 
descripción más minuciosa. 
Con este fin hemos allegado tautos, tan 
bellos y tan útiles grabados que, sin jactan-
cia, podemos asegurar que nuestro Diccio-
nario Enciclopédico será el más completo 
de los publicados en Europa, en su parte de 
ilustración, bajo todos conceptos. Millares 
de correctos dibujos y numerosos cuanto fi-
delísimos mapas completarán el concepto 
que el lector forme de las voces definidas, y 
además preciosos cromos enriquecerán la 
edición para dar idea gráfica de ciertos mo-
numentos y objetos suntuarios. 
Con igual esmero hemos atendido á la 
elección de caractéres ó tipos de imprenta, 
fundidos exprofeso para esta obra, conci-
llando las dos circunstancias que en ellos 
han de concurrir: serán claros, á fin de que 
la vista no resulte perjudicada por la lec-
tura; compactos, para que la edición resul-
te tan espléndida por sus condiciones ma-
teriales como económica por su precio. 
E l papel, fabricado expresamente para 
nuestro Diccionario, es tal que el tiempo no 
destruya prematuramente un libro de con-
sulta de todos los dias, de todos los instan-
tes. Igual por su calidad y satinado con es-
mero, contribuirá á que la obra sea úti l por 
su valor científico y apreciable por las con-
diciones materiales de su ejecución. 
E n una palabra, por lo mismo que el em-
peño era árduo, hemos querido hacer del 
Diccionario Enciclopédico Hispano-Ameri-
cano el libro predilecto de nuestra casa." 
Los Sres. Montaner y Simón tienen como 
activo representante en la Habana, Neptu-
no 8, al Sr. D . Luis Artiaga, á cuya bondad 
debemos el haber examinado ayer el álbum 
de muestras de los grabados, cromos, pla-
nos y multitud de láminas que han de ilus-
trar el Diccionario Enciclopédico, y verda-
deramente son admirables. Nada que les 
supere hemos visto hasta ahora en publica-
ciones de esa índole. Por lo tanto creémos 
y esperamos que aquel obtendrá un éxito 
brillante, tanto en la Península como en los 
países hispano-americanos, y no será la 
Habana por cierto la que ménos contribu-
ya á favorecer una obra que dará honor y 
gloría á la literatura y á la imprenta espa-
ñolas. 
la habría echado en brazos de un liber-
tino. 
Pero era preciso contestar y cortar por 
lo sano aquellas preguntas que le martiri-
zaban. 
—Hablabais de vuestra institutriz; ¿no 
os ha enseñado que es preciso casarse pa-
ra tener hiios legítimos, y que los ]iijos 
que nacen fuera de matrimonio son bastar-
dos? 
¿Querríais que los vuestros fuesen bas-
tardos? 
Teresa comprendió entóneos y se la lle-
naron de lágrimas los ojos. 
—¡Bastardos!—murmuró.—Sí^ ya sé que 
esa palabra es una injuria Yo soy 
bastarda, y por eso no podéis casaros con-
migo sin d e s h o n r a r o s . . Y o sería la 
deshonrada si me convirtiese en vuestra 
querida, y mi deshonra caería sobre mis 
hijos. 
Después de una breve pausa añadió la 
jóven, enjugándose los ojos: 
—No; yo no quiero eso no quiero 
más que una cosa, y es que no me dejéis 
nunca; porque, dejándome amarías 
á otra mujer, y sé que entóneos me mori-
ría de dolor. Pero decidme: ¿no puedo yo 
vivir con vos sin ser vuestra querida? 
¿También está prohibido eso? Cuan-
do pensábamos casarnos, habíamos con-
venido que vendríais diariamente á vues-
tra casa, en el boulevar de Italia mi 
madre os habia dado permiso Mr. de 
Arbois, vuestro amigo, no tendría nada que 
decir Además, el mismo seguirá yendo 
á veros, y sin embargo, mi madre no es su 
querida. 
Andrés estaba muy léjos de esperar es-
te nuevo golpe. Bajó la vista, temeroso 
de que Teresa leyera en sus ojos la verdad 
que él acababa de saber por Mr. de Rau-
dal. 
—¿Qué motivos os impediría hacer lo 
C R O N I C A G E N E R A L . 
L a Epoca de Madrid ha publicado un 
artículo en el que da cuenta de las solem-
nes fiestas celebradas en Bonn con motivo 
de la erección del monumento elevado en 
honor de Federico Diez, fundador de la 
filología neo-latina; de los obsequios de quo 
fué objeto el reputado catedrático de la 
Universidad central Sr. Sánchez Monguel, 
cuyo discurso, pronunciado en la Asamblea 
general de profesores y estudiantes, fué un 
verdadero triunfo. 
A esto hay que añadir que el profesor de 
Madrid, no sólo fué extraordinariamente 
aplaudido y aclamado, sino que mereció 
que en las fiestas siguientes se le diera el 
primer puesto de honor á la derecha del 
rector do la Universidad, y que los estu-
diantes todos le eligieran presidente del 
banquete de despedida que se celebró, el 
cual comenzó con los ecos de canciones es-
pañolas y acabó con entusiastas vivas á E s -
paña y á nuestro distinguido compatriota. 
Jamas, dice el periódico madrileño, pro-
fesor alguno ha logrado mayores mues-
tras de consideración ni puesto más alto el 
nombro de su patria en las universidades 
extranjeras. 
— L a Junta Directiva del Casino Español 
de Isla de Pinos, ha quedado constituida 
con los siguientes señores: 
Presidente: D. Bartolomé Villalonga. 
Vice-Presidente: D . Juan Temprano. 
Tesorero: D: Cristóbal Pagéa. 
Secretarin: D. Castor Manzo. 
Vocales: D. Francisco Betancourt, don 
Francisco Jiménez, D . Florencio Nogués, 
D . Emilio Villegas. 
—Procedente de Liverpool y Matánzas, 
entró en puerto en la mañana de hoy, el 
vapor inglés Dealc, capitán Me Donald, con 
carga general á la consignación de los se-
ñores Claudio G. Saens y compañía. Tam-
bién fondeó en bahía el vapor-correo nacio-
nal Antonio Lopes, procedente de Veracruz 
y Progreso, con carga general y 51 pasaje-
ros: de estos 11 son de tránsito para Cádiz, 
Barcelona y Nueva-York. 
—Durante los meses de enero y febrero 
últimos han sido detenidos por la Policía 
Gubernativa del segundo distrito, auxiliada 
por la fuerza de Orden Público que presta 
servicio en el mismo, 250 reos de delitos, 
entro los que se encontraban 39 requisito-
riados por diferentes autoridades y moti-
vos. Además se han sorprendido seis juegos 
prohibidos. 
—Con rumbo á Nueva-York, salió on la 
tarde de ayer, el vapor americano San Múr-
eos, con pasajeros y carga general. Asi-
mismo lleva la correspondencia de los E s -
tados-Unidos y Europa que fué depositada 
en la Administración de Comunicaciones, 
desde las once de la mañana hasta las cua-
tro de la tarde. 
—Escribo un periódico de Matanzas, que 
de nueve á diez de la noche del 26 de fe-
brero último, en los terrenos del demolido 
ingenio "Yarini", en una colonia del asiát i -
co Lucas Chan, se presentaron dos hom-
bres blancos armados de mochete, y des-
pués de haber amenazado al referido asiá-
tico, le obligaron á entregar el dinero que 
tuviera, cuya cantidad se redujo á doce pe-
sos billetes. 
Queriéndole sacar algo más, que sin du-
da ci^eian quo tuviese guardado, le dieron 
de golpes; hasta que logrando librarse el 
Chan de las ligaduras, emprendió la fuga, 
siendo perseguido por uno de los malhecho-
res, quien le dió alcance en una cañada 
próxima á la casa, donde apareció el cadá-
ver con treinta heridas de machete, con el 
lado derecho da la cara completamente des-
figurado. 
Estos malhechores, según se dice, son los 
mismos que asesinaron á los Jiménez en 
Camariooa. 
—Según comunicación recibida en el go-
bierno civil de la provincia de Matanzas, 
el dia Io del corriente so declaró un incen-
dio en el ingenio "Lastau," término muni-
cipal de Limonar, quemándose media ca-
ballería do cuña. 
Este siniestro se crée haya sido intencio-
nal, aún que por ahora se ignora el autor. 
- Según participa el Alcalde Municipal 
do Nueva Paz al Gobierno Civil de esta 
provincia, á las diez 4e la noche del dia 27 
de febrero último, se declaró fuego en una 
casa de la callo del Camagüey, la cual fué 
reducida á escombros á la media hora, pro-
pagándose el fuego á las marcados con los 
números 46 y 48, que también fueron des-
truidas. Asimismo, participó que en los ca-
ñaverales del ingenio "Santís ima Trini-
dad," han ocurrido tres incendios en el 
espacio de tres dias, pero que afortunada-
mente pudieron apagarse poco después de 
su inicio, por los esfuerzos hechos por los 
empleados do la finca y fuerza de la Guar-
dia Civil . 
—Para Barcelona y escala se Wzo á la 
mar, en la tarde de ayer, el vapor mercante 
nacional Ponce da León, con 10 pasajeros. 
mismo que hace Mr. do Arbois?—preguntó 
la jóven, animada por el silencio que guar-
daba el vizconde. 
Y viendo que éste no le respondía, aña-
dió con la mayor ingenuidad: 
—¿No podríamos ir todos los años á pa-
sar el invierno en vuestro país? E s lo único 
que pido: si también me negáis eso, tendré 
quo creer que no me conserváis ningún 
cariño. 
—Precisamente por conservároslo me nie-
go á lo que proponéis, Teresa—dijo Andrés, 
acometido hasta en sus últimas trincheras. 
—No quiero que pueda decirse nunca que 
soy vuestro amante. 
— ¡Mi amante! Siempre palabras que 
oigo y repito sin comprenderles. ¿De qué 
podrían acusaros al decir que erais mi a-
mante? 
L a pregunta iba tan claramente formula-
da esta vez, y el problema estaba plantea-
do con tal precisión, que para responder 
habría sido necesario recurrir á verdaderas 
brutalidades de lenguaje. 
Andrés de Elven retrocedió ante seme-
jante extremidad. Prefirió callarse á desga-
rrar el velo que ocultaba á Teresa las gro-
seras realidades de la^vida. 
No le tocaba á él instruir á la hija de 
Juana de Lorris. 
—¡Hablad! os lo exijo—añadió la jóven 
con tono resuelto. 
—Interrogad á vuestra madre. E s la úni-
ca persona que tiene derecho á responde-
ros. Si lo que ella os ha dejado ignorar me 
permitiera yo revelároslo, cometería una 
mala acción. Todo lo que puedo deciros es 
que os amo, y que maldigo al miserable 
qae ha destruido la felicidad de mi vida. 
—Escribiéndome esta carta ¿verdad? 
¡Ah! yo también le maldigo, porque ántes 
era dichosa, y ahora 
La jóven no acabó la frase y Andrés se 
volvió rápidamente. 
— E l vapor americano San Múreos, que 
fué despachado ayer, juéves , para Nu. va 
York, lleva 1,000 sacos de azúcar embar-
cados de este puerto y 1,670 bocoyes que 
trajo de tránsito de Cárdenas. 
— L a barca americana Lottie Stewart, 
fué despachada de cate puerto en el día de 
ayer para el de Nueva York, con 7,200 sa-
cos azúcar, y el vapor mercante nacional 
Ponce de León para el de Barcelona y es-
calas con 133 cajas y 14,831 sacos azúcar. 
—Hay preparadas para el presente año, 
las siguientes exposiciones nacionales: 
L a general de Barcelona, 
L a regional de Oviedo. 
L a regional de Valencia. 
L a internacional de Madrid. 
L a marítima de Cádiz. 
E l dia 15 de agosto próximo se abrirá en 
Cádiz la exposición marítima nacional oon 
tanto entusiasmo proyectada, durando has-
ta fines de octubre del corriente a ñ e 
L a exposición será notable, no sólo por 
su grande importancia para el fomento de 
la marina mercante y nacional, sí que tam-
bién por el gran número de expositores que 
con infinidad de proyectos, modelos y arte-
factos marítimos, acudirán á ella. 
— E l vapor mercante nacional Arecibo 
que l legó á Nueva Orleans, participó que 
el 20 de febrero, á cerca de 200 millas de la 
barra y en lat. 2 0 ° 32', long. 8 6 ° 03', en-
contró un buque de 3 palos, anegado de 
agua, al parecer de una goleta con una pe-
queña parte del palo de trinquete, los palos 
mayor y de mesana partidos á corta dis-
tancia de la cubierta y que pudo escasa-
mente distinguir su nombre; pero leído lue-
go lo más cerca que pudo, era Garrie U. 
Balancy. 
—Por la Aduana de Guantánamo fueron 
despachados para Nueva York el vapor 
mercante nacional Navarro, con 10,000 sa-
cos de azúcar y el bergantín americano 
Allamoilde, con 6,400. También por la de 
Sagua, han sido despachados para el expre-
sado puerto los vapores ingleses Gheswick 
y Benhope, con 8,000 sacos y 1,000 bocoyes 
de azúcar respectivamente. 
— H a quedado establecida una cartería 
en " L a Quinta", jurisdicción de Remedios, 
provincia de Santa Clara. 
—Dispuesto por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General, se convoque á pública subas-
ta para el arrendamiento de la cantina del 
Presidio Departamental de esta ciudad du-
rante el ano económico de 1887 á 88, con 
sujeccion al pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en la Secretaría del Go-
bierno General se hace público por medio 
de la Gaceta para conocimiento de las per-
sonas que deseen interesarse en ella, de-
biendo manifestar que ésta se efectuará el 
día 23 del actual, á las doce de su mañana 
en la expresada Secretaría. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dispuesto la venta en pública subasta de 
los materiales elaborados en el Protectora-
do del trabajo en Isla do Pinos, y se con-
vocan licitadores para dicho acto que se 
verificará el día 20 del actual á las doce del 
mismo simultáneamente on la Secretaría 
del Gobierno General y en la Dirección del 
Protectorado en la referida Isla, enyo plie 
go de condiciones se halla de nnnif ie^tn, 
para los que deseen toiü^r p a ú o en d i c i i u 
subasta en los expresados centros. 
—Durante el pasado mes de febrero en-
traron en este puerto, procedentes de los 
Estados-Unidos y provincias inglesas de 
Norte América, Inglaterra, Bélgica y Ale-
manía, España y Francia, Sur de Europa, 
Baleares y Canarias, Méjico y Sur y Cen-
tro América, 89 buques con 102,435 tone-
ladas, á saber: 47 americanos y 41,593 to-
neladas; 26 españoles y 44,961 tons.; 11 
ingleses y 8,766 tona.; 2 franceses y 4,170 
tons.; 2 noruegos y 2,446 tona.; 1 alemán y 
499 tons.; contra en igual mes de 1886: 43 
americanos y 36,990 tons.; 41 españoles y 
44,344 tons ; 9 ingleses y 6,995 tons.; 2 fran-
ceses y 3,460 tons.; 1 alemán y 270 tons,; 2 
noruegos y 991 tons.; 1 sueco 502 tons. y 4 
de otras naciones con 5,971 toneladas, ha-
ciendo en junto 103 buques y 99,493 tone-
ladas. 
— E n la noche del mártes últ imo se reu-
nió de nuevo la Junta de Sanidad de Cien-
fuegos, con el objeto de dictar medidas pre-
ventivas contra el cólera. Entro otros acuer-
dos y en vista de que en algnnos puertos 
del Pacífico se han observado casos de có-
lera, se tomó la providencia de sujetar á 
observación á los buques procedentes de 
Colon y puertos inmediatos que se hallan 
en contacto por el ferrocarril de P a n a m á 
con los puertos del Pacífico. 
También se acordó nombrar una comi-
sión del seno de la Junta para inspeccionar 
el cumplimiento de las medidas hig iénicas 
trasmitidas hace pocos días á los Alcaldes 
de barrio de la ciudad, á fin de que en esta 
parte se proceda con toda actividad y celo. 
— L a compañía del ferrocarril Pacífico-
canadense ha resuelto establecer una linea 
regular de vapores al Japón y la China, pa-
ra carga y pasajeros, enlazando con la ex-
tremidad de dicha línea férrea en la costa 
deFPacífico. 
A l efecto, ha adquirido tres buenos bu-
ques, el Parthia, el B'xtama y el Abysinia, 
que han pertenecido á la línea de Cunard, 
y que después de introducidas en ellos cier-
tas reformas y mejoras, harán viajes regu-
lares cada tres ó cuatro semanas, tocando 
en Hiogo, Yokohama y Hong-Kong. E n el 
viaje completo se calcula que se invertirán 
de veintiocho á veintinueve dias. 
E l Parthia inaugurará la carrera, zar-
pando de Hong-Kong para América, en ma-
yo próximo. 
—Un incendio ha destruido casi por com-
pleto la legendaria casa de Confueio. el filó-
sofo, legisíador y reformador religioso chino, 
que estaba situada cerca del Loo, en la 
provincia de Shan-Tung. E r a uno de los 
más curiosos museos artísticos y literarios 
del mundo, cuya propiedad venía trasmi-
tiéndose de padres á hijos entre loa descen-
dientes de Confueio desdo hace veinticinco 
siglos, y en el cual la piedad del pueblo 
había acumulado ofrendas de inestimable 
valor. 
— E n Logroño acaba de fallecer el cono-
cido cirujano D. Rosendo Moreno y Velasoo. 
á la avanzadísima edad de cien años ménos 
veintiún días, pues el Sr. Moreno Velasco 
iba á cumplir un siglo el 25 del presente 
mes, y todavía asistía á los partos. E n L o -
groño se le estaba preparando para el cita-
do dia un centenario que hubiera sido muy 
brillante, pues se proyectaban en su honra 
diversas funciones, un banquete y la publi-
cación de un periódico ilustrado, cuya im-
presión se había encargado á Madrid y es-
taba ya para terminarse. 
—En la áidministpaoion Local <ie AU«Í«< 
,ia!-. de este puerto, han recaüdádq éJ 
i ía 2 de marzo. \nM deréúbtM aran^< -
larios: 
En oro -* 14.269-17 
En plata . . 268-32 
En billetes. 
ídem por Impneatoa: 
En oro 182-18 
I N G L A T E R R A . — Lóndre's, 23 de febrero.— 
E l Daily News crée que el hecho más nota-
ble de las últimas elecciones de Alemania, 
es el inesperado triunfo de ios candidatos al-
sacianos ó franceses: nuestro corresponsal 
recuerda, dice el News, que entre los inci-
dentes notables debe parecer este triunfo 
de los candidatos franceses en las provin-
cias anexadas. Su vuelta al Reichstag en 
Llamaban á la puerta. 
Verse sorprendido á solas con Mlle. Val -
dieu era ya la única desgracia que le fal-
taba. 
Pensándolo así, au primera idea fué pre-
venir las consecuencias lamentables que 
podía tener en aquellos momentos la visita 
de algunos de sus amigos. 
—¿Esperáis á alguien?—preguntó Teresa 
con asombro. 
—No; á nadie Pero no puedo es-
cusarme de abrir, y es preciso que no os 
vean aquí. Entrad en esa habitación, os lo 
suplico—dijo Andrés indicándole la esta-
ción inmediata. 
L a jóven se dejó conducir, y el vizcon-
de corrió á la puerta, decidido á desem-
barazarse en seguida del importuno vi-
sitante. 
Entretanto, continuaban llamando con 
suavidad, como llama un criado ó un pre-
tendiente. 
No era de presumir que fuese el coman-
dante quien se anunciaba con tan poco rui-
do, y sin embargo, el vizconde de Elven no 
se hubiese sorprendido de verle llegar. 
Desde que sabía que Mr. de Arbois le había 
visto pasar en carruaje con la hija de Jua-
na, casi esperaba su visita. 
Después de asegurarse de que la cortina 
de reps que separaba las dos habitaciones 
había vuelto á caer detrás de Teresa, An-
drés entreabrió la puerta. 
E l pasillo estaba tan mal alumbrado, que 
no se pudo distinguir la $sonomía de la 
persona que llamaba. 
Sólo vió que era una mujer. 
—¿El señor vizconde de Elven?—pregun-
tó ésta.—¿No ea aquí? 
—Soy yo, señora—respondió Andrés.— 
¿Qué deseáis? 
—¡Me gusta! ¿Que qué deseo?—replicó la 
mujer, soltando una carcajada.—¿No lo adi-
vináis? 
número de quince, en toda circunstancia 
huhiera aido significativa, mas, el diecnr60 
amenazador pronunciado ú l t imamente por 
el prínoipe Hohenloe, las medidas riguro-
sas contra los franceses de Alsacia-Lorena 
y las resoluciones tirantes de la repúbl ica 
francesa con Alemania, añaden nueva im-
portancia á este voto verdaderamente se-
paratista. 
E n Francia esto resultado ha produci-
do viva impresión. L a Liberté considera 
este voto de los alsacianos como una 
contestación enérgica á las maniobras 
conminatorias del lugar-teniente del E m -
perador. L a Bevanclie dice: " L a s dos pro-
vincias son todavía los fuertes avanza-
das de la Francia ." Se deseaba natural-
mente conocer la opinión del general Bou-
langer, este ha dicho: "Cuando las urnas 
electorales hablen como lo han hecho des-
pués de quince años de ocupación, se puede 
uno preguntar si la Alaacia no se levanta-
ría en el caso de que la Alemania declarase 
la guerra á la Francia.'" 
E n la reunión de Cuákeros celebrada 
ayer en Westminster, Mr. Wíl l iam Jonea, 
Secretario de la Sociedad de la Paz, pro-
nunció un discurso en el cual dijo que du-
rante su reciente viaje por la Alsac ia-Lore-
na, habia notado que la animosidad de es-
tas dos provincias contra Alemania era tan 
viva como hace quince años, cuando tam-
bién vis i tó aquel país . 
E n Inglaterra se teme que Alemania no 
pida al gobierno francés que haga una de-
claración públ ica á fin de convencer á los 
pueblos de la Alsacia-Lorena que deben 
abandonar toda esperanza de volver á ser 
incorporados á la Francia . No se da mucho 
crédito á estos rumorea, porque una tal pe-
tición de parte del príncipe de Bismark, de 
seguro produciría la guerra entre las dos 
naciones. 
Mr. Antoine, el diputado de Metz que 
acaba de ser reelegido, no crée en la guerra 
inminente desde que el ejército a l emán no 
está armado todavía con los fusiles de re-
petición. 
L a Reina Victoria se ha alarmado mucho 
al recibir la noticia de los temblores de tie-
rra en Cannes, donde se encuentra actual-
mente el príncipe de Gales. Inmediata-
mente ha telegrafiado y el príncipe le ha 
contestado sin pérdida de tiempo para tran-
quilizarla. L e comunica que es tá bien y 
que nada ha sufrido con los sacudimientos. 
E l gobierno, teniendo en consideración el 
interés del pueblo inglés por el príncipe, 
lo ha pedido por telégrafo que regrese á 
Inglaterra lo más pronto posible, á fin de 
calmar la ansiedad pública. 
Lóndres, 24 de febrero.—El corresponsal 
del Standard dice desde París que Mr. L e s -
seps, en una entrevista, ha declarado que 
habia sabido con gran satisfacción que se 
habia organizado la Compañía del Canal 
de Nicaragua, que, s egún ha dicho aumen-
tará las probabilidades de éx i to de la com-
pañía del Canal de Panamá. Siendo el ca-
nal de Nicaragua de agua dulce, será út i l 
como de regadío y de ferti l ización del país . 
Mr. de Lesseps ha desechado la idea de 
que la empresa de Nicaragua pueda servir 
para el tráfico interocéanico, puesto que 
c<>n Ins interminabloM compuertas ó exclu-
bdó uUiiicutaJ ia. el Uouipu necesaria para 
pasar el canal, de tal manera que los bu-
ques preferirían ir á dar la vuelta por el 
Cabo de Hornos. Con respecto al Canal de 
Panamá, ha dicho que el único punto qüe 
daba algún cuidado era ir por las Bocas de 
la Culebra; aunque él eatá bien convencido 
de que se cumplirá el contrato dentro del 
tiempo convenido. Los trabajos so em-
prenderán muy pronto de noche y de dia, 
y la Culebra estará alumbrada por medio 
de luz eléctrica. Los directores de la Com-
pañía han calculado que loa trabajos de 
1887, alcanzarán doble valor que los ejecu-
tados en 1886. 
Lóndres , 25 de febrero.—Una revista de 
esta capital publicará en marzo un tercer 
artículo de Sir Charles Dilke sobre la polí-
tica europea. Discut irá la s i tuación actual 
de la Rusia y empezará con la siguiente 
observación: "Con respecto á la unión del 
patriotismo y de la religión; no hay país en 
Europa que pueda ser comparado con la 
Rusia". 
Sir Charles Dilke comenta largamente 
las relaciones de la Rusia cenias d e m á s po-
tencias. Dirige cargos al gobierno ing l é s 
por su polít ica parsimoniosa con respecto 
al ejército y á la marina, y sobre todo, desa-
prueba la reciente reducción de la artille-
ría de campaña. Termina su trabajo en 
estos términos: 
" L a conclusión á que hemos llegado ea, 
que el patriotismo del pueblo ruso ea tal 
quo dado el caso de una guerra, s e g ú n 
creencia general, el nihilismo desaparecería 
en el acto, y que todo ruso defendería la 
política de su Czar: tal es la fuerza defen-
siva de Rusia en Europa: tal es su fuerza y 
poder para la ofensiva desde el Cáucaso h á -
cia la India, que una guerra con la Rusia 
sería una calamidad terrible que pondría á 
prueba hasta el últ imo l ímite las fuerzas 
del Imperio Británico. Sin embargo, sos-
tengo que en una lucha entre las dos na-
ciones, la Inglaterra acabaría por salir vic-
toriosa. Nosotros pudiéramos, á costa de 
inauditos esfuerzos, defendernos en laa in-
mediaciones de Kandahar. impedir una in-
surref.cion en la India y contener la inva-
sión. No podríamos solos defender la T u r -
quía, si esta se viera amenazada, y en una 
guerra contra otra potencia nosotros no 
podríamos conservar el Egipto ni el camino 
del Mediterráneo. Mas teniendo la India, 
Mauricio y el Cabo de Buena Esperanza, 
podríamos llevar la guerra al enemigo en 
el territorio del Pacífico, y destruir por lo 
moní s durante la generación actual ol po-
der de Rusia en el Pacífico y hasta arran-
carle las provincias que allí posée. 
Dublin, 2o de febrero.—Mr. Dillon y sus 
colegas, á quienes el gobierno sigue causa 
por delito de conspiración, permanecerán 
en juicio hasta el mes de abril 
Oorrespondenoia del "Diario déla Marina. 
Nueva- York, 27 de febrero. 
Comprendiendo el Senado de los E s t a -
dos-Unidos que la legislatura de invierno 
no alcanza por su breve duración para dis-
entir y resolver tantos proyectos de impor-
tancia como suelen presentarse, a d e m á s do 
los presupuesto» anuales, ha aprobado una 
proposición redactada por los Senadores 
Ingalis y Hoar para someter á todos los 
Estados de la. Union un proyecto de en-
mienda constitucional con el objeto do ctám-
bia1- la fecha que fija ia const i tución para 
la inauguración del Presidente de la Repú-
blica, trasladándola del 4 de marzo al H0 
de abril, á partir del añ »̂ 1889, centenario 
de la inangnracion de Jorge "Washington 
como Presidente. 
Con este cambio se conseguirían dos ob-
jetos; el que fuese más bonancible la época 
de esa fiesta, que suele celebrarse al airo 
libre, en las gradas del Capitolio, y quo 
durase un mea más el periodo legislativo 
del Congreao. E l proyecto ha pasado á la 
Cámara, donde se han enterrado para siem 
premuy bxxenas intenciones, y es de temer 
que ésta vaya también á dormir ol sueño 
d é l o s justos. 
E l Senador Hoar propuso ayer un acuer-
do que dió lugar á un animado debate a-
cerca de la comisión á que debía trasladar-
se para dictámen. E l acuerdo declara co-
mo opinión de la alta Cámara que "no con-
viene negociar con la Gran Bretaña n ingún 
tratado ó convenio con relación á las cucs-
—No puedo adivinarlo. 
—Entóneos no tenéis ojos. Me parece que 
po me habréis tomado por la costurera del 
hotel, 6 por la lavandera Pero la ver-
dad es que no se ve gota en ese corredor... 
Supongo que no tendréis la intención de 
dejarme aquí. 
—Dispensad me es imposible reci-
biros en este momento. 
—Veo que decididamente me tomáis por 
otra, puesto que hace un momento me ha-
béis mandado á decir que estabais aguar-
dándome. 
—¡Yo!. 
—¡Ah! es verdad; me olvidaba do comen-
zar por el principio. Vengo de parte de Mr. 
de Arbois del comandante de A r -
bois ¿Comprendéis ahora? 
—¿Es él quién os envía? 
— E l mismo. Se ha tomado la incomodi-
dad de escribirme con ese objeto, y yo la 
de venir aquí y subir hasta vuestro tercer 
piso Siento necesidad de entrar en 
vuestro cuarto para descansar 
—Dispensadme, os repito no estoy 
s ó l o . . 1. 
—¡Algún importuno! Pues bien: despe-
didle, y entretanto me permitiréis tomar 
asiento. Si no queréis que me vean me sen-
taré de cara á la pared, y podré pasar por 
una tía vuestra de Bretaña. 
—Os digo una y cien veces que ea impo-
sible Tened, pues, la bondad de expli-
carme el fin de vuestra visita. 
—¡Aquí! De ningún modo. No estoy acos-
tumbrada á hablar de pié con un caballe-
ro sobre todo en un pasillo cuando 
estemos sentados enj la chaise longue que 
veo ahí dentro, por detrás de vos, entóneos 
os diré á lo que vengo. Vamos, puesto que 
me manda aquí uno de vuestros amigos, no 
me haréis la afrenta de despedirme... Ante 
todo, os prevengo que si hacéis semejante 
cosa iré á quejarme al comandante, . . . Me 
tiones pendientes con el Canadá , si d i c h o 
arreglo tiene por objeto rebajar, alterar 6 
abolir cualquier derecho arancelario que 
hoy es té vigento en los Estados Unido» so-
bre efectos importados.'' 
Alguien hubo de proponer ol traslado á 
la Comisión de Hacienda por e n t r a ñ a r el a-
cuerdo una cues t ión e c o n ó m i c a . Otros In-
sistieron en que correspondía su estudio y 
d i c támen á la Comis ión de Relaciones E x -
tranjeras, por cuanto el acuerdo invade una 
de las atribuciones constitucionales del Pro-
sidente, como es la de negociar y celebrar 
tratados con las naciones que crea conve-
niente. E l Senador Morril l , presidente de 
la Comisión de Hacienda á la quo final-
mente se t ras ladó el acuerdo, n e g ó que el 
Jefe de la nac ión tuviese el poder constitu-
cional do negociar y ratificar, ni aún oon la 
cooperac ión del Senado, n i n g ú n tratado de 
reciprocidad que modifique, altere ó anule 
en modo alguno las disposiciones arancela-
rias. Semejante acto, añadió , fuera usur-
par las prerrogativas constitucionales de la 
Cámara de Representantes. U n tratado de 
reciprocidad con un pa í s no puede excluir 
de sus beneficios ó ventajas á otras nacio-
nes con quien los Estados-Unidos tengan 
tratados que contengan la c l á u s u l a de 44la 
nación m á s favorecida". 
Esto no deja de tener importante signifi-
cac ión en estos momentos en que las nego-
ciaciones de un tratado de reciprocidad con 
E s p a ñ a es tán pendientes de la actitud del 
Congreso de Washington, s e g ú n dias a t r á s 
anunciaron por el cable. Hemos llegado y a 
al punto en que puede pronosticarse con 
todo acierto que el tratado no se l l e v a r á á 
cabo, y que en nada se modi f i carán los a-
ranceles. Quiere decir que h a b r á llegado 
la ocas ión de preguntar á la prensa ameri-
cana fde parte do quién e s t á realmente la 
mala fe, la doblez y el mal cumplimiento de 





A b i r a -
e g l a s d e la 
i a v í a de lo 
'ano, en su 
riones mer-
inti l lanas y 
de e&a buc-
obierno de 
dicos americanos á E s p 
justicia, y esto mismo pudieraap! 
con toda exactitud á la conducta 
por los poderes de esta r e p ú b l i c a 
to y sin prevenc ión alguna se pr 
suspens ión de franquicias á bnqm 
les E l gobierno de E s p a ñ a , ant 
al puntillo de la cor tes ía oficial 
intereses del comercio, p a s ó por f 
da violencia que se hizo á las re^ 
diplomacia, y fué m á s léjos toda 
que deseaba el gobierno america 
afán de quitar trabas á las rclaci' 
cantiles entre las provincias an 
los Estados-Unidos. A i 
na d i spos ic ión , obtuvo 
Washington promfesas ú ofrecimientos de 
coadyuvar con el de E s p a ñ a para el logro 
de ese fin, por medio de la c e l e b r a c i ó n de 
un tratado que fíjase sobre bases liberales 
las relaciones de n a v e g a c i ó n y comercio 
entre á m b o s p a í s e s . 
Conviene tener esto muy presente para 
poder juzgar como se debe la act i tud del 
Congreso americano y las consecnencias 
que puede acarrear, si, por canea de el la, 
se ve el gobierno de Madrid forrado á ret i -
rar las franquicias á los baques america-
nos. Tengo informes de alto origen que 
me inducen á creer que ese ecrá el sesgo 
que tomará la c u e s t i ó n si, como parece pro-
bable, &tí c ierra l a presente legif 
que so haya dictado ninguna 
encaminada á mejorar las relaci 
cantiles d é l o s Estados-Unidos c< 
tillas. ¡Y si tal sucede, hemos d 
prensa americana poner el grito 
para denunciar la mala Je de E s 
E l nuevo Mayor de la" ciudad 
York , Mr. I lervit t , no h a podi 
tomar poses ión de su cargo por r 
fuerte ataque de reumatismo que 
gado á estar encerrado en su 1 
Poro en cambio, si él no se men 
gradt> tener en danza á todos los 
hombres p ú b l i c o s do l a nietróp< 
su encierro h a escrito algunas 
contes tac ión á varias invitacior 
recibido para asistir á banquetes 
y reuniones, y cada carta que h a escrito E a 
dado pié á «iisensiones y comentarios sin 
cionto. Mr. I lerv i t t tiene el don de poner 
mucha sustancia ó i n t e r é s en cuanto dice ó 
escribo, y como los asuntos qne toca en sus 
cartas son do oportunidad y de magnitud, 
de ahí que estos d ía s ande todo el mundo 
ocupado en estudiar y discutir sus declara-
ciones. 
No podía el Club de J ó v e n e s D e m ó c r a t a s 
de Brooklyn haber escogido un medio m á s 
eficaz para dar extensa p u b l i c a c i ó n á la 
carta quo lo d ir ig ió Mr. I lerv i t t , que el de 
haberse negado á leerla en el banquete que 
dió en obsequio del gobernador del Es tado 
V haber rehusado t a m b i é n darla á la prensa. 
L o prohibido es deseado, dice el adagio, y 
do ahí la curiosidad ceneral püi LUUUWMÜ1 
contenido do esa misteriosa carta, de la 
cual el mismo Mr. Hervitt h a suministrado 
una copia á los per iód icos . ¡Y no es poco 
el be lén que se h a armado en los c írcu los de 
los obreros y en las filas d e m o c r á t i c a s ! 
Mr. Hervitt ha puesto el d 
E a esa carta manifiesta la 
quo ve el incremento que tot 
organizac ión de la clase I 
asociacione Ó lijjaa secretas 
semi -po l í t i co , manejadas y 
ignorantes demagogos. Mr. 
al partido d e m o c r á t i c o á repudiar esas so 
ciedades secreta?, que responden á una ti 
rabia insoportable y quo crean una esc 
tnd para la clase trabajadora. E l | 
cu que so funda la organ izac ión obrera 
coarta y cohibe la libertad de acicon del 
individuo, y es por lo tanto, contraria . 
los verdaderos principios de la democracia 
pos i c ión 
es mer-
laa A n -
>ir A la 
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sintetizados en la m á x i m a 
suprema lev. Mr. Hervitt ft 
dura á los demagogos que capi 
falanges atemorizadas de traba 
didos que aceptan una esclav 
tiranía de nueva forma, peor mil veces que 
las que han deplorado otros pueblos en el 
trascurso de loa siglos. 
L a s varoniles y vigorosas declaraciones 
de Mr. Hervitt han c a í d o como una bomba 
en el campo de la democracia, pues m i é n -
tras algunos hombres de espíritu levantado 
las aplauden y hacen suyas, los timoratos y 
los explotadores, que lorman dos clases nu-
merosaa OH el campo de la pol í t ica , denun-
cian los ataques de Mr. Hervitt a la orga-
nización do los obreros como atentatorios á 
los derechos individuales. Precisamente son 
todo lo contrario: prpcisaroento Mr. Hervitt 
defiende esos derechos individuales, vicia-
dos y torcidos por los insi liosos manejos y 
peligrosas maquinaciones de los demago-
gos. 
Pero no hay peor sordo que el que no 
quiere oir, ni peor ciego que el que no quie-
ro ver, y esto oue pasa entro los C á n d i d o s 
obreros que no quieren oír la voz de la r a -
zón ni ver el camino qne los lleva á la ruina 
y la miseria, pasa también entre l<»s após to -
les fanát ieos de la sobriedad absoluta, que 
acaban de hacer causa c o m ú n con los mi-
nistros de la crápula , es decir, con los die» 
mil y pico de taberneros de la ciudad de 
Nueva-York, que est;ín at-ediando á loe le-
gisladores de Albany para impedir que 
aprueben nno medida que puedo hacerles 
mucho daño . 
Trá tase de un provecto de ley para fiiar 
on mil pesas la tarifa do la licencia ó matr í -
cula de los bar-rooms ó cantinas e n la ciu-
dad de Nueva-York. Los que abogan por 
esta medida créen que osa elevada cuota 
impediría que hubiese tantas tabernas como 
hoy infestan las calles de esta m e t r é p o l i , 
pues llegan á muy cerca de once mil los 
templos dedicados al dios Baco, verdaderos 
focos do cr.lpula, de inmoralidad, de críme-. 
nes y de miseri i . Pero loa que quieren ex-
ha recomendado quo insista en entrar, si 
poníais dificultades 6 insisto. 
E l embarazo del conde corría parejaacon 
su estupor. T e m í a desagradar á Tere'se per-
mitiendo que eníra^e aquella obs t lnadavi -
sitante, y t emía t a m b i é n , c e r r á n d o l e l a puer-
ta, d c ? a g r a d a r á Gontran de Arbois , que la 
había elegido por mensajera, y encargán-
dole probablemente de alguna comunica-
ción de gran importancia. 
A d e m á s , la desconocida p a r e c í a poco dis-
puesta á irse sin cumplir su comis ión . 
E r a muy capaz de escandalizar el hotel 
levantando la voz para quejarse del descu-
brimiento descor tés del vizconde de E l v e n . 
A n d r é s creyó que lo mejor era recibirla, 
á reserva de abreviar todo lo posible la en-
trevista. 
Teresa hab ía pasado á l a segunda habi-
tación. L a desconocida no podr ía ver la . 
Quedaba el temor do que Mlle. V a l d i e u 
entrara en sospechas; pero como le ser ía fá -
cil oír la conversac ión , mal p o d í a sospechar 
que su novio tuviese alguna intriga con 
aquella mujer. 
Bajo este punto de vista, peor era aquel 
largo coloquio en el umbral de la puerta. 
—Entrad , pues—dijo el vizconde h a c i é n -
dose á un lado para dejar pasar á la dama. 
E l l a se aprovechó en seguida del per-
miso. 
—¡Gracias á D i o s ! — e x c l a m ó l e v a n t á n d o -
se el velo. 
Andrés v ió una cara fresca y bonita, una 
boca sonriente, una frente blanca coronada 
de rubios cabellos, y un par de ojos bri l lan-
tes que le miraban con e x p r e s i ó n de curio-
sidad. 
Cada vez comprendía m é n o s , pero y a co-
menzaba á sentir el babor franqueado su 
casa á una mujer de aire tan resuelto. 
(Se oont imuará l 
— , _ . -
tlrpar de raíz un vicio fan arrniVn !o en las 
oostumbres de «sto pueblo como os la otn-
briagnez. se oponen á este proyecto y lo 
combaten porqno no prohibo en absoluto la 
venta de licores, fin observar que con su 
opoaicloa lo único qno hacen es coadyuvar 
oon la falange de taberneros que está ba-
olendo valer su influencia política y BU di-
nero para impedir que se apruebo aquel 
proyecto. 
También en la cruzada contra las taber-
nas y en el número de los que favorecen ol 
proyecto do la tarifa elevada figura Mr. 
Hervitt de una manera muy activa, y la 
oarta que con tal objeto dirigió á una comi-
sión de ciudadanos notables que organizó 
un meetintf hace dos días en Ghiclcering 
Hall en apoyo de dicho proyecto do ley, 
filé leída con gran aplauso del auditorio, 
que Igualmente aplaudió con calor los dis-
cursos de varios oradores conocidos y sus 
ataques al vicio prodominante de esto pue-
blo. E l distinguido abogado Mr. Choate 
dtto que en esta República había un rey 
déspota y tirano que tenía esclavizado al 
pueblo, y oso es el Rey Alcohol, cuyos súb-
ditos son innumerables. 
Que la administración do justicia en este 
país es lenta en demasía, lo prueba ol he-
cho de que los anarquistas sentenciados á 
muerto por un tribunal de Chicago no han 
sufrido todavía la última pena, y corre allí 
muy válida la opinión do que al fin y al 
cabo ee librarán do la horca, escapándose 
por una do Jas muchas tangentes que ofre-
ce la embrollada legislación do este país. 
La legislatura de aquel Estado trata ahora 
de dictar una ley que castigue severamente 
ol crimen do conspiración, en vista de la 
Impunidad con quo siguen rouniándoso los 
anarquistas y socialistas para discutir sus 
sediciosas ó incendiarias doctrinas y hasta 
para ejercitarse en el manejo de las ar-
maH. 
Mucho ha dado que hablar á todo ol país 
la sentencia do muerte quo hace tiempo 
dictó el tribunal de Heridmer, pueblo del 
interior del Estado de Nueva York, contra 
una infeliz mujer llamada Mrs. Druse, acu-
sada, convicta y confesa del crimen de ha-
ber asosinado á su esposo con ayuda de su 
hija. Ciortamente que os en extremo re-
puguante ol espectáculo de una mujer con-
ducida á la horca, y aquí donde ol senti-
mentalismo es general entro las mujeres, 
ha bocho el bello sexo, y aún el sexo feo, 
prodigiosos esfuerzos para salvar á Mrs. 
Druse. En todo el Estado so han hecho 
Infinidad de memoriales con sinnúmero de 
firmas pidiendo al gobernador que ejerza 
un acto de clemencia y conmute la pena; 
pero Mr. Ilill ha croido innecesario hacer 
uso de su prerrogativa y se vió en el caso 
do sancionar la sentencia, que ha de ejecu-
tarse mañana. 
En la Legislatura de Albany se propuso 
una ley para excluir á las mujeres de la 
pena capital, proyecto que dió lugar á una 
discusión muy acalorada que acabó con una 
votación contraria al mismo. Posterior-
mente la discusión do osta fase do la justi-
cia se ha llevado á los periódicos y han llo-
vido comunicados quo exponen diversas y 
poregrinna doctrina» y argumoutos en pro 
y en contra de la ejecución de la mujer. 
Los que abogan por los derechos civiles del 
sexo dóbil aostienon que, supuesto que la 
mujer no tiene arte ni parte, qi voz ni voto 
en la elección do los legisladores, ni en la 
redacción do las leyes, no debieran sufrir 
los rigores de una legislación injusta. Al 
efecto, citan como contrasto la sentencia á 
presidio que un tribunal de Nueva York 
acaba de dictar contra un tabernero acu-
sado y convicto de haber asesinado á un 
amigo y compañero suyo, con quien vivía, 
cuyo cadáver, destrozado y mutilado, metió 
el asesino en ol baúl de su víctima, que él 
mismo condujo después á una compañía de 
Expreso para enviarlo á Chicago. 
''¡Ahí tienen ustedes la justicia de loe 
hombros!", exclaman indignadas las muje-
res. "Unger mató á su amigo para robar-
le, y lo mandaron á presidio! Mrs. Druse 
mató á su marido, desesperada por ol mal 
tíato que él le daba, y la mandan á la 
horca! Ya se ve: Unger es hombre y ta-
bernero, y Mrs. Druse es mujer y no tiene 
voto en tiempo de elecciones." Y de esto 
sacan partido las mujeres varoniles para 
predicar la doctrina de los fueros civiles do 
la mujer. 
Muchas otras cosas quisiera poder decir 
á ustedes, pero escasean ol tiempo y ol es-
pacio para extenderme en ellas. Quisiera 
contarles cómo dos testamentos como los 
do Mr. Tilden y el opulento Mr. Stewart, 
redactados hábilmente con intención do 
evitar todo litigio, son hoy objeto de dos 
pleitos muy ruidosos: cómo se acusa al juez 
Hílton, albaceade Mr. Stewart y de su viu-
da, de haber obtenido la inmensa fortuna 
de ámbos por medios indignos y fraudu-
lentos: cómo se va á vender á pública su-
basta la magnífica colección de cuadros 
que adornaba Ja galería de Mr. Stewart en 
su palacio do mármol de la Quinta Aveni-
da: cómo ol famoso cuadro do Munckaczy 
Oristo delante de Pilatos ha sido adquirido 
á un precio fabuloso por Mr. Wanuemaker, 
dueño de una tienda y bazar de Filadelfia, 
donde .so expondrá públicamente para 
atraer parroquianos; cómo las obran (lo arte 
van á parará los e&tablecimientoa indus-
triales y muy especialmente á las tabernas 
lujosas 6 barrooms para servir de reclamo: 
cómo esta eem'ana ha terminado la tempo-
rada de ópera alemana en el Metropolitan 
y mañana empieza la temporada de ópera 
"americana": cómo la Patti se llevará de 
su giro por los Estados Unidos un magot 
de $200,000, producto do su garganta, y 
cómo Mr. líonner ha rehusado $100,000 
contantes y sonantes por su yegua trotona 
Maiul S.: cómo la Sarah Bernhardt llora la 
pérdida de su falderillo Turco, que se le 
escapó del tren y so metió en un bosque en 
uno de los paraderos del ferrocarril meji 
cano, cómo al llegar á la frontera los adua 
ñeros americanos de " E l Paso" le hicieron 
un registro tan escrupuloso del equipaje 
que la célebre actriz lloró de "coraje" y Mr 
Grau juró por los santos del calendarlo 
yankeo que este es el país más bárbaro de 
todas las Américas: cómo le decomisó un 
vista á la trágica los regalos que le habían 
hecho sus admiradores en varios puntos, 
fnc'uso un cuadro al óleo quo le dieron en 
la Habana, y cómo ella pudo rescatarlos 
«on la elocuencia de su palabra y la dulzu-
ra, de su voz: cómo se estrena Sarah en 
Washington pasado mañana, y cómo los 
legisladoí-es que vayan á oiría se quedarán 
á la luna do Valencia, que es lo mismo que 
quedarse á buenas noches. Todas estas y 
otras cosas podría decir á ustedes, si no 
fuera esta carta sobrado larga y no temiera 
abusar de la paciencia de los lectores. 
K. LENDAS. 
G A C E T I L L A S . 
RECUERDO.—Recordamos á nuestros lec-
tores que mañatt&, sábado, habrá otro baile 
de disfraces en los galonea de E l Progreso 
de Jesús del Monte. 
En esa noche, que prometo ser memora-
ble, atendida la animación que se nota en-
tre las bellas del barrio y del extranjero, se 
sorteará entre las señoras y señoritas que 
asistan, el precioso temo que á nadie tocó 
en el baile de Piñata. 
Se habla de varhis notables comparsas y 
de que la orquesta y el restaurant harán de 
las suyas. 
D E UNA ENCERRONA.—Los aficionados 
a\ espectáculo taurino no echarán en olvido 
que mañana, sábado, os ol día señalado pa-
ra la gran encerrona con que el dueño del 
conocido establo L a Ceiba quiere obsequiar 
á sus favorecedores en la plaza de la calza-
da de la Infanta. Promete ser una función 
muy lucida. So advierto al público que las 
entradas no so venden y sólo sé facilitan en 
el Indicado establecimiento. Para más por-
menores, lóase el anuncio en otro lugar. 
L A " V I E J A " EN TACÓN.—Para celebrar 
oomo de costumbre la aparición de la Vieja 
alegre y bulliciosa en las fiestas del Carna-
val, se prepara en el gran teatro de Tacón 
para la noche del domingo próximo un mag-
nifico baile de máscaras, con tres orquestas, 
espléndido alumbrado y demás adminículos 
,del caso. Será brillante. 
•COLLA DE SANT Mus.—En otro lugar del 
preiento número, verán nuestros lectores 
sinuneladps seis grandes bailes de máscaras 
qno dará esta sociedad los sábados 5, 12 y 
19 y domingos 6, 13 y 20 del corriente mes, 
rifándose en los dos últimos unos objetos de 
valor que oportunamente anunciarémos. 
E l domingo 6, á la una de la tarde, tendrá 
eÍQoto el baile infantil de trajes, para ol 
cual se dan invitaciones en la Secretaría, do 
7 á 10 do la noche. 
L a galante Sección de Recreo y Adorno 
aos suplica, y á ello accedemos gustosos, 
preveügamos á las familias que deseen lle-
var sus hyos á tan deliciosa matinée, que al 
«olicitar la invitación, den los nombres de 
los niños y del traje que han de llevar con 
objeto de evitar omisiones y facilitar todos 
los datos que los cronistas de los periódicos 
soliciten para sus revistas. 
Amante esta Sociedad de todo lo que a-
fecta á Cataluña y con objeto de tener á sus 
socios al corriente de los trabajos que se 
están realizando en la capital del antiguo 
Principado, no ha perdonado gasto ni ges-
tión alguna hasta conseguir que figure en 
en Biblioteca el periódico ilustrado " L a Ex-
posición", órgano oficial de la que ha de 
celeb â'•o•, f>n Barcelona en el año 1887-88. 
3»f r «1 últtnt corrtt «9 ian recibido los .14 { 
números publicados hasta la fecha, los cua-
les constan do 1(1 pAginaa cada uno y en los 
que figuran Mmirabl«s retratos do los se-
ñores que componen las Juntas Directiva, 
Técnica y de Patronato, así como planos, 
cróquis y fachadas de los grandes pabello-
nes, Palacio y edificios nuevos qxie están 
en construcción. 
TEATRO DE ALBISU.—Para mañana, sá-
bado, anuncian los bufofi de Salas las si-
guientes obras: 
A las ocho.-Caneca torero. 
A las nuove.—£a Duquesa de Haití. 
A las diez.—Por una carbonería. 
Próximamente tendrá efecto el estreno 
de Los Bufos en Africa. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES. — E l 
baile de máscaras que anuncia dicho cen-
tro para la noche del próximo domingo, 
promete ser de los mejores de la tempo-
rada. 
Hemos sido galantemente invitados para 
concurrir al mismo, y lo agradecemos de 
todas veras. 
VACUNA.—Mañana, sábado, de 12 á 1 
so administrará el virus vaccinal en la sa-
cristía de la iglesia parroquial del Pilar, 
por don Rafael Cowley. 
TEATRO DE CERVANTES.—Puncionesde 
tanda quo se anuncian para la noche de 
mañana, sábado: 
A las ocho:—A mata caballo. 
A las nueve:— Caralampio. 
A las diez:—Toros de puntas. 
SOCIEDAD ODONTOLÓOICA.—Se nos re-
mite: 
"Esta sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 5 del corriente, á las 7 
de la noche, en el local de la Real Acade-
mia de Ciencias. 
Orden del día.—1" Influencia de la ci-
vilización sobre los dientes, por el Dr. don 
Federico Poey. 
2? Lo que llama el vulgo mano ligera 
en las cstracciones dentarias, (conclusión,) 
por el quo suscribe. 
3° Sesión [u-ivada do Gobierno. 
Habana inar,zo 4 de 1887.—El Secretario, 
Ignacio Rojas." 
TOROS.—C ran animación se advierte en-
tre los añc'nnados al espectáculo taurino, 
para concun ir ol domingo próximo al es-
treno de la cuadrilla do Guerra, que tendrá 
efecto en la plaza de la calzada,de la In-
fanta. Los sois bichos elegidlos para la li-
dia, son seis flieras, al decir de algunos in-
teligentes que los han visto. 
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.—El que da á 
la estampa mensualmente la acreditada li-
brería L a Enciclopedia, O-Reilly 96, acaba 
de ver la luz, conteniendo 24 páginas, ó sea 
de doble tamaño que los números anterio-
res. Anuncia en el mismo una multitud de 
obras de medicina, cirugía, física y química, 
en español, inglés y francés. Recomenda-
mos su lectura. 
E L DOCTOR NICOLAY Y MISS ROSSINA.— 
Anoche en el teatro Circo-Jané dió el céle-
bre ilusimiista doctor Nicolay su primera 
función do magia elegante, de gran presti-
digitacion y de billar, presentando como 
novedad la fascinación humana con la bella 
y agraciada Miss Rossina. 
£1 teatro estaba concurridísimo y todos 
salieron muy contentos y entusiasmados 
con los trabajos maravillosos de la simpáti-
ca encantadora y de Nicolay, que es una 
verdadera notabilidad. 
Es gran ilusionista y fascinador de pri-
mera fuerza y hace en el billar lo que nun-
ca hemos visto. 
En efecto: allí no cabían secretos ni en-
gaños; ora la verdadera habilidad, libre [de 
polvo y paja, del Sr. Nicolay. Aquel taco 
se las componía que era una maravilla; no 
había carambola imposible. Las bolas 
iban y venían, describían círculos, obede-
cíau á la voluntad del profesor como si ésto 
les trazara de antemano la línea que de-
bían recorrer, el punto donde habían de de-
tenerse. Carambolas con los dedos, con 
la nariz, con ol taco, con una bola coloca-
da sucesivamente dentro de un sombrero y 
en el suelo, &a 
Y pasamos á la fascinación humana, en 
donde ol doctor Nicolay posóe un vasto co-
nocimiento. 
Con la bolla Miss Rossina, que él fascinó, 
ejecutó prodijiosy sobre todo, trasportarla 
al estado de catalepaia; los varios módicos 
que examinaron á la fascinada en ese mo-
momento, nos dicen que real y positiva-
mente el cuerpo yacía yerto, completamen-
te inerto el pulso; un verdadero cadáver. 
El Sr. Nicolay tiene la habilidad de pre-
sentar sus esporimentos en escala ascen-
dente, do manera que con razón se dice en 
París quo trabaja deplusfort en plus fort 
comme Ares Nicolay. 
Se pasa una noche muy agradable y en-
tretenida en la función de Mr. Nicolay, á 
quien auguramos un lleno completo en la 
segunda y última quo canuncia para maña-
na, sábado, en el mismo teatro Circo de Ja-
né Jané, faltarán localidades. 
QUEMADORES ECONÓMICOS.—Hemos te-
nido ocasión de examinar los quemadores 
económicos do Micrey, importados por los 
Sres. Benitez y Fernández. Dichos quema-
dores creómos que obtendrán un gran éxito, 
no Sólo por las ventajas quo reporta el con-
sumidor de gas por la fijeza y brillantez de 
su luz, como por la economía en el consu-
mo. Está provisto ol quemador de un regu-
lador muy sencillo en su mecanismo y se-
guro en sus funciones y el que impide se 
consuma más fluido que el que pueda que-
marse. 
Los Sres. Henitez y Fernández han ins-
talado varios quemadores económicos en 
los cafés Rl Louvre. Perla de Cuba y otros 
establecimientos, asegurando sus dueños 
que con su uso han economizado un 25 pg 
en el costo del alumbrado. También han 
instalado uno en esta Redacción, de cuya 
luz estamos muy satisfechos. 
No dudamos de que los dueños de esta-
blecimientos y casas particulares se fijarán 
en las ventajas que propoiclona el uso de 
dichos quemadores, cuyos agentes reciben 
órdenes en la calzada de Galiano n? 87, vi-
driera do tabacos. 
AVENTURA DE UN VIAJE.—Un viajero 
aloman que recorría varias ciudades con 
objeto de descansar de las fatigas de los 
negocios comerciales en que ha logrado 
buena fortuna, fué víctima de una sustrac-
ción que no pudo fijar cómo y cuándo habla 
ocurrido. 
Una cartera que llevaba con valores y 
papeles de importancia, no parecía por nin-
guna parte, á pesar de las pesquisas minu-
ciosas de Otto Mayer, que así se llama el 
viajero, y de las indagaciones de la policía. 
Ante el convencimiento de la inutilidad de 
sus averiguaciones, el buen aloman se vol-
vió á Uamburgo, donde reside, y allí se de-
dicó á leer con detenimiento la prensa, por 
si aparecía por cualquier parte un detalle 
que le pusiera en camino de recuperarla 
perdida cartera, 
Pero cuál no sería su sorpresa al leer un 
día que él, Otto Mayer, había muerto en un 
hotel de Colonia, y que su cuerpo estaba 
expuesto en el depósito de cadáveres por si 
lo reclamaba su familia. 
Cuando el alemán se repuso de su justa 
sorpresa, tomó un carruaje, se hizo condu-
cir á la estación y partió para Colonia. 
Llegado allí, supo que un individuo se 
presentó en un hotel, pidió una copa de co-
ñac, y apénas acabó de beber el líquido, dió 
un grito cayendo al suelo muerto por Ja ro-
tura de un aneurisma. 
En los bolsillos do la levita se le encon-
tró una cartera con valores y papeles, por 
los que se supo que el muerto se llamaba 
Otto Mayer. 
E l verdadero Mayor, al conocer el suce$o 
con todos sus deralies, no tardó mucho en 
demostrar que aquellos papeles le pertene-
cían y que se encontraba vivo por fortuna 
suya. 
Lo que no se ha podido averiguar es el 
nombre del muerto, ni la manera de ha-
cerse la sustracción de la cartera. 
POLICÍA.— Detención de un individuo 
blanco, acusado de una estafa de 25 pesos 
en agosto del año pasado, por medio de 
una carta- farsa. 
—Fué detenido un moreno poique en 
unión de otro que fugó arrebataron á una 
señorita un relicario de oro, frente á la Es-
tación de Villanueva. 
—Ha sido reducido á prisión un moreno 
por haber hurtado varias piezas de ropa en 
una casa de la calzada de Galiano y las 
cuales fueron ocupadas,. 
—En la mañana de hoy un individuo 
blanco disparó un tiro de revólver á un 
vecino de una carpintería de la calzada de 
Galiano, hiriéndolo gravemente. El agresor 
trató de fugar por las azoteas, pero fué 
capturado al arrojarse de ellas, sufriendo 
también lesiones graves. 
—En el primer distrito fué herida levé-
mento una mujer, por un individuo que fué 
detenido. 
Rough on ('orns. f Adiós callosl) 
Pídase el "Wella'líough on Corns." Cura rápida, 
completa, peiaianeiite para loa calloB duros y blandos 
yjuanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, tínino agento par» la Isl» de Cuba. 3 
Y 
Se compran en todas cantidades residuos 
de auuididades y amortizable, Billetes y 
Bonos del Tesoro, títulos de anualidades y 
amortizable. 
Casa de cambio LA BOLSA, 
O B I S P O 21 . 
2092 P 8-17a 8-26d 
CASINO E S P A S O l DE LA RABANA; 
Sección de Becreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Este patriótico Instituto celebrará el do-
mingo o del corriente, el último, en el pre-
sente año, de los tradicionales bailes de 
Carnaval, quedando vigentes para él mismo 
las proscripciones que han regido en los 
otros ya celebrados. 
Será de pensión y empezará á la hora de 
costumbre. 
Habana, marzo 2 de 1887.—El Secreta-
rio, Crisanto Calvo. 
G , 4a^-2 1̂—3 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 5 DE MARZO. 
(Témpora.—Ordenes.) San Ensebio y oompaüeros, 
mártires. 
San Ensebio y compañeros, mártires.—Estos Santos 
padecieron martirio en EspaBa, en un pueblo de Es-
tremadura, llamado Medellin; y esta opinión está con-
firmada con el culto que de tiempo inmemorial se Ies 
tributa en dicho pueblo con rito de primera clase. 
Consiguieron la corona del martirio el dio 5 de mar-
zo del año 134. 
FIESTAS E L VIÉRNES. 
Mitas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las 8̂ , y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 5̂  delatar-
de, después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
San Isidro. 
eccioñ i M s Dersoial. 
BUEN VIAJE 
Se desea á las señoras que se ausentan, y 
si quieren llevar elegantes abrigos, vestidos 
y sombreros, que pasen por 
L A F A S H I O N A B L E , 
I g l e s i a d e S a n A g u s t í n 
E l domingo próximo, 6 de marzo, celebrará la Con-
gregación de la Guardia de Honor del S. O. de Jesús 
sus ejercicios mensuales: la comunión general será á 
las siete: después de la misa solemne harán, alternan-
do los congregantes vela al Santísimo, y al anochecer 
se rozarán los ejercicios de la tarde con sermón, ter-
minando con la reserva. 2777 2-5 
O B I S P O N . 9 » . 
Cu 51,6 P 
I G L E S I A D E TERMINO 
D E L 
S A N T O A N O E L C U S T O D I O . 
Al anochecer del dia 7 dol corriente, víspera de la 
ñeata de San Juan de Dios, se cantará en esta iglesia 
la Salve solemne que anualmente se acostumbra. A 
las ocho de la mañana del dia sisuieute principiará la 
misa que se ha de celebrar en honor del Santo, cuyo 
panegírico estará á cargo del Sr. Canónigo Magistral. 
Habana 3 de Marzo de 1887.—El Párroco, / . S. 
2741 5-4 
P a r r o q u i a d e G r i i a d a l u p e 
El viámes 19 de mes á las siete y media de su ma-
ñana se cantará en esta iglesia la misa mensual eo 
honor del Sagrado Corazón de Jesús, con comunión 
general. 
Todo el dia estará expuesto el Santísimo Sacramen-
to. La reserva á las cinco. 
El sábado á l*s ocho se cantará la misa en honor de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, con comunión 
general. 
So Invita á los fieles y cofrades á estos solemnes 
cultos.—El Párroco, Dr. Agustín Manglano, 
Pbro. 2676 3-3 
IGLESIA D E B E L E N . 
Viérncs, primero de mes, á las siete v media empe-
zará los ejercicios del S. Corazón do Jesús seguidos 
de la misa, plática, comunión general, bendición de 
S. D. M , terminándose con el Via-erucis.—El do-
mineo dia 6, ejercicio de los siete domingos de San 
José, como los domingos anteriores.—Lúnes, dia 7, á 
las siete y media ejercicios de la Cofradía de las Almas 
del Purgatorio, seguidos de la misa cantada, plática, 
comunión y responso final. 2709 i- 3 
t 
E . P . D . 
E l miércoles 9 del corriente, á las 
ocho de la mañana, tendrán efecto las 
honras fúnebres en la iglesia de Belén 
por el eterno descanso de 
D. Ignacio M1* ünauue y Eolievarría 
Su viuda, hijos, hermano, hijo po-
lítico y demás parientes, suplican á 
sus amigos rueguon á i ios por él y 
se sirvan asistir á tan piadoso acto, 
favor quo agradecerán. 





ORDEN DE LA PLAZA 
D E L DIA 4 DE MAK550 DE 1887. 
8KBVIÜIO PABA E L 5. 
Jefe de dia.—El E . S. Coronel del 69 Batallón Vo-
luntarios, D. Jorge Ferrau. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada. - 69 Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Bon. cazadores de Isabel II . 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 
2? de la Plaza, D. Juan Duart. 
Servicio en los Polvorines.—Kl 29 df la misma, 
D. Graciliano Baez. 
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Habana, 2 de marzo de 1887.—Kl Administrador, 
Guillannnde. TSrrn 
COIIIGAM 
E S C O F I N A - L O S A D A . 
CON P K I V I L E t t I O E X C L U S I V O Eíi E S P A S A r FRANCTA. 
L a Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, do metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemente 
los callos, ojos de gallo, uñas gordas y gran-
des callos de las plantas de los piés, convir-
tióndolo todo en una especie de harina im-
palpable, cuyos piés quedan libres de toda 
molestia en el acto, como por encanto, sin 
dolor ni riesgo alguno. Es falsificada si no 
tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándola una sola persona. 
NOTA.—El falsificador ó cómplice (fabricante, ayu-
dante 6 expendedor), será perseguido criminalmente, 
oon arreglo á lo que dispone la ley dg privilegios. 
OTRA.—Al por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que so compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla.—Percdo y —MURALLA 85 y 87. 
Cn S38 10-5 
DE INTERES PUBLICO. 
Se suplica encarecidamento 4 todoB los Srds. diso-
ciados á la Cámara de Comercio que no estén con-
formes con el proyecto de Reglamento presentado por 
la Comisión, que se sirvan concurrir á la reunión pre-
Earatoria que se celebrará mañana, sábado, á las 3 de i tarde, en el local de la Lonja de Víveres, Lampa-
rilla 2, altos. 
Como falta discutir áuu los artículos más esenciales 
del proyecto de Reglamento en cuestión, 6 sea del 88 
en adelante, la reunión indicada es de la mayor nece-
sidad é importancia, pues tiene por objeto cambiar 
Starecores y llevar en ferma de enmiendas cuanto se uzgne útil.— Varios Asociados. 
2803 1-6 
Sueño dorado de las madres es tener un 
hijo robusto, sano, vigoroso. Nada más fá-
cil. Antes de nacer, la criatura encuentra 
en la sangre de la propia madre las sustan-
cias que forman su cuerpo, y por lo tanto 
la sangre materna ha de ser rica ó el niño 
seña débil y enfermizo. Para suministrar á 
la sangre las calidades deseables, se receta 
hoy durante los últimos meses del embara-
zo, el Vino ó el "Jarabe de Pueart," allac-
tofosfato de cal, que da maravillpsos re-
snltadoe, 
CENTRO GALLEGO. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 7 del que cursa, tendrá efecto 
en Albisu el 49 baile do disfraces de la temporada y 
de que disfrutarán los señores sócios prévia la exhibi-
ción del recibo de cuota social correspondiente á Fe-
brero último. 
Se admitirán transeúntes en la forma de costumbre 
y se observarán «xtrictamente las demás condiciones 
impuestas para los bailes anteriores. 
Habana, Marzo 3 de 18S7.-~E1 Secretario, Bernar-
do Barra. Cn 334 3-4 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
Secretaría. 
E l domingo 6 del actual tendrá lugar en los salones 
de este Centro el 49 y último baile de disfraces. 
Este baile será de pensión á los siguientes precios: 
F a m i l i a r . . . $ 3 billetes. 
Personal 2 id. 
Regirán Ins mismas prescripciones que en los ante-
riores. 
Habana, 3 de marzo de 1887.—M. Martines. 
Cn 332 3 8a 3-4d 
CENTRO CATALAN. 
Sección de Becreo y Adorno. 
Gran baile de máscaras (Reglamentario) para el pró-
ximo domingo 6 de Marzo de 1887, en los salones de 
esta Sociedad. 
Se advierte á los señores sócios que es indispensable 
al entrar, la presentación de la contraseña del mes que 
cursa; así como no se permitirá á ninguna máscara la 
entrada en los Salones, sin haber sido reconocida por 
la comisión respectiva. 
Habana 2 de Marzo de 1887.—El Secretario, Juan 
Fábregas. Cn 329 4a-2 4d-3 
PLAZA DE TOROS 
DE LA 
HABANA. 
O R A N E N C E R R O N A 
SABADO 5 DEL CORRIENTE 
OBSEQUIO 
DEL PROPIETARIO DEL GRAN ESTABLO DE CARRUAJES 
L A C E I B A , MONTE 28, 
A SUS FAVORECEDORES Y AMIGOS. 
S e l i d i a r á n 4 b r a v o s t o r e t e s . 
L a cuadrilla la forman conocidos jóvenes 
que se distinguen notablemente en el va-
liente arte, ennoblecido por D. LUIS MAZ-
ZANTINI. 
Es requisito indispensable, para poder 
entrar en la plaza, presentar en la puerta 
un recibo que acredite al portador como fa-
vorecedor del gran establo L A C E I B A ó 
en su defecto, un billete, que facilitará con 
el mayor gusto su propietario, D. EDUAR-
DO M. LAVANDERA, á las personas de su 
amistad que lo soliciten. 
L a función dará principio á las 3 ,̂ y á 
esa hora, para evitar abusos, se cerrarán laa 
puertas hasta la terminación de la fiesta. 
2733 2a-3 Id-5 
SE SOLICITA 
A D. ALEJANDRO MARTINEZ, 
vecino de Guanabacoa, en la calle de la 
Habana número 106, fotografía. 
2730 la 3 3d-4 
SOCIEDAD 
MONTAÑESA DE BENEFICENCIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento de lo que previene ol artículo 28 del Regla-
mento, se cita á los Sres sócios para la Junta general 
ordinaria que deberá celebrarse el dia 6 del próximo 
mes de Marzo, á las doce de la mañana, en los salones 
del Casino Español, oon objeto de elegir la nueva Di-
rectiva para el bienio de 1887 á 1889.—Habana 25 de 
Febrero de 1887.—El Secretario, Juan A. Murga. 
Cn 303 5ar-26 7d-27 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el próximo dia 5 el Baile 
de la Vieja, grátis para los Sres. sócios, siendo requi-
sito indispensable la presentación del último rcibo. 
Reina mucha animación y to ?ará la orquesta de Rai-
mundo Valeuzuela. 
El Secretario, J. Ramón Moreno, 
2724 l-3a 2-4d 
H I G H B A L L . 
(BOLA ALTA) 
Fábrica de Cigarros de Dorta y C* 
GERVASIO 88.—HABANA. 
Está marca da cigarros está relacionada con todo 
lo concerniente á los Clubs de Pelota. 
Los aficionados que deseen adquirir colección com-
pleta de todos los atributos que se usan en el BASSE 
B A L L pueden lograrlo por medio de las cajetillas de 
la HIGH B A L L 
Los consumidores deben pedir cajetillas dol color 
que corresponde al Club de sus simpatías para poder 
apreciar cuál es el que más partidarios tiene. 
Por último, oonciliando la HIGH B A L L lo útil 
con lo agradable pone en su» cajetillas 16 magníficos 
cigarros. También se envuelven en elegantes petacas. 
Los pedidos serán atendidos con toda eficacia. 
3fi29 5-2 
A S O C I A C I O N 
Canaria de Beneficencia y Protección 
Agrícola. 
De órden del 8r. Presidente y en cumplimiento al 
artículo 3« del Reglamento, se convoca á Junta gene-
ral ordinaria, para proceder á la elección de nueva 
Directiva, la que tendrá lugar el domingo 6 de Marzo, 
& las 12 dol dia, en la casa calle de Bernaza núm. 41. 
Se suplica á todos los señores sócios la puntual asis-
tencia.—Habana 24 de Febrero de 1X87.—El Secreta-
rio, Luis Febles. 2448 la-35 8d-26 
COLLA DE SANT 
Sociedad provincial de C a t a l u ñ a 
en la Habana . 
Sección de Becreo y Adorno. 
Esta Sección con aprobación de la Direc-
tiva ha combinado para P1 preseote mes las 
funciones siguientes: 
Sábados 5, 12 y 19 y domingo 6 del co-
rriente mes, se efectuará u cuatro grandes 
bailes de máscaras gratis para los señores 
sócios. 
Además doa grandes bailes, también de 
máscaras, los domingos 13 y 20, en los que 
se rifarán objetos de valor que se anuncia-
rán oportunamente. 
En todos los bailes tocará la acreditada 
orquesta de José del Cármen Olivera, pri-
mera reforzada. 
El domingo primero, 6 del comente, ten-
drá efecto una gran Matinée Infantil de tra-
ges, parala que se darán invitaciones en la 
Secretaría de esta Sección todas las noches 
de 7 á 10. 
Las prescripciones para esta matinée, es 
tarán impresas en Secretaría y salones de 
la Sociedad. 
Habana, Marzo 3 de 1887.—El Secretario, 
C. Llavería. 
Cn. 331 4-3 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las funciones que dará esta Sociedad 
en el Teatro Irijoa en el mes de marzo de 1887. 
Sábado 5, 49 baile de disfraces. 
Sábado 12, 5? baile de idem. 
Lúnes 28, Concierto sacro. 
Deseosa la Directiva de complacer á los Sren. só-
cios, ha dispuesto dor dos bailes de disfraces este mes 
en vez de uno, además del concierto sacro, sin alterar 
por eso la cuota mensual ordinaria: y ballámb se ja 
tirados los recibos de marzo con los dos talones de 
costumbre, servirán estos para los dos bailes, debien-
do conservar los sócios el recibo como credencial para 
la entrada á la función del 28. 
Además, se advierte que no siendo posible realizar 
el cobro á domicilio de todos los recibos áutes del dia 
5, podrán los Sres. sócios que no lo hayan recibido, 
enviar por ellos á la Secretaria, Compostela 58, en los 
dias 4 y 5, de las 8 de la mañana á las 5 de la tarde, ó 
recogerlos en el despacho del teatro lanoche del baile. 
Las reglas publicadas para los tres bailes anteriores 
regirán para los dos del presente mes. 
Habana, marzo 19 dé 1887.—El Secretario. 
2651 ' l-2a 4-3d 
I L MiJOR CHOCOLATE 
E n l a H a b a n e r a . 
90, OBISPO 90. 
Antigna de Mr. Cognasse. 
2538 10-1 
A N U N C I O S . 
P E O P E S I O I T E S 
DR. LOPEZ 
OCULISTA. 
Sol 74. —12 á 2. 2771 un mes-5M 
M l i A L L D E R O C A 
PARTERA FACULTATIVA. 
Egido í , esquina á Muralla, altos. 
DR. CARLOS F Í N U Y . 
í'OMPOSTELA N. li«. 
De 8 á 9 de la mañana v de 1 á 3 do la tarde. 
2708 20-3M 
C á r m e n S u a r e z d e P a r d o 
Comadrona facultativa, 
Galiano 100, mueblería. 2G6G 4-3 
A l b e r t o O r t i z y 
ABOGADO. 
Cof f igny 
Domicilio y estudio: Galiano 90. 
2606 6-2 
CONSULTORIO DOSIMÉTRICO 
MEDICO-QUIRURGICO de la HABANA, 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo n. 489. 
PKOFKSOEBS MEDICOS DEL OONSDLTOEIO: 
Dr. LORENZO FRAÜ. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. HÜGÜET. 
HOEAS FIJAS DB CONSULTA: 
De 1 á 3. De 11 á 1. De 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2 grátis para los pobres. 
Para más pormenores se facilitan prospectos en el 
1—CALLE VIRTUDES—1. Consultorio 2599 7-2 
| 1IÉ0IC0 ESPECIALISTA | 
Hj de las enfermedades del estómago, j* 
tg Zulueta 26 esquina á Animas, de 11 á 1. ijj 
B] Procedimiento especial. f3 
Hj 2657 12-2 [y 
«HSESÜH5ÜSÜSESE52!i?ffiS252!n!52SE5?52SHffi2S SESESSEíP 
MANUEL RAFAEL ANGULO, 
ABOGADO 
2578 Amargura 77 y 79. 8-1 
VACUNA 
d i r e c t a d e l a v a c a . 
L o s m á r t e s , m i é r c o l e s , j u é v e s 
y v i é r n e s , p o r l o s D r e s . A n t o -
n i o D . A l b e r t i n i y E n r i q u e M , 
P o r t o , d e 1 á 3 . O b r a p í a 51 . 
Cn 309 13-IM 
N i c o l á s M . S e r r a n o y D i e z 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de Empedrado 14, 
esquina á Cuba. Horas de despacho de doce á tres. 
Cn. 279 26-23F 
D R . E R A S T U S W I L S O I Í . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de loe 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en La 
Habana. C 221 27-11F 
D r . F e l i p e G a l v e z y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
pedales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consnlado 103. 1284 31-1F 
C U R A 
LAS ÜÜIBRADÜRAS 
La estrangulación es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en oí mundo que los do 
J . O R O S . — S o l 8 3 . 
2114 15-18F 
DR. ESPADA. 
fia trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liaiuv. Consultas de 2 á 4. 
Cn 313 1-M 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz elóctri-
oa, LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y siflllti-
f as. Cn 312 l-M 
N a r c i s o A g u a b e l l a , 
ABOGADO 
San Miguel número 84. 
1926 
Consultas de 12 á 2. 
27-15F 
MANUEL VALDES PITA, 
ABOGADO. 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 4 3. 
1880 27-13P 
D R . R O B E l i T N . 
ENFERMEDADES D E LA P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 53-12F 
R. FLEITAS Y LEMOS 
Médico-Cirujano. 
Director del hospital de Hig'ene, dedicado hace 20 
aüos al estudio de las enfermedades secretas, con una 
práctica de nueve años en el referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria do 7 á 8 de la noche, méuos los domin-
gos, además de la de 11 á 12 J del dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui-
rúrgicas. 1441 32-5F 
E i P l i M E . 
Profesor especial de canto y director de la 
ACADEMIA D E SANTA C E C I L I A . 
Cristiano Marziali.—Empedrado 12. 
2782 10-5 
CRISTO 22. SAN RAFA KL. COLEGIO DB párvulos y señoritas, este plantel, además de su 
directora, cuenta con un idóneo y práctico profesor 
para las clases elementales: para más informes pídase 
el reglamento 2787 4-5 
UNA SEÑORA FRANCESA, TENIENDO A L -gunas horas, se ofrece á los padres do familia pa-
ra dar clases de su idioma y espi ñol, enseña flores, 
bordado v cochet: impondrán calle de la Habana 84. 
e ~ ' 4 5 
UN J VEN EDUCADO EN LONDRES, D E -sea encargarse de la educación do ui o-" niños, á 
los cuales enseñará el idioma inglés. Uamas 46 infor-
marán. 2614 1-2 
N PROPESOR DE INSTRUCCION PR1MA-
ria que tiene algunas horas desocupadas, desea 
enplearlas en la enseñanza á domicilio. Retribución 
convencionaL Dirigirse verbalmentc ó por escrito á A. 
D. E . , Marqués de la Torre 81, Jesús del Monte. 
2561 5-1 
ENSEÑANZA INTERESANTE. 
Las señoras y señoritas que lo soliciten recibirán 
clases de instrucción, dibujo, pintura, corte y confec-
ción de prendas de vestir y labores. Ésta con especia-
lidad en bordados, flores y frutas imitadas á las natu-
rales, caprichosos adornos propips para regalos y una 
variedad de lindas mariposas, canarios y otros pájaros 
con toda perfección, por la profesora de la Normal de 
Barcelona y una de las directoras que fué del Colegio 
de "Isabel La Católica'' de esta ciudad, D? Vicenta 
Suris de Rivas. 
Precios convencionales. 
Clases á domicilio y en su casa. Puerta Cerrada nú-
mero 18, entre Revillagigedo y Aguila. 
2I2S • 4-S)6 
Clases de inglés, francés é italiano. 
Enseñansa, rápida y segura. 
Hay también clases de gramática castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hay clase especial 
para los que deseen visitar log Estados-Unidos 6 Fran-
cia. Neptuno 50, entre Aguila y Galiano. 
1390 27-4F 
unmi 
CODIGO DE COMERCIO 
vigente en Cuba y Píierlo-Ricp: ôntipne luminpaos 
y eruditos comentarios á ca4a artículp efl sn aspecto 
gramatical, económico, filosójieo, histórico, doctrinal, 
disensión en Cortes; sentencias de los Tribunales, de-
recho iiiterm!cional mercantil: además está adornada 
la obra de un apéndice de varias leyes y decretos dé 
relación íntima con ol Código de Comercio; como el 
Reglamento del Registro Mercantil, aranceles. Regla-
mento de Boleas de comercio y Agentes colegiados 
R. D. sobre cámaras de comercio, etc. Obra útilísima 
á los señores dedicados al estudio del derecho y á los 
señores comerciantes por la claridad y erudición en 
que se encuentran explicadas las leyes que rigen al 
comercio, 1 tomo en 49 grueso que costó $8 se da en $3 
billetes: de venta O'Reilly 61, La Universidad, y Sa-
lud 23, librerías. 2818 4-5 
G a l e r í a L i t e r a r i a , 
OBISPO NÜE 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
Manuel dol Falacio: Huelgas Diplomáticas, versos 
escritos en Montevideo, 1 vol. 
Cánovas y su tiempo, por Leopoldo Alas (Clarín) 
1 vol. 
Emilio Z ola: La Conquista de Plassans, versión 
castellana, 2 vols. 
Lances de la vida, por Cárlos Froptaura. 1 tomo. 
El médico de las locas, famosa novela. p*r Javier 
de Montepin, novísima edición. 
E l Doctor Thebussem, ensayo de crítica literaria, 
por Antonio Péña y Goñi, 1 vol. 
Eduardo Huertas. La cuestión de Irlanda desde la 
antigüedad hasta nuestros dias. 1 vol. 
Episodios de la Revolución española. (La sangre de 
un héroe, 22 de junio de 18*6.) 1 vol. 
Renán: E l Libro de los Reyes. E l Apocalipsis del 
año 97. E l último Profeta de los judíos. Domiciano. 
Ensebio Blasco: Mis Contemporáneos. Semblanzas 
de Núñez de Arce, Lesseps, Duque de Osuî a, Man-
zanedo, Barrutia, Pérez Galdós y otrpa. 
La Vizcondesa de Armas, np.vela por el Marqués de 
Pigueroa, 1 vol. 
Martínez Medina: Góticos (poesías) con un prólogo 
de Alonso Oreia. 
La Vaina del Espadín, por José Zahonero, tomo 34 
de la Biblioteca Demimonde. 
Nuevo tratado teórico práctico de cuentas corrien-
tes con interés, aclarando dudas y salvando errores de 
otros textos, por D. Pablo Ramiros, profesor mer-
cantil, 1 vol. 
El Sacramento, obra notabilísima de Constancio 
Miralta (Presbítero). 
Serrano Alcázar: Política y Literatura. 
Exposición razonada del Código de Comercio vi-
gente en España y el de las priucipales naciones de 
Europa y América, por D. Lorenjo Moret, vol. 19 
Joyas de la Literatura Española.—Lope de Vega: 
La Dorotea, un vol. encuadernado, con el retrato del 
autor. 
Esta casa recibe cuantas novedades publican las 
principales catas editoras, vg.-n sus precios excesiva-
mente m<5AlC8«. c ^ í a i 4-SÍ 
P A T E N T E 
J ü t i ^ J S Z \ t m £ ? l A m % J J C L J W J L ^ ^ J L * * 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientos: 
"Santa Catalina" do D. Josó Carbó—Yaguajay, 
"Santa Gertrudis" de D, Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro'* de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y Ca—Remedios. 
Las perdonas que deseen adquirir informes sobre las ventajás y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionadoB 
Sres. hacendados. 
MAQUINAS DE MOLER C O M M D A S CON LAS DESMiMZADOHA 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewslii Se Pesant-
26.% 
-Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
26-4Mz 
QUEMAZON DE LIBROS. 
¡Se realiíian 4,i CO obras de todas clases, pídase el 
catalogo que te dará grátis, hay muchos de 20 y 50 
centavos tomo. O'Reilly 61 cercado Aguacate librería 
la Universidad. 2817 4-5 
O J O . 
Imprenta, Librería y Encuademación 
D E LOS NIÑOS HUERFANOS 
Cuba n ú m e r o 129 . 
Gran surtido de estampas de última novedad. 
Especialidad cn las de bautismo de las que hay para 
todos los gustos por exigentes que sean. 
Precios sumamemente módicos, de cinco pesos bi-
lletes el ciento en adelanto. 
Libros de devoción y todo lo concerniente al ramo. 
2402 15-25F 
LIBROS BARATOS. 
Se venden más de 25,000 tomos de obras de varias 
clases á precios muy módicos por ser adepiridas de 
lance, entre ellas hay do historia, geografía, medici-
na, derecho, matemáticas, ciencias, micas y naturales, 
literatura, novelas, poesías, diccionario de varias cla-
ses é idiomas, periódicos ilustrados, &. &. A los Sres. 
que se dediquen á la venta para especular, se les ha-
ce descuento y se les proporciona buenas ventajas 
Calle de la Salud n. 23, librería. Habana. 
2625 6-2 
H e l a d o s 
tmMmwmif mJLmmmM a J L a aJlmtmAmwJLm \^mMss3¡l 
PRADO HI 1 1 6 , frente al Parque Central. 
Este popularísimo establecimiento, ontoramonto reformado y puesto á 
la altura de los mejores do su clase, ofrece desde boy: 
Exquisitos bolados de todas clases; riquísimo cbocolate; locbo pura y 
cuanto ol gusto míís delicado puedo apetecer en el ramo de dulcería y 
pastelería. 
ün gabinete-tocador está á la exclusiva disposición de las Señoras. 
Cn335 4-4 
F E L I X C A S T E L L 0 T E 
UN B R E V E ESTUDIO 
sobre el SANEAMIENTO D E L PUERTO Y CIU 
DAD DE LA HABANA y sobre la reforma de sus 
LINEAS D E FERROCARRILES conforme á las 
exigencias de las nuevas CONDICIONES INDUS-
T R I A L E S D E L PAIS. Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías. 
C 223 27-11F 
M O D I S T A 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección dol trabajo, el buen corto que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL NUMERO 64. En la misma hay lu-
josísimos modelos de disfraz. 2794. 15-5 
¡OJO! E L SOL ¡OJO! 
De Brande y C'í 
¿ton Rafael 14¿, al lado de J Vallen. 
Se componen y arreglan relojes bien j barato, de-
jándolos tan útiles como nuevos, garantizándolos por 
un año, dando para ello comprobantes de garantía. 
Reformamos el verdadero sistema de Remontoir á 
los de llave, oon tal perfección y seguridad, cual si 
fueran de fabricación primitiva y todo lo concerniente 
al arte que se nos confie, se hace con precisión y es-
mero. Se arreglan instrumentos de física, científica y 
recreativa. 2529 8-1 
J u a n M o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violinea. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
2593 4-2 
C I I M F A I I R I M 
la que compite con todas las demás de su clase para 
vender buenos sombreros, b:en perfeccionados y más 
barato. Hay un inmenso surtido en bombas, bombines, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niQos, ñiflas 
y señoritas. Antonio Boadella, Amistad 47̂ . 
2429 8-26 
LOS M E J O R E S CURTIDOS, 
Llevan grabado un cuño que dice Tenerla El 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : Bodrígraez y Biart. 
Cn.1099 CARDENAR. 150-6ag 
F X O L I 
p i a n o s A l m a c o n <!<> m ú s i c i , 
é i H s t r i u n o i i t » s 
T O D O B A R A T O . 
Cornetines Besson, á $34 oro. 
Clarinetes de Lel'ebre, á $25 oro. 
Eslava, método do solfeo, á $1 btes, 
Panseron, $2btes., Rodolfo, á $3 bte.s. 
Stamalty, método de piano, $3 pte/i. 
Lecarpantier y Vignerie, á $4 btes. 
Aranguren, á $10 btes. Lemoinne, á $1 btes. Guia-
manos, $7 btes Piezas sueltas de todos los autores á 
50 centavos y á $1 bles. 
Se afinan y componen pianos á precios módicos. 
1508 47 CUBA 47 15-6F 
TOLD1STA 
Manuel Moian, toldihta en general, Real 3, ea Re-
gla, y recibe órdenes Cuna 7 para todos lo." iraliujos 
concernientes al ramo de velamen. 
2303 26-23F 
TRENES DE LETRIM 
El /Nuevo Sisteimi. 
Tren puny limiíiezu de letrimui. W f c * y Huijurteroh; 
Uact lo.1- tt&bJtjub lirüu Fioratós HÜ* niiigunif dt olatíe 
aon rt»e<j Jj-usaniitrileaiuluclanlc. recibe órdenei-. café 
La ViotoifiH cali' de la Muralla, Monte y lievillugitít-
do, Luz v Egiiji». Cíenlos y Consulado, Virtude<- t (ía-
liano, bodega ("«oaina iU Teja.-- v «'i oOBfto Aramtmru 
y San ift&tf, 2614 5-2 
m\mi 
FOTOGRAFO 
s u c e s o r d e F r e d r i c k s y D a r i e s , 
HABAN-A. 106, entre Obrapía y Lamparilla. 
Se hace cargo do todos los trabajos do fotografía y al óloo, acuarelas, tinta de china, 
creyones, miniaturas y porcelanas, tanto de copias como directos, (especialidad) cu Ca-
binotes, por ser osta casa la única que poseo las colosales planchas secas. 
T o d o i n s t a n t á n e o , a l r e l á m p a g o . H a b a n a 1 0 6 , 
2237 2G-22P 
En la zapiitevía LA MASCOTA, 
calle de Muralla n. 82, 
Se necesita un cortador de prima que se-
pa su obligación. 
2780 l-4a 3-5d 
SE SOLICITA 
una cocinera para poca familia y una manejadora para 
una niña de nueve meses, ámbas que tengan buenas 
recomendaciones. San Ignacio 108, bajos, dan razón. 
2774 4-5 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE Mo-ralidad para manejar una niiia y ayudar al servi-
bio interior de una casa. También se necesita un mu-
chacho de 12 á 14 años, quo tengan ámbos personas 
que garanticen su conducta, daiún razonen Maniriqiw 
95. 2744 4-4 
tílL'KLtlNTÜ cOCtN'ÉKO Y KÉPOWE-
ro, peninsular, desea colocarse en una casa parti-
cular ó establecinii<'nto, lo mismo cn la capilal que en 
el campo: Calle de Paula esquinaá Picota, n. 79, in-
formarán. 2751 4-4 
SE SOLICITA 
una criada que traiga buenos infounos y do mediana 
edad. Pasajes 3, entresuelos. 2050 4-3 
SE SOLICITA 
un profesor interno de primera cnsormuza, práctico cu 
el Magisterio. Dragones 44 impondrán. 
2704 . .1-3 
SE SOLICITA UNA SEÑOHA DE MEDIANA edad para hacerse cargo del cuidado do una casa y 
acompafiar á unas señoritas: si no tiene buenas refe-
rencias que no so presente: informarán llábana núme-
ro 94. 2702 4-3 
DESEA COLOCAUSE UÑA JOVEN PENIN-sular, do criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan de su conducta. Inquisidor n. 7, 
altos. 2(;91 4-3 
A P R E N D I C E S 
que tengsn de 12 á 16 años do edad, se solicitan en ol 
taller de calzado La Fe. Diríjanse al citado taller, 
plaza del Tulipán, ó á la calle do la llábana n. 113. 
2722 4-3a 4-4d 
S E S O L I C I T A 
un encargado para una cindadela, que tenga persona 
2uc abone por él, y no siendo asi que no f.e presento, ndustria 28. 2718 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero do color, aseado y de moralidad, on 
casa particular ó establecimiento: tiene personas que 
respomlan por él: calle de la Lealtad M7 dan razón. 
ii740 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera. Darán razón San Miguel 
214. WKi 1 I 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO desea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
tiene quien responda por él. Marina número 9 en Je 
sus del Monto. 2753 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á media lecho por el día, 
nana y robusta. Olicios 17 darán razón. 
2"50 4-4 




U N JOVfcfl INaTaUlDO Y CON «UENA-S referencias solicita colocación en comercio, escri-
torio, administración ó destino análogo. Crespo 39. 
2727 i I 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio sin h\j<«s, para cuidar la casa y hacer 
la 1 mpieza de la misma, en Neptuno 19. Podrá pro-
sentarso en la misma de 12 á 1 del dia. 
2719 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada do mano ó manejadora: tiene 
quien informe de su conducta Aguacate 100. 
2721 4-4 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA ÜN malrimoniu sin hijos v que si'a de co'or. Habana 
ú mero 133. 27y;> 4 4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de iiiñiiH, blanca ó de color, de me-
diana edod. y que tenga recomendaciones. Galianos. 
3761 4-4 
U NA CKÍANDERA PENINSULAR, ROUUS-ta y sana, cun abundante y magnlüca loche, de-
fea acomodui si: ¡ufo. marón Zaragoza 9 Cerro 
DESEA C O L O C A R S E UNA dera de color á lecho i nleni, > 
uiendo personas q 








U N C R I A D O 
Se solicita un Jó ven blanco de 16 
criado de mano, que sepa su obligaoic 
ñas referencias. Cuba 57, altos. 
2732 
JO^E V I L L E R RQCA, SARGENTO 8V QUE ítié de O. P. hoy residente eji Cicnfuegos y dueño 
de fia tienda de la Marina. (Jesea la pre. entaciou en 
estit, para asuntos de familia, á su primio hermano re-
sidiente en la IJabana llaipado Juan Roca Santa María, 
y Ptr lo tanto lo llapio póí ipetMo de este pev-iódico á 
la nUyor brevedad. C»- 339 8-5 
i ,NA PERSONA CON TITULO SOLÍCITA W Jlar clases en una finca de campo, ó hacerse cargo 
de 14 administración de la misma; pudiendo presentar 
las referencias que deseen por habevdcsempi fiado ára-
bos largos. Escohqr 5ij Cn 3U c  an 
S E S O L I C I T A 
una geUeral lavandera v planchadora! «e p» 
•• Ofi\cios 20. 2820 
>uoi'e blaji-
4-* 
:() años para 
tenga bue-
4-4 
SIC .SOLICITA ÜNA.IOVEN DE MORALIDAD _ para los quehaceres de una casa de corta familia y 
cuidar una niña, un sueldo puntual y buen trnto Agui-
la 12. En la misma su eomprauu mobiliario de familia. 
2759 _4-4 
ÍTEXCELENTE CHOCOLATERO Y BIEN 
entendido.en establecimiento mixto oon personas 
que lo acrediten desea colocación para lo que primero 
se presento. Tejadillo 59, primor cuarto izquierda. 
2758 4-4 
CRIANDERAS. 
Se solicitan á leche entera en la Real Casa de Be-
nclicenoia y Maternidad, pagándolas un buen sueldo. 
2089 4-3 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD,, trabajador y formal, desea colocarse do portero ó 
para la limpieza do una casa, cuidar de un enfermo ó 
sereno de una propiedad: es exacto cn sus obligacio-
nos: dará razón el portero. Industria 115i, de las doce 
cn adelante. 2656 4-3 
SE SOLICITA UNA SEÑORA QUE NO SEA muyjóvcn, que no tenga hijos ni familia para que 
no tenga necesidad de salir íl la calle, que sepa coser 
bordar y hacer croché, que es cn lo quo so ha de ocu-
par: no hay niños y so le tratará como en familia. 
Obrapía 57, altos, entro Compostela v Aguacate. 
2677 4-3 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
CJ-natomiulo )n delantera 
«•a tus ventriHcleeMlft claso 
de remedios, dniido ro-
Hullados unlvorsulinento 
satlslactorlos. 
MUKfUY UROS., Parla, Tex. 
j lia obtenido el favot 
tTíí Ki"l',.!'l.'.'"B"a' »" l"Bar promlnento 
lentro la medicinas do su 
clase. A. L. SMITH, Bradforit. Pa. 
Da tuiila en la» Dtugucrli»'. 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n cajas do Iatat 
Sur», ol calzado e caballerea. £ l a 
notable por el 
B K I M ^ O 1>EI, 
P U L I M E N T O 
N E G R O qno 
product). Rrilla. 
ÍirontO, retiene e l nfitre y es el fmico 
qno combina el 
pulimento negro y l a preservación déla, 
piel. Lo USUM los l impia botas iutcli-
gente*. 
53 
D E B I X B Y . 
R* nn betnn líquido delga-
do y ellístico para rottablecer 
el color y el brillo Á t*dos Ion 
effeoitoa «le piel negra, HÍÍX 
neceaidad de cepillo. 
^Todo <: ALZADO B E S E -
NOIVA, que se baya vuelto 
rojo 6 áapero con el uso, vuel-
vo á recobrar l a suavidad 
original y color negro. No 
mancba l a ropa, n i aeatrnyo 
l a piel. P a r a duraMlidad del 
lustre y suavidad que da a l 
material, no lo iguala n in-
g ú n otro en HU Clíls". 
" E l j L U S T l l E 11EAL" en 
botellas de patente de Blxby, i 
con corebo también de pa-j 
tonto, ex tan á, propósito, queñ 
sti conveniencia y aseo se •••m 
barán aparentes a l consumidor. D i -
recciones para usarlo, en el cartón en quo 
v a empaquetada cada botella. Ninguna 
señora debe estar sin el " L U S T H E KEAIV" 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes; 
« B i m c o . , Nueva Y o r L E . U . i 
DINERO: DINERO: AL !) POtt 100 2,00(i z\ro 4,000, 6,000, 8,000 y 10 000 sobro ñi\<¡¿* urimll ̂  enb'ionos puntos; también so veiidti\iB 'censo do $3 0,00 
oro en $900 en la jurisdiomo» ̂  taraco' tíf¿to 'u na 
nos 6 inscrito en el UÜBU»-;, .1.. > - ^ " I " "„ 
magnífica e l ú d a l a - - - - P ^ s , nueva, 30 cuartos en 
$10,(100 '.anio do Draeones. Gervasio D. 118, Oe 
m xa 2713 4-4 
UNJk SEÑORITA EDügAI>'v EN FRANCIA y Hos Estados Unidu» . general modista por ftgá-
nn, tan«o en sc&or»', como niños y ropa blanca, soli-
cita colocación en casa particular, y también para edu-
car nififcs en primera euseñan/,a: tiene buenas referen-
cias. CiHmpostela 43. 2822 *-5 
UNA/pEK 'snNA DKCENTlí, 1)K MEDIANA edaJ con buena letra y contabilidad, poli'-íla un 
de tino fcn el coruereio Q ca-'a particular ya sea de ma-
y ordomdkj cobrador »4 administración de algunafinca, 
etc. habilcjjul̂  desempeñado largo lieinpocste destino. 
Tiene plersouas respetables de la Habana que lega 
ranticenj Campanario 107. 
2Sa>4 4-5 
SE SOLICITA 
una mujer blanca 6 de color que sea inteligente en el 
manejo de niños y servicio de mano. Lamparilla n. 4, 
azucarería, de 12 á 4 impondrán. 
2737 IZZ 
NA I j o V K N 1>E COLOR ¡SOLICITA UNA 
caso^para «vial í leche entera: tiene personal que 
la garanftire San Ignacio U . 
2*13 4-* 
S E S O L I C I T A , 
una criadifta para los qudiacores de casa. Informarán 
O'Reilly i b , botica. 2812 6- 5 
se soliciti 
de su coi 
C f e l l c de M o n s e r r a t e 147 
, un dependiente que tenga quien responda 
Iducta. 2810 4 K 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y un criado de comedor quo tengan 
buenas referencias. Virtudes esquina á Zulueta. Hotel 
Central. « 2809 4-5 
SE SOLICITA 
una lavandera y criada de,mano. Monte 2 informarán. 
2 8 0 M 4̂ 5 
EÍEAM COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
cocine»a peninsular, de mediana edad, afeada y 
de toda coiMfianza, pudiendo presentar informes buo-
' .mportamiento: calle del Sol 24 dan razón. 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA D E ALOU-no» meses da parida que quiera ir á la 1 enínsuia por poco tiempo; se le dará buen sueldo y abonará pa-
saje de ida y vuelta: informarán á todas horas Santo 
Tomás 3. esquina á Tulipán, en el Cerro. 
2699 0"̂ ' 
U NA SKSOKA 0 E MEDIANA EDAD DESEA colocarse de criada de mano, ts inteligente en to do. Oftcios nl5mcro21, altos, impondrán. 
2662 4- g 
UNA C R I A N D E R A 
de color desea encontrar colocación. Suspiro 18 darán 
ratón. 2713 . _ _ _ ± i 
" S E S O L I C I T A 
un cocinero ¿ cocinera blancos ó de color, que sean 
aseados, y un muchacho pura "riado do mano. Inqm-
sidor37. J ^ ! 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I N G L E -sa de mediana edad, excelente criada de mano y enpecialmento para el cuidado de niños, tiene las me-
jores referencias de las casa» donde ha servido: pueden 
dejar aviso en el despacho de esta imprenta. 
2700 ílL_ 
SE SOLICITA 
una l<Wen de color para servicio de mano, que entien-
da algo de costura y tenga quien r^ponda por su con-
i ducta. Compostela 55. 260J 4-3 
nos de su c 
2791 
una criada < 
buenas releí 
2789 




ÜN E X C L de mano 




do, el portel) 
2772 ^ 
SElSOLl4| edad para 




. _imano paj 
formal y te 
verancia 2' 
SE SOLICITA 
¡le mano blanca que sepa coser y tenga 
lencias. Reina 78. 
4-5 
SE SOLICITA 
lc mano v manejailora de niños quedé 
lencias: do las doce en adelante. San Ni 
1122 esquina á Dragones. 
4-5 
í O ^ W C O C I Ñ E l Ü J Y UN CRIADO 
[desean colocarse, teniendo personas que 
conducta y moralidad: informarán San 
esquina á Aguila, La Matancera bo-
2785 4-5 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano de mediana edad que tenga 
personas que la recomienden. Dragones 60. 
• t¿m 4-3 
DESfcA COLOCARSE UNA PARDA PARA criada de mano, entiende algo de costura y Ueno 1 quien responda por ella. Galiano 100. 
2696 4-3 
SE SOLICITA ÜÑ BUEN CRIADO DE MANO que acredite haber servido en casa de buenas fami-lias y que tenga buenas referencias, sin estos requisitos 
que no se presente. Cerro, calle del Tulipán 21. 
2054 
(FOSFATO toO DE IMSFORII) 
a'KBP/i.nAOl/lN LÍQUIDAS 
Es tina ¿w paraotón dé Poafntóa de OáH, Magnoaiii 
iPotasu y Hierro von Aciilo Kosíóricoen taiíonaíi 
me Heus imi un u r o n t i ü i . c n l o u1. sistonaa. 
S ... MU |ti tVinnula del Profcasor B. N<, Hoisíora. a 
(¡ambridge, Musa. 
jtf iaeDl»<li(, OtlIK <:">'•.'» <••"» í»ÍRpO),HV»l, • I..ÍI.U. 
«lentul, t'ihíca y Mcrvioau, l'érdMft J* •• 
líe toe ftM»itit**?<K. 
i i>u.C!9 íortaii&ao o 
¡>JB igóJi penfe t iÉg 
Beoomtóndanlo uníw • ! -. 
Se todas bus oecuolttS, 
Sus oféotos ai Caonl/AB •> 
icg aooéeai la toraar 
Ksol me jor lítnic" •"'•>'" 
•.erebro y el cuerpo . 
Es uno i" bii'M agtaaaD '• 
(>í>co de u / í i e a i . 
l'UEOIOt. KAZONABLlv. 
««•uiTCiie irrútls iior o.' eon-eo u n »V, .*AOOOB.«0*0* 
UAS p o r m e u o i v s l'rvv.i rado mx la 
R i M f o r i d i s m i c a l l o r f e 
(Jt oví(lemie, R . l.« ÍI. A, 
IQe vonta on ía HiohaDa (xw 002$ 30S% 
¿SARRA y p o r UMIOS los 'IrogciaUw v irmmrnw 
tés en droiíiiA 
•4 ¡it 
SE SOLICITA 
i que sepa algo del oficio de zapatero. Egi-
> del número 1 dará, razón. 
8 
DITA ÜN A MORENA D E MEDIANA 
cocinar v planchar & tres personas; tam-
itis una'habitación á una jornalera por 
or las noches á una sefiora. Virtudes 125. 
4-5 
lA^LQÜTLAirCOMO CRIADA D E 
ía una corta familia una morena que sea 
nea quien abone por su conducta. Perse-
2802 4-5 
S— E NECESÍTAUNA INMEJORABLE eLAN chadora y lavandera de ropa de señora para una corta familia; también una general criada do mano sin 
pretensiones á grande sueldo. Neptuno 33 informan 
2616 i : _ ± ? 
SE NECESITA 
una maueiadora de mediana edad y moralidad que en-
tienda bi¿n su obligación y una muchachita blanca O 
de color de 10 á 11 años. Muralla esquina á Nueva del 
Cristo, altos de la sedería E l Carretel. 
<2figo 
E' - í T E T C A L L E D E L MORRO N. 64 EsyUINA á Trocadero se necesita una criada, peninsular, para los quehaceres de la casa. ^ 
2681 '——. 
N CRIADO-DE MANO SOLICl'rA UOLO-
E SOLI 
años parí 
de color, se i 
sueldo, infoj 
2792 i 
ÍCltA UNA CRIAD1TA D E 12 A 13 
i el servicio doméstico, bien sea blanca o 
íe vestirá y calzará y se le datá un módico 




Rey y MumllJ 
B A R B E R O S 
licita un aprendiz 
Tjcacion en casa particular: es útil para todo el ser vicio de una casa, y con buenas referencias. Neptuno 
n. 109 impondrán. 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color, aseada y que sepa bien 
el ofloio: ha de dar buenas referencias. Empedrado 41. 
2690 
Aguiar núm. 57. 
l-4a 3-5d 
B a r b e r o 
ra^d o oMal, Cuba entre Teniente 
2788 M i ÍMW 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E MAJNO, do color ó blanco, que sea de moralidad y este acostumbrado á trabajar en casa particular, trayendo 
informes de las casas en que ha servido: impondrán 
Aguiar 99. 2688 ^ , 
SE SOLICITA 
una buena cñailft da mano iue «epa coser. 
Cuba 120. 
4-3 
ID; ^ siete «ños dt ocupar um íugtT prwffil-
ctsute ante el público, hibjendo principiade »» 
njrcparacioa y venta es üfiay. E l común»*» 
f.e «ste popularísimo medicamento nunc» ht 
gil?© tan grande como ea le actualidad, y esta 
7x»t z i mismo feabla »Jt*iTO«aí8 de oa marjtvü-
wwa «íicaciíi. _ 
fío vacilamos CM dedil que ea n s n g ü E Mi* 
i**o ha dejado de remover la» lombricci ds 
a&xbos niños ó adulto» «ue je hallaban fttacw* 
ücs por estos enemigos de la •<id* human». 
Constantemente recibimos recomendaciones 
•\tt facultativo* en cuanto í en maravillosa 
eficacia. Su graiu éxito ht producido aumeío^ 
iss l«Jsiíir*cioneB y *) comprarse deber tenenf 
B A R B E R O 
Se Bolirita un oíifial Hornaza uóniero /2. 
4-3 
Q E S O L I C I T A Í N A P R E N D I Z D E S A S T R E 
Hqaeestéad lautadOj ?e lo dari lo que gane, ea la 
e auiiciia una costurera para ropa blanca de 
«efíoras: ^ne entienda de trabajar á máquina. Com-
pditela 8 !, contipuo & Barillaa. 2687 4-3 
SE S O L I C I T A ' C Ñ A G E N E R A L C O C l l í E R A que sea aseada y traiga buenas referencias, si no 
reúne estas condiciones que no se presento. Monte 2 
al lado de Marte y Belona, peletería. 
2685 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular en una casa de comercio ó otro esta-
blecimiento, no siendo fonda: es aseado y sabe cum-
plir con su obligación teniendo personas que lo garan-
ticen de las casas donde ba estado: calle ae la Obra-
pía 22 dan razón. 2686 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora, blanca, que tenga 
referencias. Sol 110, altos mformarín. 
2878 4-3 
, E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
D d e -imano, isleGa, acostumbrada á este servicio, 
manejadora de niños ó para acompañar 6, una señora: 
tiene garantías de su comportamiento: calzada de San 
Lázaro 400, esquina á Príncipe dan razón. 
2670 4-3 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -nínsula que ent u ude de herrar, desea colocarse de 
ayudante en una albeitería. bien sea en la Habana ó 
para el campo. Neptuno 111, sedería E l Clavel, á todas 
borae. 2665 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quebaceres de una casa y que sepa 
coser, ha de tener buenas referencias. Neptuno 134 
2649 4-3 
D: 
C O C I 
'ñera peninsular aseada y de intachable conducta 
ya sea en ca-a particular 6 establecimiento: tiene per-
sonas que garanticen su comportamiento. Oficios 80 
dan razón. 2664 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E E -dad para maneyar un niño ó para acompañar una 
señora ó para la limpieza de una casa, tiene personas 
que respondan por ella: calle del Castillo número 47. 
2634 4-3 
POK ASUNTOS D E F A M I L I A S E D E -sea saber el paradero de D. Jaime Sure 
da y Llní, natural de la villa de Lloret de 
M i r , que vino recomendado á su tío Lluí, y 
salió de dicha villa en 1875: á su padre se le 
conoce por el Noy Roig. lia. persona que pue 
da dar razón del punto donde se halle, di 
rijase Mercado de Tacón n? 1 y 2, Habana 
Cafó Lloret.—Se suplica la reproducción. 
2639 4-2 
» T R A P O S . 
Se compran trapos, papel viejo, sacos, cobre, bron-
ce, metal, plomo, zinc, calamina, hierro eulce y fun-
dido, oarrüea, huesos, pezuñas, tarros, crin, carnaza 
r majagua y se venden carriles y carnaia. Calle de 
íamel esquina á Hospital. Trapería de Hamel. 
2511 8-27 
S E C O M P R A N 
muebles y prendas en todas cantidades. 
LiA Z I L Í I A 
O B H Í L P I A . ar 
á e s q u i n a 
2518 
C o m p o s t e l a . 
8 27 
S e a l q u i l a 
en precio módico la casa n? 15 calle de Peñapobre con 
sala, comedor, 3 cu.irtos cocina, pozo fértil y buen pa-
tio: la llave en la bodega esquina á Habana: informa-
rán en Campanariu 63 ó Bernaza 36. 
2604 5-2 
Se alquilan las casas Jesús María n. 122, bajos, la Uave en los altos, tiene sala con dos ventanas, tres 
buenos cuartos, agua, acabada de limpiar, y otra en 
los Quemados de Maríanao, muy hermosa, en la calle 
de Domínguez. Dan razón de ámbas en Empedrado 
n. 50 entre Compostela y Aguacate. 2621 4-2 
E n J e s ú s d e l M o n t e , 
calle de Fomento n. 2 se desea comprar un carro pro-
pio para el expendio de cigarros. Se desea tomar en 
arrendamiento nna finca que no exceda de 4 á 6 cisba-
Uerías de tierra buena de cultivo, que tenga fábricas, 
aguadas, cercas y palmares, y que esto frente á la 
calzada, no muy distante de esta ciudad. Jesús del 
Monte Fomento 2, á todas horas. 2447 7-26 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases y en todas cantidades 
pagándolos bien. Neptuno 11, esquina á. Consulado, 
1? América. 2343 un mes-24F 
COBRE. 
IT LATON" VIEJO-
Se compra en todas cantidades á buenos precios en 
el Mercaclo Cristina n. 17. 
2487 7a-36 7d-27 
as se mi mm i 
R E S T A U R A N T 
" E L B U E N G U S T O " . 
Obispo frente á la Plaza de Armas.—El dueuo de 
este hermoso establecimiento que acaba de abrir sus 
puertas al público ofrece á los que se dignen visitarlo 
mucho aseo, esmerada confección en los platos y pre-
cios muv módicos.—Joaquín Diaz. 
2643 8-2 
DON E S T E B A N D I A Z MAÑERO D E S E A SA ber el paradero de un hermano que vino de la 
Península y te hallaba trabajando en Jagüey Grande, 
ingenio Australia. Diríjanse las noticias á los señores 
Valdés y Sobrino, Muralla esquina & Inquisidor. 
2655 4-2 
P R O F E S O R A . 
Una señora con 15 años de práctica en la 
enseñanza de los idiomas de Inglés, Fran-
cés y el bordado, desea colocarse en una 
familia para la educación y enseñanza de 
señoritas. Dirigirse al Sagrado Corazón de 
Josas, adonde darán informes de su morali-
dad y capacidad. 1775 16-11 
H O T E L S A R A T O G A . 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á los Parques. 
Se avisa á las personas que tienen solicitadas habi-
taciones pueden pasar á ver las que se acaban de de-
socupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó-
aicos preciod. 2591 6-2 
T T N P E N I N S U L A R D E 27 A ^ O S D E E D A D 
\ J solicita colocación, bien sea do cobrador, depen-
diente de establecimiento, do sereno particular, por-
tero ó criado de mano ú otra ocupación análoga, sa-
be leer y escrrbir. buena conducta y tiene inmejora-
bles recomendaciones; informarán San Isidro 61 es-
quina á Compostela, de 12 á 4. 2631 4-2 
C o s t u r e r a s . 
Se solicitan bnenn.s pantaloneras y buenas chale-
nueras, para coser en la casa particular. Habana 131. 
2613 4-2 
BA1S TERMALES DE SANTA FE 
ISLA DB PINOS. 
HOTEL SAN CARLOS. 
E l nuevo dueño de este establecimiento deseando 
aue los señores huéspedes encuentren en Santa Pé to-
cias las comodidades necesarias, é indispensables cier-
tamente si acuden allí á restablecer sus dolencias, no 
ha omitido gastos para reformar por entero el "Hotel 
San Cárloa , montándolo al nivel de los mejores de su 
clase. 
Ventilación, aseo, habitaciones espaciosas y conve-
nientemente amuebladas, comida excelente y lo que 
vale más para los enfermos: alimentos especiales v una 
asistencia esmerada bajo la dirección del Dr. D . t r a -
pero Qarmendía. 
Para más informes dirirfrse en Cárdenas, Farmacia 
San Juan de Dios, Real 93; Matanzas, Tarafa, heima-
DO% Matanzas 12; Habana, Sol n. 12, Farmacia L a 
Marina. E n esta farmacia existe constantemente el 
atnia de los manantiales de Santa Fé. 
2068 27-17P 
S e r e c i b e n ó r d e n e s 
de 8 de la mañana á 10 de la noche para facilitar bue-
nos cocineros, porteros; camareros, criados y depen-
dientes de todas clases, se hace cargo de cuantos ne-
gocios se le confien: Bemaza n. i'. 
2&Í2 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, de mediana edad, para 
una corta familia, sin niños. Amistad 39. 
2611 4-2 
$ i , 0 0 0 h a s t a $ 2 5 , 0 0 0 
Al 9 por 100 anual se dan con hipoteca de casas. 
Consulado 67 esquina á Colon, peletería, informaran. 
2648 4-2 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora, tanto de hombre como de mujer y 
que sepa rizar, sino sabe bien que no se presente: ca-
lle de las Virtudes 8 A, esquina á Industria. 
2607 4-2 
E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O C O C I 
ñero í la francesa, española y criolla, aseado y de 
buena conducta, en casa particular 6 establecimiento 
cille de San Nicoiás 240, entre calzada del Monte y 
Cjrrales. dan razón. 25^2 4-2 
S E SOLICITA 
un sirviente para la limpieza de la casa de baños: cal-
üada del Monte 88. 2603 4-2 
O I O.—UN M U C H A C H O D E C O L O R D E S E A entrar de aprendiz bien sea de tabaquero ó zapate-
ro, tiene personas que garanticen por él: impondrán 
calzada de Vives lül, á todas horas. 
2602 4-2 
S" tí D E S E A A R R E N D A R E N P R E C I O M O D I -CO una casa grande ó cindadela en los barrios Co-
lon, Monserrate. San Leopoldo ó Guadalupe; pueden 
dejarla nota en Manrique número 55. 
2588 4-2 
S e a l q u i l a n 
los altos de la sastrería E l Artesano, San Rafael 36* 
frente al Bazar Parisién con balcón á la calle. 
2574 5-1 
En Jesús del Monte y en la calle de Santos Suárez n. 51 A, se alquila muy barata la bonita y cómoda 
casa de mampostería y azotea, compuesta de sala con 
persianas y mamparas, saleta, 4 esoaciosos cuartos co-
rridos, gran cocina, patio, traspatio y todo lo de más 
necesario, al lado en el n. 51 está la llave é impondrán. 
2494 8-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones entapizadas. Cuba 
2517 8-27 
Se alquila en Marianao la hermosa y fresca casa-squinta Pluma n. 3, con once cuartos, baño, inodo-
ro, jardin, patio con árboles frutales, pozo de magní-
ca agua y cuantas comodidades puedan apetecerse. 
Manrique 69 informarán. 2519 6-27 
Scuarto de legua de Guanabacoa. compuesta de tres 
caballerías de tierra, con gran casa de vivienda, fabri-
cada por el obispo Espada, con agua corriente j cerca 
de 1,500 árboles frutales. De más pormenores impon-
drán en Habana m 115. 2445 15-26P 
Se alquila por el módico precio de $23 BiB, la casa n. 1 de la calle de Madrid, con 4 cuartos, sala, co-
medor y agua, á una cuadra del paradero de las gua-
guas del Sr. Estanillo: la llave está en la casa conti-
gua: darán razón en la calle de San Ignacio núm. 84, 
Cn 291 8-25 
Se alquila la casa Inquisidor 48 en 51 pesos oro: infor-maran en la calle de Obrapía 32; la llave de dicha 
casa se encuentra en la bodega esquina Acosta. 
23H6 8-25 
Se alquilan en la calle de la Concordia número 97, unos magníficos y espaciosos altos con siete habita-
ciones, dos salas, espacioso comedor, zaguán y caba-
lleriza, al lado la llave, se dan baratos: informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
2381 8-35 
S E A L Q U I L A 
un local que tiene 40 varas de fondo por 9 de ancho, 
para almacén de tabaco ú otra cosa que no sea infla-
mable. Industria 129. 2059 16-17 
C A S A D E C A M B I O 106 Galiano, Telefono n. 1,010. 
Se cambiara, el oro al mismo tipo de plaza. ¡Ganga! ¡Regalo de $60 oro! 
A todo el que cambie un centén se le rogalanl una papeleta numerada para optar al premio de una mag-
nífica máquina de coser de R E M I N G T O N , que se entregará grátia al que tenga la papeleta con el número 
igual al agraciado con el premio mayor en'el sorteo de la lotería que indique la ooleta. 
L A N U E V A R E M I N a T Q N , 
S I N G E R , O P E L , A M E R I C A N A n. 1 y n , 7, D O M E S T I C A Y R A Y M O N D , baratísimas, tanto al contado 
como á pagar con 2 pesos cada semana. 2742 3-4d l-7a 
A l v a r e í y H i n s e 
DOS N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
D E 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á cnal más ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cnal más perfectas y cada una es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
-Unicos A g e n t e s — O b i s p o X£23« 
312-8iu 
S A N D I E G O D E LOS B A Ñ O S 
H O T E L Q U I N T A N A . 
D E P H I M E H A C L A S E . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público en general, en la 
presente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y con las mismas ventajas que el primero en su 
clase, continuando siempre en su antigua casa. 
Para más informes en el Hotel Telégrafo su dueño D. Juan Batet, quien facilitará papeletas para los c a-
rruajes en Paso Real. 1992 lfi-16P 
S E A L Q U I L A N 
dos babitaciones altas muy buenas y frescas en casa 
de familia respetable á matrimonio sin hijos, liomliips 
solos 6 señoras. San Ignacio 55. 
2317 9- 24 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
nificas máquinas de pié legítimas GARANTIZADAS por CUATHO AÑOS. Esta 
rebaja es solamente por dos meses con el fin de aligerar el inmenso surtido 
• . u ne esta casa y en vísperas del balance anual. 
garantizadas por 
Americana n. 1 
ington,New Home, 
(.ihbs, Mayunias para zurcir y bordar. Máquinas de mano, á $5 BiB. 
M. derizar, á$5 BiB. ' ' 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
ET-, Q U E ¡MA8 B A R A T O V E N D E E N I .A I S L A D E CUBA. 
VWFijarse bien cn la dirección. 
74, O R E I L L Y 71.—José González Alvares. 
116 26 6E 
SE S U P L I C A A L Q U E H A Y A E N C O N T R A D O un pulso de plata dorado en forma de cuello, per-
dido en el baile del sábado último en el teatro Iri.joa, 
lo entregue calle de San Nicolás 78 que se le gratifica-
rá por ser recuerdo de familia. 
2788 4-5 
E E X T R A V I A R O N A L SR. D. F R A N C I S C O 
_ González Pérez, el dia 1? un documento (Pagaró) y 
cuatro cartas: se le gratificará al que las presente sin 
averiguación ni perjuicio del que loa halló: los entro-
gará en la ferretería de los portales de Luz. 
2821 4-5 
s
m i H E . 
Se alquila la pintoresca casa, Picota 67, y se vende todo el mobiliario, siendo propio para una familia 
que desee establecerse: informarán en la misma de 10 
á 12 y de 4 á 6 de la tardo. 280S 4-5 
L A € A S A B E L S I G L O 
101 101 
Se alquilan espléndidas habitaciones apartamentos 
para familias y mejor barrio de la Habana: entrada á 
todas horas. Grandes cajas para depósitos de mercan 
cías. 2825 4-5 
O J O - C A L L E D E C H A C O N 30 
Se alquila una habitación buena, amueblada ó itiu 
amueblar y se da claso de piano: en la misma infor-
marán. 2815 4-5 
En la casa calle de Tacón número '¿ se alquilan accesorias, babitacionas bajas y entresuelos á pre-
cios módicos para escritorios 6 familias: en la misma 
informarán. 2797 4-5 
Obrapía 68, altos: tres cuartos en el cntresueio jun tos ó separados con muebles ó sin elloi--, tienen 
gas y son muy frescos, pues tienen cinco balcones y 
son de esquina, el zaguán también se alquila para pia-
nos, máquinas ó carruaje, entrada á todas horas, no es 
casa de huéspedes. 2823 5-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Monserrate 7, compuesta de sala, sa 
leta, cuatro cuartos, pluma do agua y jardin, en el 5 
está la llave y de los demás pormenores informarán 
Perseverancia 27, 2801 4-5 
P E R R O P E R D I O U E R O 
Poco después de las cinco de la tarde del «liu de 
ayer, juóves, ha desaparecido de la casa do su dueño, 
Salud 47, un cachorro perdiguero con manchas blan-
cas y negras, doble nariz, entiende por "Tul.'' Se gra-
tificará generosamente á la persona que lo haya en-
contrado 6 dé razón cierta de su paradero. 
Después de publicado lo que antecede, se tienen 
noticias de quien 6 quienes lo tienen retenido, y el 
dueño agradecerá á dichas personas no le den el dis-
gusto de proceder con arreglo á lo que hava lugar. 
2811 4-5 
L O S H A C E N D A D O S . 
R E A C T I V O S I S T E M A S A L A 
O O N R E A L P R I V I L E a i O . 
P r e p a r a c i ó n d e f e c a n t e y d e s c o l o r a n t e , p a r a e l a b o r a r y b l a n q u e a r a z ú c a r e n t r e n e s j a m a i q u i n o s y Condiciones muy módicas y de positivas ventajas para los hacendados. 
Al que use este reactivo sin la debida autorización se le perseguirá ante la ley. 
Para más pormenores dirigirse únicamente á 
a p a r a t o s . 
J O S E A N T O N I O P E S A N T — O B R A P I A 51 
Cn 325 
H A B A N A . 
8-2 
T ) E K D I D A -
i : de 
D E L G A B I N E T E D E SEÑORAS 
_ l Círculo del Vedado desapareció acoche una 
manta de burato, azul claro, bordada de seda de colo-
res; se sabe la persona que lacojió, quizá inadvertida-
mente, y se le suplica la mande á la calle de Com-
pustelan. 1C9. 2807 4-5 
C 5 E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E HA 
ya encontradi 
pulso de oro con una herradura de siete clavos del mis 
ÍOJ a o en el baile infantil del domingo un 
í -
mo metal, lo devuelva calle de Aguacate 52, donde se 
le gratificará. 2G10 4-2 
mm 
Af. Finca* v Ssiablecii«i«*«i<w. 
SE V E N D E N DOS CASAS S I T U A D A S P A U L A números 55 y 57; esta última sin gravámen alguno 
y la otra reconociendo setecientos pesos al 5 por cien-
to á favor de un particular: el 57 en $3,200 libres y el 
55 en $3,300 libres: también se vende en el mejor pun-
to de la ciudad una casa de zaguán y dos ventanas. 
San Ignacio 130 impondrán. 
2808 4-5 
"TTN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -
\ J sea colocarse, bien en casa particular ó estableci-
miento, tiene personas que respondan por su conduc-
ía. Luz 36, á todas horas darán razón. 
2600 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para acomodarla en la calle de la 
B tbana 88. 2808 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano: informarán Lamparilla 
flámem 66, tren de lavado. 
2590 4-2 
T T N A P A R D A S O L I C I T A E N C O N T R A R ROPA 
\ J de dos ó tres familias para lavar en su casa: tiene 
personas que garanticen ¡«u conducta, Teniente-Rev 
número ^0. 25«5 4-2 
D fc&EA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C o -cinero en establecimiento, fábrica de tabacos ó 
ca-a particular: es aseado y tiene personas que lo re-
comienden: Dragones 29, fábrica de cigarros L a Idea 
informan. 2591 4-2 B A R B E R O S 
Hace falta uno para sábados y domingos. Aguila 
n9 171. barbería. 2601 4-2 
f T N A C O C I N E R A Y UNA N E G R I T A PARA 
\ j criada de mano, so solicitan en la calle de Cárde-las 58. 2598 4-2 
Y T N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
\ j desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: tiene quien abone por su conducta. Salud 78 
d.n razan. 2596 4-2 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E M O R A L I -
dad y do intachable conducta desea colocarse. Te-
jadillo 59 informarán. 2586 4-2 
S E S O I i l C I T A 
una criada de mediana edad v también una chiquita, 
oun ámbos tengan buenas reíerencias. Ancha del Nor-
te 352. 2592 4-2 
2587 S E S O L I C I T A fáhríca de cajas de cartón. Sol 95. 
DI N E R O ! ¡DINERO! —Se desean iiu^« jpotecaa de fincas urbanas en esta capital vavffr?. 
partidas. E n oro y en billetes á módico interés de má3 
pormenores informarán en L a Idea, fábrica de ciga-
c to* Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana. 
2618 8_2 
Se alquilan las hermosas casas de alto y bajo. Inqui-sidor n. 35, con 25 habitaciones y en el mejor punto 
de dicha calle y también la casa Cádiz n. 8. De ámbas 
impondrán Obispo n. 37, depósito de tabacos. 
2754 4-4. 
Se alquilan tres hermosas habitaciones altas juntas ó separadas, para matrimonio sin hijos, ó st-ñoras 
solas, en la calle de Crespo número 38, en la misma 
se vende un precioso faetón jardinero con arreos y l i -
monera en buen estado, de uso. 
2747 4-4 
g e alquile a casa calle de Revillagígedo n. 19, á una 
cuadra de Marte y Belona, propia para una dilata-
jtra cosa 
razón de 
da familia, para tren de lavado ó cualquier o
á que quieran aplicarla, en la misma darán 
S á l l a e la mañana 
274̂ » -1-4 
S E A L Q U I L A 
un local de 40 varas de fondo por 9 de ancho propio 
para un depósito, no siendo objetos inflamables. I n -
dustria 129. 2735 8-4 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
So alquilan dos cuartos altos y uno hsño, muy ven-
tilados ¿ independientes, además uno alto a la brisa 
con su gabinete y con balcón á la calle. Bernaza 60. 
2739 4-4 
L A M E J O R CASA D E L C E R R O . 
Se alquila sumamente barata la espléndida casa cal-
zada del Cerro 516, (conocida por Michelena): en la 
misma se vende un molino de viento para sacar agua 
con su bomba y su tanque, baratísimo. 
271fi 4-4 
t l ly entresuelos de tres á cuatro habitaciones segui-
das, con todas las comodidades. 
2725 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular, decente, tranquila y sin niños, á 
uu matrimonio ó señora sola formal, dos habitaciones 
hermosas. Animas 116. 2718 6-4 
OJO.—Aguacate 47, entre Amargura y Teniente Rev, se alquilan dos salones, alto y bíyo, juntos ó 
separados, propios para matrimonio sin hijos ú hom-
bres y señoras solas 6 escritorio: eu la misma informa-
rán á cualquier hora hábil del dia. 
2757 10-4 
B A R A T I L L O 
Se vende uno muy acreditado, con existencias: en 
el situado calle-de ¿ulueta esquina á Dragones, infor-
marán de las condiciones. 
2819 4-5 
C A R M E L O 
Se vende un solar calle 12 esquina 13 con su casita 
y pozo de agua dulco y algibe: impondrán Obispo cn 
la vidriera Ambos Mundos, café. 
2.«2i 4-5 
E N $3,000 ORO 
la casa calle de la Lamparilla 102, entre BernaZ4 y 
Egido, vale el doble y gana un buen alquiler. Agna-
cate 69 tratarán. 2790 4-fi 
S E V E N D E 
ó se alquila el solar Amistad 124. Impondrán Galiano 
número 19. 2775 15-SM 
S A N D I E G O l > E L . O S B A S O S . 
H O T E L S A M T O G A . 
2 D B P R I M E R A . C L A S E . 
E l dueño de esto establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público en general en la pre-
sente temporada, con el buen servició que tiene acreditado y la inti.vor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A loa Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los báfiosj este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, 
todo por la inaigaificanto suma de $35 oro en primera y $00 en segunda. De este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, callo de Zulueta esquina d Apodaca, donde previo pago, se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes so deseen. Cu 238 13-12a 13-13d 
LA CASA A N G E L E S P O R L A M I T A D DF. \" valor produce 240 pesos y demás con su dj^sío en 
Manrique 2. Casa una 3,000 y otra do 2.55J barrio 
del Arsenal; dos una de 3,000 y otra de 2 300, estas 
todas en oro y otros hamos por divers^o puntos de 
1,000 hasta 4,000 btes. Angeles 54 á toias horas. ' 
2762 4-4 
S E V E N D E N 
tres casüs , Cerro, calle de Falgueracy de manipostería 
con 4 cuartos cada una do ellas y agía, las 3 en $5,500 
oro, 2 más diez pasos de la esquina Tyas, 3 cuartos y 
su sala, comedor, agua y azotea; 2 caas de 2 ventanas 
4 cuartos cada una de ellas, de azotea barrio Pilar, 8 
pasos de Monte en $7,000 oro, otra fipnte, 14 varas 
de frente 40 fondo, de azotea, zaguán j columnas pe-
sos 6,000 oro. Aguila 205, sombrerería, entre Reina y 
Estrella. 2764 4-4 
E V E N D E N T R E S B O D E G A S B O I N A S , B A -
. gratísimas. También hay cafetineo con billar y sin. 
biliar de todos precios y 34 cafa9de2 indHiduos solos 
en buenas calles á realizar por c o m p l e t ó l o que se 
quiere es dinero. Aguila 205, entre Éstrell^y Reina, 
sombrerería. 2765 t 4-4 
s 
Por no poderla asistir so vende muy barata una tien-
da mixta, en la cual han hecho capital todos los dueños 
que la han tenido: PC vende también un'billar habili-
tado, de marca caoba, macizo, que costó ochocientos 
pesos oro y se da en cuatrocientos billetes. Monte 47 
darán razón. 2507 15-27F 
: E ^ D A ~ Y n ü O D É G A . — S E V E N D E U N Á I S Ñ 
miij poco dinero, con vida propia y buena mar-
chantería. on el punto más céntrico de la calzada, 
frente al varadero do Omnibus, tiene estensas habí -
taciones para familias, local, de mampostería y módico 
alquiler: imuondrán en la misma calzada de Jesús del 
Moni c 330. 2581 4-2 
SE V E N D E E N $3,000 ORO L I B R E S PARA E L vendedor la casa calle de los Sitios n. 127, de mam-
posterfa, tejas y azotes, compuesta do una sala, co 
medor y siete espaciosos cuartos. Está bien y segura-
mente alquilada. Impondrán Empedrado 31. 
2198 10-27 
S E ^ V E N D E ' 
sin intervención de tercero, lo signiente: 
78 caballerías y 215 cordeles de tierra do la hacienda 
' Ojo de Agua", situada en el barrio de Pueblo Nue-
vo, ténuino municipal de las Mangas, de las cuales 
parto están arrendadas > parte á censo. 
Una quinta parte en la hacienda "San Cirios de las 
Cabezas", barrio de Guane, término de Mantua. 
L:i cstwtióíá " L a Bella" de una á dos caballerías efl 
Arroyo Naranjo, estación de los Pinos. 
Baratillo 9, 4o cuarto. 
_2 UO 15-26 
Una lint:a de 170 caballerías de tierra, 
situada en el término de N u c a f'az, á cuatro leguas 
del raradero. Tiene buenas fábricaa, aguadas fértiles, 
la mavor parte del terreno montuoso y pedraj;oso, 
pero muy bueno para toda clase do siembras. Tiene 
de 3 á 1,000 palmas paridoras, majaguales y yanalos; 
linda con él mar y se da en proporción con $5.000 oro 
do contado v el resto en un año de plazo. Está li.bredc 
5-r57'jíio°T>. Se rcan proposiciones en la calzada de Je -
sús del Monte 453. v 2455 7-26 
COMPOSTELA 46, 
E N T R E O B I S P O Y O B B A P I A . 
Se realizan relojes, nmebles y prendas. 
Juegos y medios juc tcos de sala, escaparates, peina-
dores, lavabos nuevos á precios de usados. 
Sillas amarillas y de tlor.—Sillones y silloncitos. 
Todo nuevo pero d precios de usado. 
Relojes de o r o nuevos, más baratos que en fábrica. 
Pianos diferentes clases, baratísimos. 
Camas de hierro y de nogal nuevas y de medio uso 
que se d^n nun'baratas. 
Cubierto'*, cuchillos y demás piezas. Plata Cristof 
más barata que nadie, lo mismo que infinidad de ob-
jetos de utilidad. 
Se compran muebles, relojes y demás objetos de oro 
y niláta, pianos y toda clase de objetos de uso, buenos. 
2715 5_4 
Q E V E N D E C A S I E N L A M I T A D DE""SU COíP 
joto la casa n. »• 6 d* la calle de Acosta, á propósito 
para una dilatada f.imilla, libre de todo graváraen y 
con agua redimida., su construcción es sólida y á la 
moderna. E n la railamu te tratará de su ¡yuste. 
2278 un mes-23K 
.«ÍN $1,000 O R O 
libres para el vendtidor y sin intervención de tercera 
personase venden dos casas en la CM\K de la Bomba: 
en el número 15 dfe la misma calle, impondrá su dueño. 
2141 lfi-lí)K 
S E V E N D E 
la casa u. 55 de la calle del Trocadero, compuesta do 
sala, siete cuartos y dos saletas, con once ventanas á 
las callea de Crespo, Trocadero y Amistad. 
2160 16 iy 
S E V E N D E N 
en $ ,̂200 una casa barrio de Colon; en 900 oirá barrio 
de Peñalver; en $2.000 otra en el Vedado: tr«j> calle 
del Pocito, una en $1,000, otra $1,200 y otnf^OOO 
Blanco 37, de 4 á 5 de la tarde. 2769 
FNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A una colocación para lavandera en casa de poca 
familia; calle de la Muralla n. 42, cafó L a Victoria, 
primer piso, cuarto n. 5. 2615 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E ME-dianaedad para criada de mano ó manejadora.— 
SUnd n. 176. 2619 4-2 
S e s o l i c i t a 
una niñera de mediana edad que se preste á ir al cum 
poy que tenga personas que la recomienden. Sol IL' 
iGf.nnarán. 2620 4-2 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A - O 
O d e color para el servicio doméstico, que traiga bue-
nas recomendaciones: Ancha del Norte 85. 
2838 ,i_2 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E V E I N T E 
y seis años de edad, solicita una colocación de 
eobrador ú otra cualquier clase do establecimiento, 
tiene personas que respondan por su conducta. Im-
pondrán Paula 88. 2617 4-2 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca que sea formal y cumpla con su 
¿eber para servir á la mano. Lamparüla n. 59, entre 
Aguacate y Villegas, altos. 
. 2'-'46 4.2 
Se alquilan cn la calle de las Animas n. 51 una casa acabada de reedificar con 5 cuartos; y en Ccncor-
(vjy" unos hermosos altos; y la casa calle Lealtad 18 
eq.uíuUvosrimflanl0^^0?111^01" * P5tio- Alquileres 
macen. 2746 ^ r i e y Campanario, al-
_8-4 E n once pesos oro ó 25 billetes, con fiador ó tícFl Ises en fondo, una accesoria de alto y bíyo, peque-
ño patio, cocina y excu'ado. piso florimbo, muy seca y 
limpia, toda pintada al óleo, muy segura, punto cén-
trico, para corta familia. De Ü á 3 en la bodega calle de 
üan Mcolás 212 impondrán. 
2768 4_4 
OBISPO 102 
lampararería, se solicita una cocinera. 2623 5-2 
5,000 PESOS. 
Se dan cinco mil pesos billetes por un año con hí-
gotsca de una casa; impondrán calle de San Rafael, 
ssquina á Amistad, sombrerería. 
?535 g-l 
F T N P R O F E S O R D E A L G U N A E D A D , ÑÁ-
\ J tural de Italia, desea colocarse de preceptor con 
una familúvdecente para la 1? y 2? enseñanza; v ade-
más loe idiomas francés, italiano y latin; en la librería 
de D. Elias Fernández y Casona, Obispo n. 84 im-
pondrán. 2039 16-17F 
V I R T U D E S lO. 
alquilan hermosas habitaciones con vista á la ca-
V± 2286 10-23 
E feULICITA UNA C R I A D A D E MANO Q U E 
tenga persona conocida que responda y que no sea 
muy joven: se vende una yegua americana, muy man-
sa y de mucha condición, y se alquila una casa. Cam-
panario 4l á todas horaa impondrán. 
2271 16-22F 
Se alquila una hermo.'a casa-quinta con 17 departa-mentos con toHas las comodidades que se requieren 
propia para una ó dos familias, situada en la línea fé-
rrea calle Nueve n. SI, Vedado. Mercaderes 14, pape-
lería L a Nacional darán razón. 
2659 8-3 
Üna bala con tres habitaciones anexas, juntas ó se-paradas y unaacceíoria, propia para escritorio ó 
dos amibos, agua de Vento y Uavin con su portero. 
Oficios 74. 2672 4 3 
A V I S O 
En la calle del Prado número 89 se alquilan habita-
ciones con balcón á la calle. 
2652 
S E V E N D E 
un potrero de unas 40 caballerías pi^pío 
para criar ganado, con buena cerca a-
lambre situado á tres horas de la Hav^na 
por ferrocarril, pasando por ól la carretera 
de San Cristóbal. Eazon Obrapía 5, alf's 
12 á 4. C259 I ñ . v - I S ir>d—foj^ 
SE V E N D E N CASAS D E UNA Y DOS V ^ N T A -oas en las calles y barrios Riguientes: cabida del 
Cerro, Jesús del Monte, Guanabacoa, Regla, fedado. 
Rilar, Marianao. barrio del Angel y Merce* Jesús 
Maná j euíM, Obispo, O'Reilly, Luz y en I f calles 
trasversales á estas, hay esquinas con establof diento, 
hay casas de gasto de^famihas, buenas, pidan y serán 
servidos sin sobré precio para mí ni del com]1-ador ni 
del vendedor con toda la legalidad. Aguila 2^». *om-
brerería, entre Estrella y Reina 
2763 •  - ^ ' V -4 
S e v e n d í ? 
la casa Apodaca 34: costó $2,500 oro y se t i en $1,400 
oro libres para el vendedor, terrenos y arw^03 pvo-
pios, libre de grnvímen y propia para unaf/"ullia cor-
2770 10 4 
4-3 
L A M P A R I L L A 63 
Estas hermosas habitaciones frescas, espaciosas y 
amuebladas, entrada á todas horas, suelos de mármol, 
á 818 y $20 oro, otras bajas v altas á $18, 420 v $25 
billetes. 2669 4-3 
I^ n la calle de la Habana n. 128, se alquilan tres ha-Jbitaciones, dos juntas y una separada, propias para 
faoiilia; muy baratas: eu la misma darán razón ó en 
Obispo 67. 2711 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos en la calzada do Galiano n. 91' 
amueblados ó sin amueblar: en la misma darán razón-
270l 8-3 
SE gu V E N D E N CASAS MUY RÜEl . ' sto, de una y dos ventanas, en Ancha 
Prado, Consulado y Galiano, Dragones,] 
lud y en todas las callea transversales ál 
no se engaña á nadie. Águila 205, 
Reina, sombrerería. 2766 
EN $3,,000 ORO, R E B A J A N D O $367 conoce á censo particular, se vende 
mampostería con sala, comedor, 3 cua: 
pozo: calle de Perseverancia á 20 pasos 
tuno: informan Zanja 36, de 9 á 11 de 
desde las 6 de la taroe en adelante. 
2680 











B U E N NEGOCÍO 
Por tener qne atender otro negocio sJ^^de una 
bodega, buen punto, y tiene una extensa *rriada; ca-
lle Camposanto 73 informarán, GuanabaL 
2661 14-3 
Ganga.—En 3 doblones oro se alquila una precioía casita de mampostería, acabada de fabricar y sin 
estrenar, con sala y comedor de mármol, aposento y 2 
cuartos de madera, abundante agna: calle de Espada 
n. 36, entre San José y Valle: su dueño Villegas 58. 
2697 
Se alquilan unos altos con cinco habitaciones, azo-teas, agua y demás servicio decente, se cambian 
referencias. Rayo 60. E n la misma casa se alquila un 
zaguán con un alto aue da á la calle de la Estrella 
número 40. 2671 4-3 
S e s o l i c i t a n 
sprflsdicea zapateros de vaqueta que sepan algo eu el 
oficio y según lo que sepan se les dará algo; pero aun-
Sae no sep in nada también se toman. MuraUa esquina ¡.guacate, peletería. 2195 16-30F 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S T en todos idioaus, tambinn se ci-mpran estuches de 
oiruJíay matemáticas, calzada del Monte 61, entre 
Suarez v Factoría, libreiía de Santiago Loppz. 
2781 | 10-5 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos y papeles de músio», pagando 
bien las obras buena?; librería L a Universidad, O'Rei-
lly 61, entre Aguacate y Villegaí. 
2816 4 C 
A l p i í b l l ^ o 
8e compmn depónitoB y cuentas por liquidar del E s -
ssdo. Baratillo 9, Expreso Ambo$ Mundos. 
¡ G a n ^ a ! 
TMQy barata gQ alquila la bonita v fresca caia Cárlos 
MI n. 209, el duefio Mercadares 23, chocolatería, de 
i 3 12 á 2 2706 
Se alquila en módico precio la casa calle de la E s -trella 161, de dos ventanas, hermosa sala, comedor 
cuatro cuartos seguidos y uno alto, buen patio y demás 
comodidades, la llave al frente, en la tabaquería: im-
pondrán Campanario 118 6 calzada de Jesús del Mon-
te 4̂ .2. 2̂ 58 4,3 
Se alquila una accesoria con salo, cuarto y cocina y dos cuartos de mamposteri,» y dos más de madera, 
en la calle del Príncipe n. 15, á una cuadra de la lí-
nea del Vedado-; informarán en la misma y Monte 5 
2*28 ' 5.2 
AV I S O . - S E V E N D E L A C I U D A ] Rafael 118, contiene doce posesiones^ 
serias, pluma de agua, cloaca toda ella, 
frente de cantería y corrida de azotea, i 
ajuste Pedro Gómez, Belascoain 33, esqi 
cordia. 2683 
AVISO IMPORTANTE.—SÍT . familia opulenta la espléndida ca 
Cerro 609, con cuatro ventanas, puerta 
guan, mas de 20 habitaciones, baño, cal 
los de mármol y agua, costó $30,000 y se 
nos de la mitad de su costo. Reina 97 trd 
2692 
E L A SAN 
dos acce-
:cusado, el 
atará de eu 
á Con-
4 3 







B A R A T A S S E V E N D I 
las casas San José en $2,500 oro, gana) 
daca en $¿,500 oro, gana $70 btes-; Peña 
oro, gana $23 btes.; Bomba en $2.700 01 
oro. Centro de Negocios Obispo 30, de 
3o79 
btes.; Apo-
er en $1,000 rana $25-50 4. 
4-3 
S E V E N D E 
el puesto de frutas de la calle de O-Re 
sa la casa por no estar bi^n de salud 
misma impondrán. 2673 
6 se traspa-
dneño- en la 
4-S 
SE V E N D E ÜNA P R E C I O S A CA ra una larga familia en la calzada 
Monte frente á la Iglesia con el n. 386, 
te de 9 á 10 de la mañana y de las 5 del 
delante en Tenerife 78; aprovechemos 
es por ménos déla mitad de su valor 
261-1 
ido 
S e a l q u i l a n 
un salón propio para guardar muebles y dos cuartos 
altos; Monte 5 impondrán. 2627 8-2 
G u a n a b a c o a . 
Se alquila la casa calle de la División n. 90, con 
gran patio y puerta al fonrio que cae al costado de la 
estamon del ferrocarril de la Bahía: Cadenas n. 13 in-
formarán. 2636 R - o 
Q e alquilan unos hermosos, espaciosos y frescos al-
kjtos independientea, con balcón corrido á dos calles 
dos cuadras de los teatros y paseos, propios para un 
matrimonio ó caballero solo por su frescura para la 
eftacion de verano: Aguila 86; en la misma 
una casn de mampostería sn $1,700 oro 
4»? 
venye 






Q K V E N D E UN P O T g E R O ~ S I Ñ 
- c ^ caballerías, cerca de Artem, 
piedra, gran palaiar, aguada inagotab 
tey, corrales, etc. Se da en fracciones , 
ss puede reconocer parí» del pago en1 
tamb>en se vende el ganado: razón E m l 
SE V E N D E N SIN I N T E R V É N CT( rredor cinco accesorias de alto y baio 
tes al número 108 de la calle de Factor ' 
ptsos billetes libres para ej vendedor. 
' e2499 nte y Éstrella tofomará 
~ ' ~ O J O . 
be vende en Camajuaní el más aeree 
barbería por tener que pasar el dueño 
POr Sftr"' fa-müia• ^waíuaní , cal, 
IRA V A M E N 
cercado de 
fábricas, ba-




D E C O 
jertenecieu-
en cinijp, mil 
[pijl^ ptimero 
8-27 
lado salón de 
'la Penínoula 
i Seal 31. 
DE ANIMALES, 
S E V E N D E N 
de 45 á 50 pájaros canarios buenos cantadores, juntos 
ó por separado. Vista hace fe. Dirigirse á Teniente 
Rey n. hó. 28(10 8-5 
SE V E N D E UNA H E R M O S A C H I V A R E C I E N parida con 6 sin cría, un elegante freno de cordo-
nes azul y punzó, una periquera, un palomar que se 
desarma, una jáula para aparejar hasta seis pares de 
palomas finas y buchonas, un trio de gallinas cochin-
chinas, una llave inglesa para coche un rasca yaUis 
todo muy barato en Reina 92. 26S1 4-2 
S E V E N D E 
un caballo americano de bonita figura y mucha condi-
ción v fe responde á sano, propio para un tren fuñe-
ra rioj^alzadi^eljlon te 267. 2523 6-1 
NA H E R M O S A M U L A C O L O R G A Y A D A , 
más de 7 cuartas alzada, maestra do tiro; estable-
cimiento de veterinaria, Amistad 
2515 




So alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda 
des, bailes, reuniones, ote, etc., á peso la docena 6 
como quieran, existiendo en esta casa 1,500. y estas 
mismas se dan respondiendo á nuevas, al precio de $21 
btes. docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase 
de muebles del país y extranjeros. Hay juegos de Vie 
na que se venden, así como los demás efectos á pre 
cios sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta 
casa hace muchos años. Vista hace fe, en la mueble 
ría E L C R I S T O , Villegas 89, frente á la iglesia del 
mismo nombre. 272'5 15-4M 
áun precio baratísimo todos los muebles de una óasa, 
consistentes en juego de sala, escaparates, peinadores, 
lavabos, camas, mamparas de persiana v de cristal 
Impondrán Tejadillo 27, de once en adelante. 
2707 4-3 
H 0 U S E H 0 L D F U R N I T U R E 
cousiatiug oí" parlour set glass ward robes 
dressing cases, bed rooms set atid a l e o glass 
doors a n d venitian blinda. 
S T R E E T T E J A D I L L O 2 7 . 
2706 4-3 
S E V E N D E N 
«ios vidrieras de metal y dos cortinas de madera: 
pondrán Mercado de Tacón números 29 v 30. 
2710 4-3 
S E V E N D E N 
dos baúles y una maleta grandes y magníficos, todo de 
cuero, como ya no vienen. San José 79 informarán. 
2691 4 3 
UNA CAMA D E B R O N C E D E P E R S O N A , una ídem de hierro, una idem camera, una mesa 
do cent ro de Viena, otra id. consola, una elegante silla 
giratoria de caoba y otros varios muebles muy baratos 
Compostela 119, entre Muralla y Sol. 
2703 4-3 
GRAN R E A L I Z A C I O N . — P O R T E N E R Q U E dejar la casa, se malbaratan todos los muebles en 
todo el presente mes; hay escaparates con juego doble 
óvalo, cosa degusto, dos juegos duquesa $38 uno, si-
llería y otros muchos muebles que no se enumeran. 
Galiano 10», acudan pronto. 2667 1-3 
S í T V E N D E 
un magnífico pianino de Gaveau, se da barato [>br 110 
necesitarse. Amistad 49, altos. 
2663 8-3 
T l ^ l T O C E Ñ A S S I L L A S V I E N A , PROPÍXS paira café, á $31; buenas camas da persona con 
bastidor metálico á $25; escapara'es á $25 y $30, todo 
en billetes. Compostela 151, entre Jesús María y Mer-
ced, 2647 4-2 
OJO.—UNA J A R D I N E R A COMO NO 11AV otra en la Habana con fuelle, pescante, arreos, 
caballo de 61 cuartas, sano, maestro. Salud IR de siete 
á diez de la mañana. 2793 4-5 
G a n g a 
Por no poderlo atender su dueño se v enden tres ca-
rruajes y 9 caballos, todo junto ó separado, en la mi-
tad de uu valor. Príncipe Alfonso 363. barbería. 
27P8 4-5 
B A R A T I S I M O S 
Se venden juntos ó separados una duquesa v nn 
milord, con sus caballos,-nn milord en blanco, última 
moda v p.tro usado. Morro 46, de seis á ocho. 
2778 8-5 
S E V E N D E un coupé egoísta, casi verse á todas horas. nuevo cn Amistad 45, puede 2784 4-5 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E por la tercera parte de su valor un nuevo y ele-
gante faetón con sus arreos, uu piano armonio propio 
para un casino, se toca por medio de llave, piezas que 
Í760 se desean. Aguila 12. 4-4 
S E V E N D E 
una duquesa nueva con su caballo y limonera, propia 
para un módico. Oquendo nV 13. 2720 5-4 S e v e n d e 
un elegante vis-a-vis de la fábrica de Rinder Frtfres 
de París y unos arreos para pareja. Informarán San 
Nicolás 21 y 23, do 9 á 4 de la tarde. 
2767 10-4 
S E V E N D E 
un cai ro de cuatro ruedas, nuevo, para venta de oiga 
rros, ropa, víveres ó calzado. San Nicolás 87, de siete 
á diez de la mañana. 26fl 4-3 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A CON DOS C A -ballos, en mejor estado que de medio uso: se puede 
ver de 0 á 8 de la mañana calle del Hospital número 5 
entre Concordia y Neptuno. 2637 4-2 
DE MUEBLES. 
M U E B L E R I A " L A C A S T E L L A N A " 
Industria número 129. 
Todavía hay algunas existencias como cama-, es -
caparatee, peinadores, lavabos, mesas correderas y a-
paradores, jarreros y algunas cosas menudas: también 
dos juegos Luis X V por piezas sueltas ó el todo á pre-
cios sumamente baraion: en la misma se alquila un lo-
cal de 40 varas de fondo por 9 de ancho qué es donde 
está la mueblería el quo lo lleve todo se lleva hasta las 
perchas. 2.7̂ 4 ' 8 4 
S E V E N D E 
un magnífico piano ei 
zon. 2756 
Fundición 8 darán ra-
4-4 
Q.TO A L A GANGA.—SE V E N D E UN BONITO Juego de sal* Luis X V , compuesto de 12 sillas, 2 
sillones y 2 mecedores en $65 billetes, en la misma se 
florean y doran camas, dejándolas como huevas por 
muy deterioradas qusí estén. Apodaca 23, á dos cna-
dras de \% cai?aiáft del Monte. 3712 4-3 
R E A L I Z A C I O N C O M P L E T A 
E L ARCA D E N O E 
Obrapía ^3, entre Aguacate y Villegas. 
Muchos muebles gran surtido de joyería y relojes, 
ropa de todas clases, todo medio regalado. Se sigue 
dando dinero sobre toda clase de valores que repre-
senten garantía á precios módicos. Casa de próstamos 
Obrapía 7 .̂ 2597 4-2 
Excusados. Tengo 16 cla-
ses diferentes, los vendo 
más barato que ningún 
otro. Vista hace fe. 
Amistad 75 y 77. 
2502 
los comodines excusa-
dos inodoros para cuar-
tos de enfermos. 
Amistad 75 y 77. 
10-27 
S E V E N D E N N U E V O S Y C S A -
dos; se compran, cambian y componen; ee venden 
bolas, paños, gomas, tacos, etc,; se tornean bolas de 
billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R. 
Miranda, O-Reilly 16, entre San Ignacio y Mercade-
TM. 1361 28-3V 
BI L L A R E S , e 
EN L A M U E B L E R I A L A C A S T E L L A N A I N -dusiria 129, de Juan Fernández, se desea acabar 
de realizar todas las existencias lo más pronto, para 
alquilar el lotc l̂, que tiene 40 varas de fondo por 9 de 
ancho, pura almacén de tabaco ú otros objetos que 
no sean inflamables. 2058 16-17 
A l m a c é n d e p i a n o s de T. J . Cúrtis. 
ABIISTAD 90, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á les tiem-
pos. Hay uu gran surtido de pianoi usados, garanti-
zados, al alcance de todas I43 mrtuaas. Se compran, 
cambian, alquilan, v camponen pianos de todas clases, 
211C 26-18 P 
Oí 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con ól se 
han efectuado son las mejores reconiembcionos que 
podemos dar <Je e.ite precioso d<q)uratho do la sangre. 
Dobe emplearso en las SIK1LÍS seoun Wiac y tercia-
nas v en todas las enfermedades provenientes de malos 
htintores adquiridas 6 heredados; úlceras, ker-
pes, etc. 
Ut- venta ec todas las farmacias do la Isla, da Cuba 
Puerto-Bico, Qn 318 1-M, 
T \ / ^ V T / " ^ X ^ T ^ C ! de huesos, manchas, her-
J L / V ^ J L J V ^ X A J J C J K J pes y toda impureza de la 
sangre se cura con el mejor de los depurativos lai zar-
zaparrilla de H E R N A N D E Z . 
1 ? " I ? " D T X r A Tos nerviosa de 
X \ J Í O J J JUJ 1 V 1 Í 3 I J \ . niños y adultos, se 
quita con el jarabe D E S S E S A R T S que se vende en 
la botica SANTA ANA, Riela 68. 
f^i A T T 86 quinan con el bálsamo A -
V ^ i \ J U j U v J K J N E S T E S I C O d e 
lera, botica SANTA ANA. 
T Y T A " P T ? ! ? A Cí Pedid los papelillos tó -
X ^ X J Í ^ X l ; X v J l ixxlkj nicos y digestivos que 





CALIDAD SUPERIOR. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A £ J L G I * O n O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S ORO E L Q U I N T A L . 
DB VENTA POR AMAT T E A GUARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería.—CUBA esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
2595 2&-2M 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la Grasa desin-
crustacLora que venden AMAT y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 




legítimos de Bell, material de telégrafos, timbres, etc. 
alambre forrado á $0-75 cts. libra. Todo muy barato. 
Véase en Mercaderes n. 2. Henry B. Hamel v C? 
2513 g-27 
L A E Q U I T A T I V A 
CASA D E P R E S T A M O S Y C O N T R A T A C I O N D E 
CAMPA. A I . I I A R O D I A Z Y COIWP. COMPOR-
T E L A N. l i a , ESQUINA A l . I IZ , P L A Z A D E 
B E L ^ N . 
Todas las personas que tengan prendas cumplidas 
en esta casa, se servirán pasar á recojerlas 6 prorro-
garlas eu el térmico de o c h o d i a s , á contar desde esta 
fecba; con el bien entendido, que de no efectuarlo, se 
verá en la dura necesidad de tener que ponerlos en la 
venta. 
E n el mismo tablecimiento PU SÍJÍUC prestando di 
ñero á un módico interés, como lo tiene acreditado en 
veinte años de práctica, sobro aibajas y toda clase de 
prendas. 
E l que desee adquirir objetos y todo lo que este vas-
to ramo abraza en sus operaciones, puede pasar por 
esta casa, en la seguridad que ha de satisfacer sus do-
seos, pues todas las prendas son procedentes de em-
peños y se realizan á precios de lance.—Habana, 
Febrero 28 de 1887. 2609 4-2 
SRESIAUDOYC" 
TELEFONO 214. PRADO 113. 
Esta casa, única im-
portadora para toda la 
Isla DEl LEGITIMO CEMENTO 
PORTLAND, MARCA WHITE'S, 
el más sólido y acre-
ditado material para 
suelos, tanques, depó-
sitos y toda clase de 
obras hidráulicas, ha-
biendo prorrogado con 
alguna ventaja su con-
trato do importación 
directo con la fábrica 
de Xjóndres: ofrece á 
sus favorecedores y al 
público, una notable 
rebaja en las ventas al 
por mayor y menor de 
este artículo; garanti-
zando siempre su cali-
dad superior para aque-
llos trabajos, asi como 
su peso por barril de 
diez y seis arrobas. 
En la misma casa se 
ha recibido un nuevo 
y variado surtido de 
materiales para toda 
clase de pisos, desde 
el mosáico inglés de 
gran belleza y dura-
ción, hasta los diferen-
tes mosaicos hidráuli-
cos, blancos y de colo-
res, de precios muy 
moderados y de exce-
lente calidad para ha-
bitaciones interiores, 
saletas, etc., etc. 
Igualmente se encon-
trará en dicho alma-
cén, gran acopio de 
materiales finos y or-
dinarios para fabrica-




es una preparación inofensiva que hermo-
sea al color del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo ni materias mineritles. El la 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, los granos y Las inflamaciones de 
Jos ojos. Da al cutis 
S U A V I D A D , B E L L E Z A y F I N U R A 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. E n los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos. 
Pídase, á los farmacéuticos, el Kalydor de 
Rowland, 20, Hatton Garden, Londres. 
Se vende en las mejores Farmacias. 
E M F E R M E C 
ráitules Mllinoniales 
tHtoraií í3ToraWe Si h AtstyiéBuá (!« Mídícina de París 
Exíjase r/us ¡atía rrébt > r.-s-i «;:.:»•.íes ¡os nombres de 
E. MOOSRIüU & t. fAPILlAini 
DRî OSITo OKREfIAt : 
Farmacia C Z G O U , 25, rus CoquilllérB, PARIS 
E u la Habana : J O S É S A R R A 
: e : e : e : e H © H © : @ H B ^ ^ ^ j í B H ^ : e : ^ B H 
1 rt tMiiHiiiTmiÉi^niiíiftitiiifc 
Agua Mineral Hatur 
de F O R G E S - L E S - E A U X 
Normandia (Seine-JnféHeure) F r a n c i a 
CUATRO MANANTIALES, maravillosamente graduados. 
Surtido de las Aguas : 500,000 .Utros por dio-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción fácil, na produce Estreñimiento de Vientre. 
(CARBO-CRENATO-FBRRO-MANOARESÉO CREMOR TITINEO] 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas. Disenteria, Amenorrea, 
Oismenorrea, fttenonralgie. Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, nal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por término medio). 
Impotencia, Atonta, Convalecencias. 
Anemia producida en los Climas cálidos. 
E l Manantial Relnette da. i la vez, Agua medicin ,1 
y Agua para sír servida al tiempo de comer. Es ol mdor 
do los cuatro Manantiales de F O R G E S - L E S - E A U X 
para seguir un método curativo domiciliaro. Todos los 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se haga 
uso de esta Agna. 
Depositarlo en l a H a b a n a : J o s é S A S S I A . 
mm 
Una casa, cslablecida cu la Prusla riníana, 
que se ocupa de la exportación, desea hallar un 
representante para las ventas de los Tegridos, 
de los G é n e r o s úe M e r c e r i a . d e CacbIHeria,etc. 
Las solicitudes, acompañadas de buenos infor-
mes, serán dirigidas a la Agencia 
en JSlberfeia (Alemania] P 752fl 
nscumimTO 
JV0MAS, 
P O L V O C L . É R Y — S e v e n d a e n todas parí? 
A G U A S A L L E S 
Devuelve á U VJLil I f. í. • • s . á ti B A I t H A 
su i . i i í i « i T I Í t . 4 Lé 
B?.staa una ó dos AplicaciMttS sin Lavado ni Preparación 
3 5 á t f t O S E X I T O 
E. S A L L É ? H I J O J . WONEGHETTI. sucesor 
Períumi'ita-Cüir.aro, "3, f ilie de Tarbigo.PARIS 
Véndese en i.is prinoipales Pe.T./mena» / O r o í u t r i m t * 
Depositario cn jg Jlabang ; J O S E S A J U B A . 
P E R F U M E R I A 
P A R I S 
U F E R R I E R E 
R / \ R I S 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
A G U A L A F E R R I É R E 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I É R E 
Para el Rostro. 
P R O D U C T O S H a G i E W I C O S para conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
^DepósUo^M^a^ateba^ 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
A C E I T E L A F E R R I É R E 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
P a r a el pañuelo. 
A T E R C I O P E L A D O ^ ¡ V 5 | TV AJI i H E R I V | O S U R A 
C U T I S ~ ^ ^ l 5 ^ I A I l B A z í ' ( ^ ^ L A T E 2 
DP O I D J " V " o 
Con el perfume m a s suave , e.- perfectamenl i p.iro y inor.msivo: 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cu l i s , d á n d o l o el a t e r c i o p e l a d o de la 
Juventud. — E s el mejor y m a s apreriado de todos los Polvos c o n o c i d o » . 
P A R I S — 37, B o u l e v a r d de S t i a s b o u r g . 37 — P A R I S 
1 . 1 ISi BL 
• 
H I H I i l M H i W W M a « a i a B « W M » 
Ctvracioit v á p i t i a y c i e r t a p o r e l 
A R S E N I A T 0 de O R O D I N A M I Z A D 0 
d e l H > C > C ? - t O X - - ¿ ^ X 3 3 Z > I j S < Z > ^ > ¡ r 
de la C l o r o s i s , de la A n e m i a , de todas las E n f e r m e d a d e s d e l 
S i s t e m a n e r v i o s o , hasta las mas rebeldes, de las E n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s de los P u l m o n e s , etc.— Las mas eminentes ilustraciones m ó d i c a s han certificado 
el poder curativo de este medicamento y le han reconocido como el prUnero y el nías enérgico 
de los reconstituyentes.— Precio de cada F r a s c o : 6 f r a n c o s (en Francia). . . 
Todo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica, depositada, y la Firma '"C0 ê'>â *0o', 
deberá ser desechado rigorosamente. vf^--^ 
E n P A R I S : F a r m a c i a G - E & n r , 3 8 , r u é (calle) R o c b e c h o u a r t . 
En l a H a b a n a t JOSÉ SARRA; I4BÉ y C*. — E n Sant iago efe C u b a : Dr L. C. BOTTIHO 
E N F E H M E D A D E B N E R V I O S A S 
o c t o r C l i n 
P r e m i o M o n t y o n . 
d e l 
L a u r e a d o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e F a r i s 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean eu las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y d e l C e r e b r o y e n las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s de l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , Á t u r d i m i e n t o , J a r : : v e n , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para calmar las exuitactv» t e s dd toda clase. 
1134 C a d a f r a s c o ya ecompar.zdo c n una instrucción dstz'lsida. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C a p s u l a s ul B r o m u r o d e A l c a n f o r 
de G l i I N Y Gia de PARIS se ftaítt in en la¿ p r i ñ e i p u l e * Farmac ia» 
y D r o g u e r í a s . 
( P L A N CURATIVO da la T I S I S PULMONAR y do laAfHGGIONES de las V I A S R E S P I R A T O R I A S 
E O S O t A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de baya) y de A C S I Z ' S H de HZCñ&SG de H A C a X A O POTRO 
Unicas rzaompensadas cn la Exposición Universal Paris 1S?3 
BOÜRGEAüD, Farmacéutico de i' clase, Fakicante de capsulas blandas. Proveedor dos EospiUles de tuit 
P A R I S . 2:0. C A U C E B A M B D T E A U , 2 O , PATtTH ' 
Nuestras Capsulas {Vino y Aceite) crcoíutijados, las solas experimeatadas y empleadas en los Hospitales de Parts 
por los Docl"1" y Prof"» UOUCHABD, VDLPIAN, POTÁIS, BOSCHOT, eic, lian dado resaltados tan conclojenW «a 
el tratamieiiio de las enlKrrrwdades del pecho y de los B r c n q n i o s , T o s , C a t a r r o s , etc., quo los Médicos de Kraacu 
y del Estrangero las prescriben ".xclusivamente. VKA.SB KL PROSPBCTO 
Como garantía se deberá eilUlf sobre cada caja la faja con medallas / la nrma del O- BOURGEAUD, e x - f d t lo i H o t & U l — d * PtH$ 
Dépósito en la Habana • JÓSE S A R K A 
MflRfflH 
invitó 
I M P O R T A D O H DB L A 
N u e v a P E R F U M E R I A E x t r a 
2AB0X... 
tXÍ'RACTO 
. al CORYIOPSIS del JAPON I reivo áe r.p.oz si CORYLCVSIS del JAPON 
. ai COMLOPSISáelJAPGN j a ! : . . - : ; : . - ai C O m S P S í S d e l J A P O I 
AGüAí.TOCAMHai CORYLOFSíS del JAPON! i u m i ni C0RYL0P3IS del JAPOH 
MTioi ai CORYIOPSIS de! J A P D : ! h POíAflA . . , «i CORYI ' ^ o del JAPON 
I M M M » » » » » » » » » » » » » » ^ ^ ^ ^ . Q » » . » » » » • » 
E N F E R 
J a b ó n de a l q u i t r á n de N o r u e g a de G r i m a u l t y Gla aprieta y v iv i f ic» 
las carnes y es de admirable eficacia contra los granos, empeines, liquen, 
herpes, eczemas, prurigo, etc. Se recomienda á los agricUitoies para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n su l furoso de G r i m a u l t y recetado especialmente contra las 
erupciones grayiulentas, las manchas, las eflorescencia» á que e s t á espuesto el 
cutis que limpia y suaviza. 
J a b ó n de á c i d o f é n i c o de G r i m a u l t y G^a posee todas las propiedades 
desinfectantes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebres p ú t r i d a s , 
modifica el aire viciado de las habitaciones, y combate la^ transpiraciones 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n s u l l o - a l c a l i n o de G r i m a u l t y Gia, llamado de Helmerich, es 
inmejorable para destruir la sarna, la t iña, la pitiriasis del cuero cabelludo 
y otras molestias del cút is . 
DEPÓSITO E N PARÍS. 8, R U É V I V I E N N E , Y E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S . 
©•©•©«e-e-©-©"© 
$ H I E L DE 
n o o © a o 
I Q H m f f S M i m 
\ E l t r a b a j o éLe l a D e n t i c i ó n e s , p a r a \ 
> e l n i ñ o , t ina c a u s a tle s t i /v imiento y il<t i gg^ 
i l u g a r á n n pe l igro inminct i te . < \ m p 
Imperta, ante todo, calmar al dolor persis- & k 
tente que enerva al n iño , perturba á su sueño 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . A 
Se conseguirá fácilmente este resultado con 
el uso de la B | 
M I E L DE DENTICION, del Dr S M I T H ¿ 
que ha llegado d ser muy popular en Paris, por la 
senciiléz de su aplicación. — Ella calma la irritación JT 
de la boca, disminuye la excitabilitad nerviosa %¿p 
íy facilita la evolución de los primeros dientes 
'/sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. 
/ Basta frotar, varias vixes durante el dia, las encías 
del niño, ya sea coa un dedo ó con el pincelito que 
acompaña á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro principio narcótico. 
Depósito General : 40, Rué Saint-Lazare, PARIS 
La Habana : J O S É S A R R A . 
que tiene á difjoosicion de/as madres de familia el interesante 
fo//cio del 0' SMITH : Consejos & las madres j ó v e n e s , fsm 
9 
de P e i l e f i e r 
o d e l a s t r e s J M a r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y C ¡ a , S u c e s o r e s 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quin ina por P E L L E T I E R , 
este producto ha conservado su r e p u t a c i ó n de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsif icación. L o s Sres A R M E T D E L I S L E , 
sucesores de Pelletier, realizando u n progreso nuevo , in tro -
ducen el S u l f a t o d e Q u i n i n a d e P e l l e t i e r en p e q u e ñ a s 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservación indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y grageas. Son el especí f ico seguro de las C a l e n t u r a s p e r n i -
c i o s a s , t e r c i a n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s d e c a b e z a , 
las j a q u e c a s y n e u r a l g i a s * la g o t a , el r e u m a t i s m o , las 
e n f e r m e d a d e s del h í g a d o y del b a z o . A la dosis de u n a ó 
dos al día, el sulfato de quinina constituye el m á s poderoso de los 
t ón i cos ; excita el apetito, favorece la d i g e s t i ó n , combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da al cuerpo l a 
energía necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
iní ic iosas. — Se vende en frascos de 1 0 , 2 0 , 1 0 0 y 2 0 0 c á p s u l a s , 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quin ina . 
D e p ó s i t o exc lus ivo , eu P a r í s , R I G A U D & D Ü S A R T , 8, m e V i v i e n n e 
EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMÁCIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
r 
i -
m m e s m 
